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^ f t e sentir se exterioriza en 
! oetición al Senado americano 
se reconozcan los derechos 
1 Cuba sobre esa porción d 
tntorio, no hay duda de que 
^ ó n de esta tarde tendrá 
imoortancia enorme. 
T e l l o se deberá, en gran par-
a las Corporaciones Economi-
£ nuc vienen laborando, con su 
V e n t e a la cabeza, por el 
triunfo de Cuba en este importan-
tísimo pleito internacional en el 
.aue a la postre, el alto espíritu 
¡Je justicia que anima a nuestros 
i vecinos tiene que prevalecer. 
Se ha presentado a la Cámara 
el proyecto de Ley de la Carretera 
Central 
Tenemos entendido que, en li-
neas generales, se ajusta a los 
puntos mantenidos por el D I A R I O 
DE LA MARINA en esta cuestión 
tan trascendental para el país. 
No se crean impuestos nuevos 
y el del cuatro por ciento queda, 
como ahora, en condiciones de ser 
derogado en cualquier instante. 
El volumen de la operación se 
reduce a unos cuarenta millones 
de dólares, que es a lo que puede 
ascender, según los técnicos, el 
costo de la gran carretera. 
Creemos que en la Ley se espe-
cifica la clase de pavimentación, 
¡que ha de ser de las mejo-
res conocidas, y se toman todas 
las medidas posibles de precau-
láón para que al dinero no se le 
pwda dar otro destino que el de 
jli realización de la magna em-
presa. 
La crítica detallada de la Ley 
nos la reservamos para cuando el 
Proyecto llegue a nosotros con to-
^ sus pormenores. 
El Embajador de Francia en Moscou formulará una enérgica 
protesta ante el Gobierno Soviet ruso contra el discurso 
pronunciado por Zinovieff incitando al comunismo francés 
LA COMPAÑIA ZEPPELIN ESTA NEGOCIANDO E L TRASLADO 
DE SUS GRANDES FABICAS A MILAN 
Debido a ciertas diferencias surgidas a última hora, el 
doctor Luther no pudo presentar ante el Reichstag su 
Gabinete ya formado, suponiéndose que lo presente hoy 
SERVICIO RADIO-TELEGRAFICO DEL. "DIARIO DE IxA M A R I N A " . 
FASCISTAS ITALIANOS PER- COMPOSICION DEL N I E V O OABI-
i&m<mxliP& û.uusTRAim<M*sav.i.ciw«~Y7 
SIGUEN A SLS EN EMIGOS POLI-
TICOS 
ROMA, Enero 15 
Vuelve a reinar en toda Ital ia el 
terrorismo implantado por los fas-
' cistas. 
En Udine doscientas casas de los 
contrarios en política fueron regis-
tradas y quince organizaciones an-
tilllascistas fueron disueltas, orW-
nándose el cierre de veinte restau-
E I doctor W . F . Lorenz, presiden-
te de la jun ta de control del Estado 
de Wisconsin que h a b í a sido arres-! 
tado por los funcionarios mexicanos rants y cafés en que se r eun ían los 
en Progreso se rá puesto en libertad,1 políticos de la oposición. 
E l doctor Lorenz hab ía sido aGu-| En Bolonia un socialista joven 
sado de fl l ibusterismo. fué apaleado hasta causarle la muer 
te por negarse a abandonar la Unión 
Socialista a que per tenecía 
E l i REMOLiOADOR " S E A K I N G " SA-
L I O P A R A LOS CAYOS DE 
A L A C R A N 
PENSACOLA, Enero 15. 
E l remolcador "Seaking" ha par-
tido hacia loa Cayos de Alacrán , en 
la costa de Yuca tán , para tratar de 
poner a flote la goleta de bandera 
FRANCIA PROTESTA CONTRA UN 
DISCURSO DE S?NOVIEFF 
MOSCOU, enero 15. 
E l Embajador de Francia en esta 
Capital ha recibido instrucciones pa-
ra formular una enérgica .protesta 
ante el Gobierno de la Rusia So-
amerlcana " R u t h " , que se encalló ! viet contra el discurso 
al l í desde el lunes por la tarde, 
La t r ipulac ión de diez hombres y 
el doctor Lorenz, de Madison, Es-
tado de Wisconsin, han sido arres-
tados por Las autoridades mexicanas 
bajo la acusación de filibusterismo, 
poro ya el Gobierno de Washington j NEGOCIA N D O C O N EL GOBIERNO 
recientemen-
te pronunciado por Sinovieff, en el 
cual incitaba a los Comunistas pa-
ra que intensificaran su propagan-
da y actividades en Francia. 
L A COMPAÑIA ZEPPELIN I /VI A 
ha dado los pasos necesarios para 
que sean puestos en libertad por 
tratarse de una excursión pesquera. 
L A FORTUNA DE L A 
K R U P P 
F A M I L I A 
B E R L I N , Enero 15. 
E l nuevo balance en oro publica-
do por las fábr icas Krupp demues-
NETE ALEMAN DEL DR. L U T H E R ! 
B E R L I N , Enero 15. 
E l nuevo Gabiente organizado por ' 
el Dr. Lut.her, se compone en la for-¡ 
ma siguiente: 
Primer CanciUer: Dr. Luther. 
Asuntos Extranjeros: Dr. Strese-
niann. 
Interior: Sohiele, (nacionalista). 
Finanzas: Samisch, (populista). 
Economía Públ ica : Neuhaus. 
Justicia: Echomlten (centrista).. 
Reichswher: Gessler. 
Correes: Stirurlos, (populista bá-
v á r o ) . 
Agricul tura: Kani th . ] 
Dir3Ctor Ministerial y Trabajo: 
Brauns, (centrista ' . 
El nuevo Ministerio tiene asegu-
rado el apoyo de los Nacionalistas, j 
Populistas, Centristas y Populistas 
Bávaros. 
Se publican cosas q u e . . . 
¡Válgame Dios de los cielos! 
o se paga por decirlas 
o quien las dice es un necio 
ignorante que, a sí mismo, 
se llama asesino y esto 
tiene garrote infamante 
sino presidio perpetuo 
¡La mayor de traiciones! 
Según aforismo viejo 
muy sabido: " A confesión 
de par te" . . Yo, desde luego 
he visto en esos escritos, 
muy bien escritos por cierto, 
segunda mano; es decir; 
uno «me habla, y otro luego 
que da forma li teraria 
con elegancia y acierto, 
a lo hablado. Pero siempre 
es algo bastante feo 
el dúo, viéndose pronto 
mal intencionado intento 
de hacer propaganda en contra 
de un sistema de gobierno. 
Hoy todo puede decirse; 
mas confesar un sujeto 
asesinatos cobardes 
y viles traicioneros, 
es el colmo de la audacia 
y la impudicia. No creo 
ni puedo creer, que dejen 
de hacerse sobre el suceso 
investigaciones prontag 
y positivas, que es serio 
el asunto y bien merece 
ponerle duro remedio. 
L O S P U t a r r o s D E M A R 
NO HAN LLEGADO A I N A( LEU-
DO LOS DELEGA DOS FRANCESES 
V ALEMANES 
•PARIS, Enero 15 
Las contraproposiciones formula-
das por los Delegados alemanes en las 
cónfercncias para tratar del acuerdo 
comercia] franco-germano resultan 
I T A L I A N O 
ROMA, enero 15. 
Para escapar a las restricciones 
del Tratado de Versalles, la Compí -
fíía Zeppelln está negociando con el 
Gobierno de I tal ia para trasladar su 
planta a Milán, donde los ingenie-
ros alemanes podrán construir gran-1 
inadmisibles y ambas naciones' 4 e c i - Í * f lifle?vy demá« Peticiones del Sin-
oirán nc mod:fH-ar en modo alguno .dlcato obrero referente a corte y t i ro . 
Regularmente son ciudades aplas- gaditanas, naves «enoveses y muelles 
fátfa< tristes, penu.'.! - osas. Tal vc« rio E s m i m a . . . i^en<) de mRr dolt. 
a la h. ra de la esunvwm f l o r e r a en ,1c la tradicional leyenda prendió sus 
clia> viguna sont-b.» d** ,lesta; Pero , 'ilos hmiliiQsos. Medi te r ráneo os 
f* s. i . , por unos momentos. Kápi- adormece dulcemci» e con su blando 
luinenlo toman a oscurecerse, al r i tmo de barcarola. Y con él soñáis, 
¡par que respiran í m r e s olores a Vuestros sueños son grandes y her-
I biodo y podredumbre ul t ramarino* mosos como las olas empenacliadas 
De trescientos sesenta y cinco días de brillantes y espumas que os ins-
! del a ñ o noventa son pluviales. E l piran 
j resto há l l anse sumido» en niebla. : i ^ rosa geográfica ge abr ió , como 
I Entonces nos dan la sensación de un l ibro, ante la audacia conquista-
j»&os misterioso» pueblos de bruma «íora de las naves que*salían de vues-
«•ue viven en las novelas de algunos tros puertos. Lo< velámenes, hencbi-
cscritores antiguos. ¡ dos de frescos vleido» salitrosos, im-
Estos lagrimosos pueblos de mar, pulsaban los cascos cargados dp mer-
1 pesar de ser tristes, pardos y malo- (ancía-i, siguiendo »=1 punto horizon-
henteA, encierran el encanto y la tal que marcaba el botalón, entre el 
j . t racción do las ciMfpuf e x t r a ñ a s . Vis- ásperc cruglr del maderamen y la 
f<»s a lo lejos, con su fondo de mar ,anc¡ón errabunda del viento en los 
l turbio y cielo gr i - con sus bergaJíti- »ordnjes. 
IK-S j paquebotes desnudos de velas. Puertos españoUs, dondo las na-
! de largos máfttfles enhiestos, y sus , f.s fenicias arribaron ansiosas del 
[aplastadas barcas de pescadores, ha- f ragúi comercial; donde los t r i r r e -
j«en evocar grandes embarcaciones uics cartagineses, con sus remeros 
] desarboladas, navegando mansamen- esclavos de musculosos biceps y lus-
te hacM lejanos confines ine\plora- Irosos cuerpos, ''ransportaron los 
»'os. Avizorándolos pasan P<>r la men guerreros que habían de conquistar 
le, en carrera vertiginosa, las visio- |>art¡e de la península ; donde los ga-
j nes de su* viajes jasados: bellas is- icones romanos domeñaron , coa t-u 
i ins encantadas, románt icos pro'mon- foderoM fuerza, todas las razas del 
j torios, v í tgenes contínerj es, eluda- . 
«les Caltnlosaa. ] ¡Puer tos africanos en que las b r i -
Estos puertos de mar. que tal vez S;,s ca 'endirien 'as del desierto, jun-
lueron en olvidadas edades, la i l u - fo con los sabores a frutas exóticas, 
f>ón óptica de a lgún fen z corsario, arrastran una vaya canción de pal-
empezó la molienda el central "Gó- i hoy se muestran a nuestns ojos co- mítr* 
^ S J ^ S S t etStÍm,ad(; en la Pre-!".o ciudades de e n s e ñ o , navegantes, p ^ m o s de Turqu í a asiát ica , hen-senté zafra es de trescientos mi l sa- I . 
CGg ¡*<W MW cuales viaja nuestro espí r i tu , ,indos de cál>alas y aromas orienta-
para desembarcar cu la maravillosa b s . . . Cuántas veces aliviaron el 
región de la fábula . cansancio de las caravanas, cuando 
¡Marsella, Cádi/,, Gónova y Esmir- i , s mercaderes d^ ricas telas y ple-
na ! . . , 
C O M E N Z O A M O L E R H O Y E l 




A las siet^ de la m a ñ a n a de hoy 
El referido central accedió al au-
mento del veinte por ciento en los 
las tarifas durante cont inúen las ne-1 
Jícciaciones. 
Fél ix Pérez , Corresp. Tabernas de Marsella, hembras 
FALLECIO EN SI VA A EL EX-
PRESIDENTE M . DE ( OPPET 
BERNA. Enero 15. 
M. dx. Coppet, t'X-Presidente de la 
des dirigibles "para aplicaciones co-¡ Confederación Sui¿a. falleció ayer en 
t ran que ciento sesenta millones de ¡ t o r c í a l e s y buques aéreos de gue jes ta ciudad, re perrina mente, 
marcos oro de su capital junto con.11"» equipados con plataformas, ^eü-l 
cuarenta millones de reservas, todo |(le las cuales puedan lanzarse aero , ' 1 
en acciones, es tá en posesión de la planos. 
SI S EXPUHIAÍ IONES 
>A MISION AEREA DE DE( OVS 
familia Krupp . 
I N G L A T E R R A NO I N T E R R U M P I -
RA S r $ RELACIONES CON E L 
VATICANO 
LONDRES, Enero 15. 
E L DR L l THER NO PI DO D » l l A 
CONOCER A Y E R St GOBÍERNO 
TCHAD. Enero 15. 
La misión aérou comandada por 
T>ecoys, sa ldrá hoy por la mañana de 
ésta coa el propósito de 
DEL PROBLEMA DE ESPAÑA EN MARRUECOS 
NOTICIAS DE MAl)FUI) DEL 10 DE 
DICIEMBRE 
Insirue^ioncs sobre d Aguinaldo del 
Soldado 
1 
E l general en jefe del ejérci to de 
Marruecos ha (•(•municado al gene-
B E R L I N . Enero 15. P - P ^ - V« .travesar | r . l encargado del despacho do, mi 
reglones inexploradas y una gran m s i t n 
remisi 
, draa preciosas, vh» jaban a t ravés de 
los desiertos en dirección a Bag-
dad . . . 
Puer/os atenienses y puertos vene-
cianos. . . Los béroes del Pelopoueso 
V la sombra del Du.v. a ú n se recortan 
en l i planicie extensa do vuestras 
|aguas. . . 
In fan te r í a . — Tenientes cora|ne-l iMar.selbi, C á d K Génova y Esmlr-
les: Don Gonalo García y Ruiz de na! Sol"» como cerebros marinos slem 
Castañeda y don Claudio Tempra-.pre dis..urrleudo nuevos viajes a tra-
no Domingo. ) vé8 de la!, distancias inquietas; siem 
Comandantes: Drrfn José V a i d é s , - ^ , i * 
A ^ . i ATV , c, Pre a ñ o r a n d o mundos opulentos «pío Martel y don Carlos Alta bella So-
riano. 
Capitanes: Don Antonio 
rs bau d > brindar la más suprema 
Iranio l l ' o r de sus ri|ue7^«s. E l mar os he.sa 
La Oficina de Relaciones, ae un 
modo oficial, anunc ió ayer que I n - ¡ ^el Dr 
glaterra no tiene intenciones de rom-
per sus relaciones con el Vaticano, 
no siguiendo el ejemplo de Francia 
y la Argentina. 
E l Reichstag s* reunió ayer por la ^ ^ J)edierto de sabara. 
tarde, pero debido a ciertas dife-
renclas surgidas sobre la designa-, AU8TI l lA (TREARA r x A I L A C I O N 
cüión de los miembros del Gabinete 
icargado del despacho del mi- Cano, don Miguel Franco Salgado-: 'ujurioso, con toda la inmensa lucr 
ó de la Guerra H'ie para la Araújo , don Carlos Hernández F o n t , 1 . ^ de 8U c u a l i d a d masculina, 3 
ion y distubucion de donativos don Jesús Pé rez -Peñamar ía Vélez. . . „ • , 
L O S O C H O P A R T I D O S P O L Í T I C O S I T A L I A N O S 
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1-OS LIBERALES INGLESES CONTRA MÜSSOLINI Y L O S CONSFJWA-
D O R E S A S U F A V O R 
US NUEVAS ELECCIONES G E N E R A L E S POSPUESTAS POR MUSSO 
LINI HASTA 1926. 
abía escrito yo hace pocos días 
¡¡7 e^a,mos asistiendo a la ú l t ima 
ael fascismo; y ahora puede 
i)TftgUrarse que si el fascismo ha de 
^oseguir en el Gobierno de I tal ia 
ene que transformarse. 
lln«0i.C^ntra tcHÍOs! Pudo exclamar 
Poltir l «"ando sus adversarios 
"coa después de haber repetido 
«tecrin* sa<:ie<lad Que las ú l t imas 
•mañpH ^ l amen ta r l a s fueron 
el CÍUK todavía se le oponían en 
Mente ! i Inanifiest0 del 8 del co-
fcada - redactado por la oposición l ia 
nieta p a t i n o en que realmente 
la sai-3 .Mussolini hasta "el agua 
oniniit-7. en que hasta se rechaza 
* Paoifí faxvorable a Mussolini por 
*»rantfi(2Clón qUe caus6 e" "a l i a . 
el primer año 
ü u t h e r , fué imposible que 
éste lo presentara ante la Cámara 
ayer. 
Créese en todos los círculos auto-
rizados que mañana viernes, com-
parecerá el Gobinete en pleno ante 
el Reichstag. 
Ky Efj BRASIL 
VIENA, Enero 1&. 
En una sesión de la Comisión de 
Finanzas, Ramek aludiendo a la re-
crudeficencia de la emigración aus-
t r íaca a la A m é r v a del Sur, dec laró ^y1^0" 
que el Goierno ti?ne el propósi to de i 
para el aguisaldo del soldado, debe don Luis Adelantado Simón, don 
enviarse el 40 por ciento del total ¡Aníbal Pascual López y don José A l -
do la suma recaudada al comandan- barrac íu González. 
Teniente Don Mariano Bo laño . 
Alféreces: Don Eduardo Genovés 
Estcrs. den Ar tu ro de Ceballos A l -
l iach, dou j 'nati A'oreno Castro, don 
Dichos generales formaran juntas José Cellier S/incheZ( don Isidoro 
te general de Melilla, otro 40 por 
100 al comandante general de Ceu-
ta; el 20 por 100 restante al gene-
ral jefe de la zona de Larache. 
l i e nerviosam "ntv , altivo de posee* 
ros; porque sa/je que no h a b r á ii.uiu-
quien os i .uedi arrebatar, Ki único 
enemigo - l U i é l pudiera tener os ^1 
hombre. M i s el hombre es tan efí-
mero, q u - el mar ni por unos mo-
mentos concentra su pensamiento en 
LOS MASONES ITALIANOS ACUER-
DAN DISOLVER SUS 1X>GIAS 
ROMA, Enero 15. 
Loa masones de Ital ia han toma-
do el acuerdo voluntariamente de i 
disolver sus logias y capí tulos en i 
todo él país para evitarse conflictos i 
con los nuevos decretos fascistas au- | 
torlzando a la policía para examinar I 
los estatutos y asuntos secretos de 
dichos organismos, así como las lis-
tas de miembros. 
crear inmediatamente una Legación 
en el Brasil, para atender a sus con-
ciudadanos. 
que 
d is t r ibuc ión . 
También dice el general 
se encargaran 
en jeie 
E L P A B T I I K l COMUNISTA ORDE-
NA A DOS MIEMBROS QUE ASIS-
TAN A LA ( AMARA 
ROMA, Enero 15. 
E l . Partido Comunista ha ordena-
do que sus DlputaGos regresen a sus 
escaños en la Cámara durante la dis-
(Pasa a la Página CINCO) 
l En la mañana ao ayer, el gene-
jral Vallespinosa dictó a los perio-
• distas la siguiente nota: 
i "Con objeto de puntualizar diver-
!sos asuntos lelacionados con nues-
tra s i tuación en Marruecos, especial-
i mente de ca rác te r orgánico, y tra-
Itar de otros de Gobierno importan-
tes, difíciles de desarrollar en con-
ferencias te legráf icas y telefónica:*, 
el presideste del Directorio y gene-
ra l en jefe ha llamado al general 
señor Gómez Jordana para hablar 
con él durante unas horas, regresan-
Ido, inmediatamente el general Jor-
La enfermedad que sufre el poe-I te y otros, ya familiarizados, cauta- daña a Madrid, una vez celebrada 
Arribas Arribas, don Manuel López ^» 
Hidalgo, don Antonio Grosso Ale-1 ¡Puertos» de mal CI* eJ c repúscu lo! 
jar.dro, don José García del Valle Quien t»j h^ya contemplado adorme-
que uno de ios donativos mas inte-|C t d Pedro Ra fie Ardanaz y1 , , , * , 
resantes para ios soldados herido3|di,u j 'osé p ¿ g Moreno. ^ ¡ cidos. «lesean^ando las luchas del 
y enfermlos hospitalizados en Ma-1 Tenientes ÍE R ) • Don Rafael ^ l a ' neCí"-";»rñi 111 ente debe amaros, 
nueces sería el de revistas ilustra- Rodríg, .ez lv;.im.ero * don Rafaei de; , .T raéU ta^os acuerdos a la men-
das y libros adecuados para las Per-jMoral y <iorre8 -
sonas a que ee destinan. ¡co K k r t i a González. 9 
Estos envíos podrían hacerse di-; „, , „ , _ . , _ 
rectamente a los directores de los\ í ' d u . l l e n a Capitán Don Francis-
de Ceuta. Melil la y La-1 Tenientes: Dor. Ignacio Mart ínez 
.d3 Irujo y dou Otvaldo Capaz Mon-
tee. 
Ar t i l l e r ía .—Tenien te '.d t> SanMa-
jg) Fatardo Marte l . 
hospitales 
rache. 
C A R T A S DE BUENOS A I R E S 
T A G O R E L E J O S D E L B U L L I C I O 
—aludiendo a la responsabilidad del 
Rey . " 
Veamos ahora que Mussolini con 
la fuerza en la Milicia fascista y en 
la opinión no es posible que aban-
done el Gobi'erno; seria una huida, 
impropia de un Dictador enérgico co-
mo es é l . 
Los hombres acusados de asesina-
to de Matleot t i no pueden ser juz-
gados antes de seis semanas, por pla-
zos imperiosos del procedimiento 
cr iminal ; la invest igación judicial no 
t e r m i n a r á hasta el 20 del corriente; ta h indú requiere reposo. Un repo- rán alborozados con su hermano'la conferencia. A este f in . esta mis-
y hay que calcular un mes mas para: so absoluto El dulce poeta, el can I h indú, el cantor .de la naturaleza ma tarde saldrA Para T e t u á n dicho 
que el fiscal pueda formular eu acu- ^ de la naturalezat so ha refuglado'que, como ellos, lanzan a" la salida|VüCal del Dírcclor10"-
en la tranquila calma sedante d3 del sol el himno. de sus amores 
Punta Chica. Allí ha de sentir el 
( E S P E C I A L P A R A "SL DIARIO D E L A MARINA) 
Ciueiad "s del mar. de largas cálle-
las ¡ecor -idas, angostas, sucias, os-
curas, ¡ror donde pasan los pescado-
rxrs n\ atardecer, con las redes al 
bombro. chorreando agua, cuando co 
i'Menzan a br i l la r las primeras lu -
ces a t i a vés de los ventanucos de las 
1 asas y se escucha la voz soñolien-
Cent 18. —So han c f^ iuado los tréBpúla de aígfta aco rdeón , p o -
ent-erros del cabo Antonio Gómez Kando alguna romanza marinera de 
Chaves y del soldado Juan Esteban a n t a ñ o 
Pérez muertos en cumplimiento de H o m b r ^ de mJir t.on VUCstros 
su deber. . . . I 
Los entierros estuvieron concurr í - gestos indifereniey, vuestros ojos 
d í s imos . j azul«s y vuestros toscas pipas hu-
iiu-antes, ¡MU- donde se evaporan to-
LOS REGCLARES DE ALHUCEMAS (jos |os sueños infantiles que nac ¡(-
ton en vuestro esp ' i i tu . . . 
quel buen viejo que ya 
í>ESÜÍí » KI ' I \ 
sación y la petición de las penas. 
Con la supresión de las fiocieda-
des secretas ha dado Mussolini un 
paso gigantesco para mejorar la re-
j putación de las clases italianas de | tanto canta en 8U , i m . 
ItmhniaHnrps mip pstan tan acusarlae " » •» 
rno —— de su Go-
p 
ao didendo^ Manifiesto del Aven-
últinja fa J 1 
'^la dominación ^ 1 ^ " " i 0 * 0 e? Idido ciertamente que la laboriosl- ( 
contacto con la naturaleza que tan-
Ayer tarde, en el expreso de Al-
La medi tac ión del poeta será gra-|g,.t.jras, rjue sale de Madrid a la^. 
a a su alma de n i ñ o , sus ojos sejeincb y cuarto, marchó a Te tuán el[ 
T e t u á n , 18.—Mañana embarca rá 
en Ceula para regresar a Melil la el 
grupo de Regulares de Alhucemas, 
perteneciente a la zona oriental, y 
que vino aquí en los momentos d'-
fíciles, cuando Yebala entera in i -
ciaba este verano la rebel ión . 
Kace dos días desfilaban esos Re-
han 'de ' e x t a ^ a n t e l o r í á n S d ^ y o í - a l del" Directorio general Gómez ; ^ l a rp s ?<* la« de T e t u á « 
crepúsculos que-en Punta Chica n j 
nión delTauU>,íel fascLsmo y la J dad del italiano tanto en I ta l ia co- , ,. luciendo su tún ica blanca, y í Allí . r eco rda rá a su bello país ia comenzado; la 
constitucional de la norma-
¿ a caído. El Gobierno ha 
leyes fundamentales del 
Z 8.ofocado con inaudita ar-
,8 a p ' ^ a 
dad »_a,voz libre 
0 el derecho de 
de la Pren-
mo en las dos Américas, sea aprecia , , 0 , J q „ cll fio-nra ahn» 
da como se debe, por los sombríos y a l caer de las tardes, su figura apo.-
alevosos asesinatos de las sociedades tólica ha de adquirir los contornos 
secretas. I de una visión que se agita por entre 
las flores de los tranquilos seudc--
Jordana, acompañad de su secreta-
rio, teniente coronel Asensio. 
En la estación lo despidieres el 
Tibui ón, 
no podí.i salir al mar — ¡ e r a n tan-
tos mis a ñ o s ! — , que se sentaba, por 
lém tardes, a la puerta de sa easu-
eha, rodeado de sus nietos, y con-
taba historias largas, muy largas, 
aventuras de cuando él era mozo, 
gente les a c l a m ó . | j ^ h j Knlonces mandaba aquella go-
T^,das„la8 troim? qne Tinieroc de W a qu,. tantas recfm rriI7Ó los ina. 
trabaj dores que es tá  t  sad s. 
de c r ímenes en el extranjero. La so-1 pido lenguaje de enamorado 
ciedad secreta. La Mafia, ha impe- se le ha cedido una hermosa resi-, saben mori r sin poner en el pensa- '. os Mél&*% e ? n ve,4eranas y entrenadas revordaba' De e«tar 
t>ooaQrá nnr Ins <»il*.nrinsf.í mieto raras ninceladas nolicromfl<? esiacion lo ue»piui«rwa j lucha contra el moro, v pres- ,es- »* 0,1,0 r ivoruaoa. IMJ esrar 
mas presidente interino, el subsecretario turon seTVÍCios e m e n t e s , pero el tan acostumbrado a dar órdenes , sa 
so1de Fomento, een«ra l vives; el g'^- grupc de Alhucemas ha demostrado rostro había adqi i r ido un gesto 
zoso de ensueños—y podrá enviar ÓÜ r.eral Sonsa, e l j e f e de la oficina de .una r8pac¡dad de rendimiento v . r - horni(-.tir(4 rtp nio<ir-, 
mensaje de amor desde una tran- Marruecos, s eño r Agu i r r e de C ^ r - j ^ ^ ¿ ¿ ^ fdmirabl figurando 
quila t ierra de Sud América El 10 del corriente anunc ió Mu-
ssolini que las elecciones generales 
reu"jno se ce lebrar ían hasta 1926, dada 
.ar '(la agi tación de sus adversarios po-
y perseguido 
Por o t ro"" y las Asodacio-
**** imnnn. P"*6 ha tolerado 
i W partido 
^ I c u l a r e s 108 
1 civllizado 
l í t icos . 
Véamos como se clasifican los 
y! ocho Partidos políticos que fofmaji 
•adadra^al0ifrolC'-n-e.8,.--q 




El primero lo constituye la Opo-
'' sición Parlamentaria compuesto de 
Pretexto "a lMír;ue atestiguar ! 70 diputados, en su mayor parte so-
^ una ridícin Poltra repre- cialistas. Matteotti era uno de los 
u?, 0P0sición A m?ntira-" I jefes de este bloque de opotsiclón. 
n ni una „_LVentlna no es una • E l segundo Partido contra Musso-
íue0^01!855^10111 es una l in i es el Liberal, guiado por G ' ) l i 
ePre-nta PUede suprim 
ae8 mas atroces del re-
r y co¿0 t ,0?08^ hov co-
'ara la nana Permaiece 







i iise, t t i 
E l Congreso de Leghorn, celebra-
do recientemente, puso a éste Par-
tido frente a Mussolini. 
E l tercer Par t ido. 
E l Partido de los Industriales se 
ha ido colocando frente a Musiol i -
, n i ; antes ayudaron a Mussolini cuan 
Que se discuten— do éste combat ía con sus fascistas 
cometie^ 0ttÍ principal- al bolshevismo. En un Memoran-
Por gentes 
al 
dum que resientemente dirigieron a i l Gohiwd: ,„Poder y al ser- Mussolini le pedían la pacificación 
^/•"»acl6n dg', y la normal ización de I t a l i a . 
| Í S « ^ en n ' 3 cris':s no pue-' E l cuarto Partido frente a Musso-
eaprc si tuación (Pasa a la p á g . CUATRO 
ros del re t i ro . 
Está privado de toda actividad 
La tranquilidad conviene a toaos; 
pero más a un poeta que vive her-
manado con la naturaleza y a ella 
Los médicos que asisten al ilusí:re¡ canta como a una dama sus mejores 
enfermo le han aconsejado que se! versos y sus más delicados poemas, 
sustraiga hasta de los agasajos quej El misterioso poeta de la India sa-
cer, y el jefe 
Pedro Rico. 
E l geseral Jordana hace el viaje 
en el breack de Obras púb l icas . 
I 'ua historia. 
Un día, dos días , todos los de información. don¡Sien!pre en priTnera línea> lo mÍ8mo (-os' 
en el Lau com0 en Xauen. d í a s . \ nunca se acababan. Hab ían 
Cuando embaí carón en Melilla pa- cruzado ante sus ojos tantas ciuda-
NOTICÍAS l>K M E L I L L A 
ra Uad Lau, su toniente coronel, el jpS y tantos cielos, que fueron para 
al 
heroico Temprano, al arengarles, de 
claró que sus toldados iban a sal-
, . „ 'dar la inmensa deuda de grat i tud 
Según noticias de Melilla, ha lle-ique la re>gión orienlal teilía p9n. ; bnaginables 
gad^ a diclio puerto el vapor »B- |dient€ con los Regulares de Ceuta, 
5 , procedente de n„Q ar.„^iorn„ u H o f o n H o r Momia . 
, aglomera da mente tantos puertos de 
juventud y su policromía bondadosa jtallones de Asia y San Fernando que; ¿ i " g e n e r a l Primo d^Rivera ha he-in,a" ' ^unV& 80 ?1a,1 de bo^ra,-• • A 
Sabrá que en el canto del río que'fuerou rt>cibidos por las autorida-|cho ])re¡ente ai grupo de Alhucemas toflos ios espí r i tus les sugestiona 
le iban a dedicar en este pa í s . Elloj brá que t ambién la naturaleza ame- ipaña n ú m e r o , ( y f V W W ^ acudieron a defender eli l la en 
t ambién le ha privado de i r al Pe rú , ! ricana sabe interesar con su• e terna^outa , que conduce a bordo los b a - i ^ j noveclentos veinCiuno/ 
que fué el motivo de su viaje a Sud' ' 
Amér ica . 
El público de Buenos Aires, 
él un l ibro donde aprend ió de me-
moria todas las leyendas marinas 
En el espejo de! recuerdo viven 
llega hasta muy cerca de su resi-




leí sentimiento de admiración de to- una idea, una visión dormida, la v i -
sos esperados los bata- do el Ejérc i to y su grat i tud como si-t. ¿nnable d o n d í las horas felices 
llenes de Ceriñola y regularen de otro público, no ha podido ver all apreciar la voz juveni l de un A¡hucem.ig 
exótico cantor, el de la túnica j el el canto pujante de una raza oue A causa del temporal 
quiere siempre engrandecerse. 
Puede encontrarse dos clvllizacio-
de las barbas de nieve. 
Como Tagore ha manifestado que 
argentino, que sólo le interesa su ¡viene definiéndose con los 
paz intelectual, nada mejor para po-j nuevos valores, 
nerse frente a la palpi tación de la1. Podrá entonces el poeta cantar 
causa dei te poral de lluvias 
a ter r izó en Ventier, con aver ías , un 
aparato. 
Sobre un poblado cayeron dos 
a 
poco o nada le importa el progreso; nes, la antigua h indú y la que ahora. 
. chapas eléctr icas , matando a dos 
indígenas y causando destrozos. 
dan en el reciente combato. Duran 
a JEFES Y OFICIALES FALLECIDOS ;tc. v ^ o g días el enemigo estuvo 
general en jefe. i VGtMSarr.ii como ceiderillos j ugue tó -
1 nes. . Horas fi.llecidas en el pa-
. «oroso derrumbe de los d ías m á s 
' mozo 4. 
indígenas Puertos de l i a r , achatados y som-
dan cuenta de las numerosas bajas no,¡entoSí turblos como jo8 
que sufrieron b"<s moros de Beni Ma 
E L C O M B A T E F R E N T E A R I O 
M A R T Í N 
T e t u á n , 18.—Informes 
verdadera cultura nacional que el ¡su gusto y podrá hacerlo con el ca-
tranquilo retiro de Puerta Chica 
Allí será familiar su blanca silue-
ta . Los pájaros del río han de huir 
con la presencia del ex t raño vlsltan-
r iño que ha de merecerle una natu-
raleza que le arrul la desde el r i n ' ó u 
de sus perfumados ja rd ines . . 
Manuel GARCIA HERNANDEZ 
E N MARRUECOS atareado construyendo pozos de t i -
rador y trinciheras frente a Río Mar-
El "Diario Oficial del Minis ter io ' t ln enfilando el puente de barcas 
de la Guerra" publica la siguiente q,ie nuestras tropas habíar . tendido 
relación de Jefes y oficiales fallecí- . 
dos en Marruecos: (Continua en la pág. CUATRO) I 
em-
pañados , donde florecieron t ü ' t ' a s 
niara vi Josas canciones de melancol ía 
maravillosas canciones de melancol ía 
y tanta»: historia^ forjadas en e* 
crisol UAUI de la Quimera. . . 
' ' Jo ó Ma , UNCAL. 
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E X T R A N J E R O 
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TASi lU JOB KAJttXl 103 
fMIKMBUO 1>KCA..>0 E N C l ' B A £CS " T U K A S S O C I A T E D P K B S * ' 
B A N D I D A J E M I T O L O G I C O 
Estos tiempos son fecundos en es- ofrecían a los manes de su antiguo 
cenas de bandidaje y los periódicos 
no tienen ya hastánte papel para na-
rrar copiosamente asesinatos, robos, 
y escalamientos. El arte de enrique-
cerse sin reparar en los medios fué 
jefe el diezmo de los productos de 
EUS . expediciones, 
Laverna, diosa1 latina, se ofrecía 
igualmente al culto piadoso de los 
rateros. En Roma, cerca de la puer-
en otro tiempo, como todos los de-1 ta Lavernal había un altar consa 
tim->±J\9nmm,fiW. X*- v r Q í ^ c l é a divi-H,.g,rad0 a .eua en-un 'bosque,- a donde 
na, y 13 antigüedad conoció ilustras 
ladrones.^ f - : r» • v •• 
S ^Q.^^-'dioseb que tomaron bajo su 
í patrocinio a Yós ganapanes de toda 
| . e9peoi5,.el^níS^infporlante es M e r c u -
rio . A él estaban consagrados el co 
a c u d í a n . J o s ladrones a ocultar el 
fruto . '41 sus ;I'aPi^a3- Como en la 
isla de Quio, -formaban verdaderas 
asociaciones conocidas con el apodo 
de i avé tn íones . La estaba consagra-
da la mano izquierda, y mercaderes 
' fdercio, la elocuencia y e r robo , tres 7 plagiarios le ten ían gran venera-
formas de actividad social que se Pión. 
prostan de buen grado mutua" ayu- E l istmo de Corinto se vió en otro 
" da y asistencia. Siendo muy joven, tiempo terrori iado por una horda de 
Mercurio, se habla señalado por una ladrones, mandados por Cinis, hijo 
inclinación marcada hacia la pira- | de Neptuno. 
terla. Robó el tridente de Neptuno. | La guarida del bandido estaba 
la espada de Marte, y el c in turón de adornada con huesos blanqueados, 
Venus; se apoderó de la l i ra , de los, cráncos hundidos, y vé r t eb ras dislo-
cábanos y del ca.rcaj de Apolo. . I cadas. Se apoderaba de los' viaje-
Seguramente inventó los pesos y! ros, y ya los ahogaba en el istmo, ya 
medidas bajo la inspiración de un ios aplastaba a mazázos, ya, acer-
•pensamiento nada honrado. A pe- cando dos pinos ataba, a ellos los 
• sar de este aspecto inquietante, >los brazos de sus víct imas y las dejaba 
Romanos le colocaron en el n ú m e r o descuartizarse. En esta tarea le ayu-
de sus dioses predilectos. Su fiesta daba Cerción y el famoso Procutcs 
; s**celebraba el 5 de mayo; los me- muy conocido por su manera de re-
jeros fieles eran los mercádores que ducir a sus prisioneros a una lon-
t •acudían a pedirle perdón por sus gitud uniforme. En efecto. Jos obli-
• pequetoa perjurios cometidos. du- gába a acdsl'arse en una cáma, cór-
rante el año y por los que espera-, taba las piernas a los demasiado 
ban cometer aun. altos y, con auxilios de pesos y po-
En la isla de Samos, Mercurio se leas, alargaba a los demasiado pc-
llamaba Caridoto. E l día de su fies- queños, Teseo desembarazó a Gre-
ta estaba permitido a todo el mun- cia de tales monstruos, 
do apoderarse dé lo <lue venía a las Otros dos ladrones. Caco, hijo de 
manos. Vulcano, que vomitaba torrentes de 
i La isla de Quio se vió largo t iem- ' llama, y Lacinio el l ad rón de bes-
po desolada por una banda de ladro- ocupan t ambién , desde e s . í pr.n 
nes. Tenía por jefe a Drimaco, cuya to de vista la escena del mundo nn-
cabeza fué pregonada por los magls- t o x i c o . Fueron matados por Her-
trados de la isla. Sint iéndose viejo, cales. Los latinos agradecidos, • por-
' Drjjnaco ofreció a uno de sus jó- <lue estos acoatecimisntos t en ían 3u-
venes compañeros que se la. cortase £ar en Ia I tal ia central, erigieron a 
y se la llevase, a cambio de la pri-« 8a bienhechor un gran altar, cono-
, ma .convenida, a ' los jueces desaten- culo con el nombre de Aramáxima . 
tados. Los insulares al conocer aquel BOy día se ¡en conceden conieco-
xicto de suprema elegancia, se entu- aciones, es la divinización modor 
riasmaron y deificaron a Drimaco; 
le levantaron un templo e hicieron| 1 Por la t raducción. 
<le él el Dios de sus ladrones. Estos ' Dr. José (jarcia Kaiuíroz. 
UN ARTISTA CUBANO DE V M 
POSITIVO 
La pluma experta y jugosa de, Olivera, los que son 
nuestro muy estimado compañero se- diario por las person Íra<los » 
ñor Mar t ín Lanny que ha populari-1 tes que visitan ese infm " ^ S e j . 
zado su pseudónimo de A. Ni t ram, j mente renombrado tuto Justa, 
ha dedicado en " E l Comercio" al no- Allí permanecerán 
table pintor Olivera el articulo que | t ís t icas, ve rdaderament í3 i,0bras 
reproducimos a cont inuación: hasta el jueves por 1 ' ^ '^les 
Eugenio Olivera, qqe, como todos 
sabemos, es un pintor cubano que 
bri l la en España con luz propia, es 
decir, con la luz que le prestan su 
vocación, su talento y su laboriosi-
dad infatigable, se propone volver 
a esta su patria, tan pronto como 
le sea posible. 
No hace muchos días, m i distin- _ 
guldo amigo y compañero en l a jbe consentirse el vagar ¿n no dfr 
prensa, el culto jefe de redacción del por los lugares núbllmo 
DIARIO DE L A MARINA, D. Ra- el retiro del temólo f„¿ ITq 
darse prisa en Ir a c o n o c e r ) ^ 
que no hayan tenido aún ^ ^ 
pues en otro lugar no s e r á ^ 
contemplarlas como allí p08ib:« 
La pintura, como la ¿Ú3ica r , 
poesía son artes cuya n o b l ^ 7 11 
mo el honor de la doncera 63 Co-
más leve háli to empaña. r ^ L ^ * «' 
arte es una aoncella a 
fael Suárez Solís, habló en su siem-
pre leída y admirada crónica, de 
tan celebrado artista, haciendo del 
mismo los más justos elogios e in-
sinuando la idea de que debiérase 
orrecerle una cá ted ra en la Acade-
mia de "San AJejandro", nuestro 
más antiguo y prestigioso centro do-
cente para la enseñanza del dibujo, 
la pintura y la escultura. 
De tales elogios y de tal proposi-
ción quiero hacerme eco, pues con 
todo lo que es honrado, digno y jus-
to simpatizo de manera cordial. Y 
justo, digno y honrado es celebrar 
a Olivera y pedir para él un puesto 
templo fué donH 
crió más hermosa, más ca t̂a ^ 
benéfica. Sta ? *á, 
Véanse, pues, esos cuadros «, 
templo de nuestros pintores y 
tores, que es allí donde lucen 
j _ — 1— 3 - cu *a to-
la nobleza con que los grandes 
tistas Sánchez Araujo y Ramos hañ 
de honor en su patria y en el Instl- expuesto en la Habana los beli 
tuto adecuado al ^r te noble en el i cuadros de Olivera, y el hidalgo ? 
escui 
.ucen 
do su esplendor y donde se l«R n 
de admirar con el mismo r j £ 
miento con que ante el ara tnrf 
los hombres elevan -ns corazo 
hacia el ser omnipotente que 'í*' 
dió la vida, v con ella las c u a l í 
des necesarias para saber pen*. 
y para saber sentir. 
Y aplaudamos todos el desinterés 
que con plausible entusiasmo traba! p l r i tu de justicia de Suárez S 
ja y tr iunfa sin más apoyo que e i j a l pedir para aquel el honor de uiu 
de su propio esfuerzo. j cá tedra en la Academia de San v 
Dos hombres, como él dedicados • jandro. una de las grandes creaio-
a la pintura, los notables paisajistas 
Antonio Sánchez Araujo y Domingo 
Ramos, han expuesto en el Salón de 
Pintores y Escultores los cuadros de 
nes que debemos a la prestigiosa So-
ciedad Económica de Amigos del 
Pa ís . 
A. MTILLM. 
DF fONSOÍ AflflN DFI C0LEGI0 D E C O R R E D O R E S NO. 
U L t U l W U L A U U H V L L T A R I 0 S COMERCIALES DE 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
EXCURSION' DE CINCO BIAtí 
• ' l E S 
TREN DE L U J O PULLMAN 
DESDE H A B A N A . A SANTIAGO DE CUBA Y REGRESO 
EXCURSION INAUGURAL ENERO 19, DE 19i25. 
• Esta Excurs ión se cor re rá sema-, dos, escritorios, libreros, etc. Cada 
/almentc hasta marzo 2 de 1925, 
jaliendo do la Habana los lunes a 
las 7.05 p. m. y regresando los vier-
nes a las 7.27 p. m . Si fuera necé-
tario se cor rerán excursiones adicio-
nales hasta abri l 6; poro no des-
pués de esta fecha 
E L EQUIPO DE ESTE TKKN CON-
SISTIRA EN LUS SIGUIENTES CO-
CHES PULLMAN D E L MAS REI I -
NA1K> ESTILO Y CONFORT 
3 COCHES APARTADOS Y 1 CO-
CHE DE 10 SECCIONES:—Todos 
provistos de salones y plataformas 
de observación, amueblados, cómoda 
y lujosamente con sillones tapiza-
LAS GRAZIELLAS 1 Pres id ió el Hno. Director José Ne-
telmo de Jesús . 
E l 16 celebra su fiesta onomást i - Los alumnos fueron desfilando 
ca la inteligente y culta profesora ante la presidencia que ¡es fué en-
del Kindergarten número 14 seño- tregando los Diplomas entre los 
r i ta Graziella Díaz, para quien el aplausos de sus compañeros , 
cronista tiene siempre una especial Por la tarde todas fas clases es-
tuvieron de asueto, en v i r tud de con-
cesión que hizo el Comandante y Ca-
felicitación. 
También está de días ¡a encanta-
üno de estos salones de observación! dora y gentil Graziella F. Rocha del i pellán del crucero francés Juana de 
puede conveitirse en comedor d^ Riego, qye fué presentada en socie-! Arco en su visita al colegio. 
manera que si un grupo de amigos dad el pasado mes. 
fleta un coche, pueden comer en él Una ausente próxima a arribar a ] E L BENEFICIO DE L A POLICIA 
independientemente, igual que si es- Cuba, Graziella Tarafa, tan querida EN E L CINE GRIS 
tuvieran en. se propia casa. Cada co- como respetada en nuestra buena \ 
f he es tá provisto de cómoda ducha ; sociedad y por úl t imo una Inteligen-1 Un s impát ico beneficio tuvo lugar 
y de servicio te agua fria y callen-ite ^ nionísima niña unida al cronis-¡ el día 13 en el cine Gris, a favor de 
te. 
COCHE COMEDOR. Servicio a la 
ella Grazleila Blanco Casado , que 
dejé con toda Intención paia felici-
carta, t ambién provisto de platafor-1 tarla Por separado. 
ma de obse r , ac ión donde se les 0-
drá servir el café a los pasajeros que 
así lo pidan. 
CARRO COCINA Y DE EQUIPAJE 
PRECIO DE L A EXCURSION 
Los boletines, incluyendo el pa saje y la localidad de dormitorio 
para el viaje de ida y vuelta, se v e n d e r á n a los precios siguientes: 






1 persona 3 persona^ 3 personas 4 personas 
$200.00 $200.00 $260.00 $320.00 
141.30 171.30 231.30 291.30 
88.50 148.00 • 
82.80 142.80 
Mínimo de 2 personas Mínimo de una persona y un niño. 
PARA HACER RESERVACIONES Y ADQUIRIR BOLETINES DIRIJA-
SE A LA AGENCIA DE PASAJES, PRADO 118. H A B A N A 
. Cualquier Información adicional que se desee puede solicitarse per-
tonalmente o por escrito, de Mr. W. T. Medley, gente Comercial, Prado 
118, quien la faci l i tará Inmediata mente. 
• , A \ P. MASON. 
A D M I NISTRADOR GENERAL A U X I L I A R . 
3t-14 
Para todas una fel citación sin-
cera y efupiva. 
PRESIDENTA DE HONOR 
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
OBRAS DE LOS HERMANOS SERA-
F I N Y J O A Q U N ALVAREZ 
QUINTERO 
N O R T E 
Enero 11. 
UNA BODA 
L A H A B A N A 
Plazas Tipos 
S | E . Unidos cable. 
S | E , Unidos vista 
Londres cable . . , 
Londres vista . . . . 
Londres (50 días . . 




Una boda muv simpát ica se cele-; París cabio 
6 en el vecino Central ' "Niágara" . ! - ; ; ; ; •; bró 
en los ú l t imos días del pasado mes. España cable u . n 
de Diciembre. España vista, 
Fueron los contrayentes la señor!- 1 Zurich vista . . . 
ta Francisca Baños Fuentes, una da-; Hone Kons vista 
mita lodo encantos y gracias; tan; Amsterdam vista 
, 1, . 1 - 4 . . I Lopenhaguy vista bella como virtuosa. I christlanla vista 
El elegido de su corazón, Manuel I J ^ r 0 e ™ 0 v i ^ l a _ 
Linares Machín, un joven de gran- Berlín vista . . . 
des prendas morales que merece la 
felicidad que hoy el cielo le concede 








Notarios de tarao 
Para Cambios: Ramón M. Alcnso. 
Para Intervenir en la foVvnuori oí-
cial de la Bolsa de la Habana: Miguel 
i^n la «nlpmnp v miiv lucida ce- Melgares y Oscar Fernandez. t .n id solemne y muy m n u a ce Vto Buiio AjxAréB B cwjHJiña s i.a 
remonia, ac tuó nuestro querido pa- co-Presidome. — J3ur«aio a. 0ar»¡t«i. 
rroco doctor Antonio Jiménez, sien- Secretario-Contador, 
do padrinos los señores Joaqu ín L i -
nares y Justa Baños . 
Testigoe: Manuel González, Tomás 
Calvo. José Linares Gómez y José -
Luis Linares. ^ - A B0LeA 
La numerosa 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
concurrencia que O mp. Vend. 
la Policía 
A las 8 y 30 de la noche ya no ha-
bía una sola localidad desocupada. 
Se pusieron escogidas cintas, y el 
maestro Molina, ejecutó un escogí-1 
do programa musical. 
El público además de numeroso 
fué selecto y escogido. 
Ej beneficio de la policía obtuvo 
Las Conferencias de San \icentD un res0nant6 triunfo> ¡0 que de. 
de Paul de la Parroquia ael Carmen mue8tra el apreclo consideración 
que con especial ader o dinge ,a dis que en la hSLTri&d& se le tjene al d i 
tingmda dama Carmelma de la To-• tinguido activo itá 
rriente vmda de Fargas, han n o m - ; S r í Hidalgo. A este lo acompañaban 
f u ^ P r ^ ^ 103 — Alva-
señora Elv i ra Machado de Machado, 
en agradecimiento a la protección 
que la católica dama viene prestan-
do desde hace tiempo a los pobres 
de estas confercueias. 
Le será entregado un ar t ís t ico di -
pioma, en rico cuadro. 
Pudimos admí ra i la -lolicaca 
y resulta de exquisito gusto. 
En la parte superior aparece San 
Vicente en la Inferior Nuesi/ra Seño 
ra del Carmen. 
Felicito a la distinSindA. esposa 
dej General Machado por «a obra ca-
r i ta t iva en favor de los Pobres r.e 
lafi i.onfeiencias de San V i l o r t o de 
Paul de la Parroquia del C.umen. 
ENFERMOS 
Teatro.—Tomo primero. Pró-
logo. Esgrima y Amor , 
Principal . Gü i to . La me-
dia naranja . E l Tío de la 
Flauta . El Peregrino. Las 
Casas de C a r t ó n . La Reja. 
Apéndice 7 1 . tO 
Idam.—Tomo segunde. Co-
medias y Dramas. La Vida 
I n t i m a . E l Patio. Los Ga-
leotes . . . . 1.00 
Idem.—Tomo tercero. Come-
dias y Dramas. La Pena. 
La Azotea. E l Nido. Las 
Floros 1.00 
Idem.—Tomo quinto. Coma-
dlas y Dramas. La Dicha 
Ajena. Pepita Reyes. Ma-
ñ a n a de Sol 1,00 
Idem.—Tomo dJOdecimo. Co-
medias y Dramas. Amores 
y Amor íos . ¿A quién me 
recuerda usted? Doña Cla-
rines. Los Ojos dt Luto . 
Un tomo rús t ica . . . . 1.00 
Idem.—Tome cuarto. Saíne-
tes y Zarzuelas. La Buena 
Sombra. Los Borrachos. 
El Traje de Luces. El Mo-
tete. E l Estreno. Abanicos 
y Panderetag o ¡A Sevi-
lla en el Boti jo! . . . . 1.00 
Pi y Margal, 135. — Telf . A.-7714 
APARTADO 605 
asistió, al acto fué esp léndidamente ,BanC0 Naci0nai ITS 30 
obsequiada por el r-uevo matrimonio. Banco lOsnañoi, oert.. con 
A la finca t r a í d a ' * , propiedad ^ J ^ J ¡ 1 S T f r f 7 l 
2a. 5 por 100 cobrado . . J* . J ¡ 
Banco de Ptnabad . . . N"»1I*irl 
Nota. —listos tipos de Bc'.-ja son P̂ r» 
lotes de 0,000 oesoa cad^ unt. 
señora Clorlnd 
del señor José Luis Linares, fueron 
los nuevos esposos. 
Allí pasa rán los primeros días de 
PU luna de miel. 
Porque ésta sea interminable, col-1 
mada de ventura:!, formula sus votos liares, regresó la 
el cronista. i f i l a d o Viuda de Arango. 
Deseamos que e«a temporada ae 
recreo le haya sfdo grata a la ^ 
Itlnguicia dama a 1& que tanto ^ 
En xa tarde de ayer par t ió hacia | "Precia y distingue en este puew . 
Viñaleá. nuestrj estimado amigo se-l n a * » 
ñor Agvstín Colado Chlrlno. , L A O A X A . . . 
Motiva el vh>j ; del señor Colla-! . trozo- r 
do la gtave ea'e-medad que sufre' ^ S ^ ' ^ a f r a se presenti 
un sobrlnito. hijo ne la distinguida l^e la próxima zafra se ¡> 
profe^DM señor;; V.aría del Coilaio *lraJ- . . . . 
de Suarez. Los señores madieteros ( ¡ w ^ 
Quiera el cielo ir-e al regres.-« del 'ganar más altos jornales de 108 ^ 
ara.4•> Agust ín , tengamos felices uue- en la actualidad perciben; P 
va - del estado de siJud del enfermi- su parte, los señore.- colonos sefl 
to. | jan de W poca azúcar que 
Lo cual sería motivo de regocijo' Esto de la poca azúcar y 10» J 
para el corresponsal que suscribe y nales bajos, (que es una am* ^ 
para latí numerosas amistades con par?* los señores colonos J , m 
I que cuenta en este pueblo el señor ñores macheteros), se re v i,re-
Collado. i una reunión que, er fecha muy 
REGRESO 
De la capital de la República, don-
de paoü la Páscuos con sus fami-
L O S E T I M O S 
ve, ce lebrarán los primeros. 
Desde hace días guarda cama a 
causa de un pertinaz ataque la d is- ' ^ , , * 
tinguida dama Madame Durru t ty . Quedan ya pocas localidades para 
El mal por suerte no reviste gra- *stf acÍ0 demos t r a r á as cuali-
ohT* vedad, de lo que nos alegramos y dades de, la inteligente artista, Ua-
DISTRIBCCION D E DIPLOMAS 
MENSUALES 
egramos 
hacemos votos por su ráp ido resta-
blecimiento. 
También sufren fuerte ataque g r i -
pal dos Inteligentes jóvenes alum-
nos del colegio de La-Salle, J o a q u í n 
F. Velasco y Eduardo Durrut ty . 
Deseo su pronto restablecimiento. 
y ' mada a dar días de gloria a su pa-
LN GRAN CONCIERTO VOCAL 
Terminados es tán todos los pre-
jiaratlvos para el gran concierto vo-
t r i a . 
J I STA P K T K ION 
Varias familias me ruegan, pida 
al señor Secretario de Obras Públ i -
cas, que entre las muchas calles que 
se están componiendo en la barriada, 
se incluya la Avenida de los Presi-
dentes, antes G., en la bajada, por 
estar Intransitable. 
En el tramo comprendido entre 17 A M E R I C A D E L N O R T E C O M - ^ ^ ^ í ^ r ^ z 
Tí k D T r T A M M A C A T n A P H l l S ^ ü b U c o U a m a d í t cornTrarlo^6 Í El miércoles tuvo lugar en el afa-; ^ 1 que t end rá lugar en ej Teatro j y u se haila situado el colegio de 
l A K l t L U I l N u M M K U a U N Debido s su ffran prestigio y ^ ircu- ' mado colegio de La-Salle del Vedado . Nac,0nal el domingo 18 de 10 a 1 2 ' ^ g Dominicas Francesas, cuyas nu-
J L 1 l r á o n e S l l S ¡ - o % 1 ^ ^ el reparto de Diplomas Mensuales. « * m a ñ a n a por la bella soprano | merosas aiumnas. sufren grandes 
buenas nuevas de su eficacia y trata- : Con tal motivo se organizó una I lIrico cubana señor i t a Carmen Mel- perjuicios, sobre todo los d ías de 
l l u v i a . 
Esperamos sea atendida esta jus-
t a queja. 
Lorenzo Blanco. 
N U E V O M E T O D O miento económico para resfriados a la pequeña fiesta Li terar io Musical, en |chor-
gente de esta secc ión . Empezando con í" , , . . _ 1 r , , , . . . 
la edición de hoy apafcccrAn de tiem- Ia cual vanos alumnos recitaron be-1 Los pedidos de localidades fueron 
El s r . Ht- Dnr-MoKay, director i p9 en- tiempo anuncios educacionales lias poesías, otros ejecutaron varias ! hechos por las mejores familias do 
^••nciMi . ¡1 el extranjero. «* ^erug0dreproduciendo^ato» '^*1*^ musicales. . l a sociedad habanera'. 
t 
encuentra aquí , liara auve^en- ' - . — .• — - - • . 
teftrtef lá <;r:ih ('•ampáña de Pu-;nenjes Tub^n08 aulenes muy entusias 
bllcldad para Vlcks VapoRub. IliaAdos lo han elogiado 
Aunque es comparativamente tono-
cido en Cuba, Vlcks hu «ido por tttjúchp 
tiempo el tratamiento más popula? pa-
k ra toda clase de Resfriados en México. 
.IOÍV listados Unidos y et Canadá—d^nde 
mas- dé" pS m'lllon'es de pomos Se ban 
usatlo du^án'te^ los ólt imoa cinco « ñ o s . 
Su popularidad se debe en paVte a 
N a d a q u e 
I t a r 
Lo que hay es una reba* 
ja general por exceso de 
mercancías. 
o c u 
Nuestra rebaja general de pre-
1 famoso remedio para resfria-
dos en América del Norte. 
T.^s periódicos prinpipnles f^- . 
eneldos para fninlliarialAi" ( ;il 
púMicÁ)' crtn t r a t a m i ^ n t í y ftió- • ' 
,det¡no vnporizante. 
|S] seflor H . D. McKay, director «re-j que se' usa externamente y 'desle ÍUigo. 
:ii c U en el extranjero, de la Compartía • evita la constante dosif icación (fue es 
^'Igk Chemical, dt flrrensboro. N" O y tan perjudicial a los delicados eatóma-
DjTufva York. estA nasAndose varias se- pos y en parte, a su doble acc ión , ofec-
9hRnas en este país con el objeí> de tlva. puesto que; ee absorbido a l tra-
W"tfugurar una canioafia penesnl en la vé^ de la p¡el.*-y en forma do yaporfs 
Isln en f;>vor de Vlcks VapoRub. la os InlialadOs por las fosas nasafes y 
teñirla mrKierna m r a tratar resfriados pulmones. 
por med'o de fricciones e inhalaciones | Sn la Habana donde la pente esta dis 
v.i•'••riznnfes. puesta a responder a cualquiera ríase 
ICsta camnafin comnrende. además de do Innovación de gran mérito, se î umo-
íln frran oscila de publicidad en los ne-j ra que Vlcks será, recibido con una fa-
rlódlcos predominantes de Cuba, la dis- vorablé' acogida. 
J A B O N " A G U L L Ó " 
UBRUS DE ( O m i D A D CON 20 POR CIENTO DE DESCUENIO 
Debido a nuestra gran existencia de libros de contabilidad hacemos durante este mes este iiú-
portaute descuento de nuestra lista de precios actuales; as í como también lo hacemos sobre los 
libros del 1 por ciento. 
X - W O S T E L A H U M E R O 113 
entre Riela y Sol 
A P A R T A D O N U M E R O 2153 
Teléf. A . 8 1 5 1 
R F I I W m N T P V f i Fabricantes de libros rayados 
K P ^ " * - 1 " v " • ^ • Papeleros y Encuadernadores 
c 486 6 alt 2t-13 
cios. . . 
Algo excepcional, que 
das tiene a todas las familia 
Pero no hay ningán misterio-
Esa rebaja ha sido c o n s ^ 
cia del último balance, que . 
reveló una gran existencia 
todos los artículos. 
Existencia considerable que nos P r o p ° ¡ £ r t ^ jt? 
cir por ese medio tan eficaz de darlo lodo 
galado. 
| L a rebaja afecta hasta a lo últimamente recibí o 
Inclusive a las fajas reducteras. a los & 







B A Z A R I N G L E S 
Nuestras fajas reductoras son de un nov 
1 modelo. Son las más convenientes j w r a ^ ^ 
; dupi'-grucsas, porque sin ocasionar la T1*"^, m0]'nc3 
aminorar el peso. Y consiguen mejorar las 
cando la belleza y elegancia del cuerpo. 
¡Imprescindibles! 
i : 
AVENIDA DE ITALIA Y SAN MIGUEL 
A n u n c Í 6 f ^ ^ L 0 ^ * 
A Ñ O X C I I I D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 5 d e 1 9 2 5 
i | l i D. 
P o a 
PROEMIO i 
, nflra luchar, en esta brepa 
{Tac! ^ ardor. día tras d.a. 
iue empeño con voluntad despli*z* 
^ J o ^ l de su energía . 
. mo rinde, nada me doblega. 
Kad^ n M a vi l hipocresía: 
Í ^ ^ c o m o el Piloto Que navega 
i n m u t a r s e ante la mar bravia. 
pn mis horas de aparente 
Pero cu (calma. 
'. nue el dolor me invade el 5intiendo que ei 
' brota a mis párpados el llanto. 
^ qntp Ta dicha inaccesible, pierdo 
vnluntad indómita, -recuerdo 
011 í n e o herido el corazón, y 
¡jue i c e (canto! 
ropio de un libro de poesías del 
-C00rPFernando L. Marcos. "Treguas 
^ C o m b a t e - . No conozco personal-
I t e al autor, pero la dedicatoria 
libro (A mis compañeros de los 
íprrocarrifss Controlados), y su 
imposición "Proemio", me dan a 
^ocer su alma fuerte y sensible. 
Í - T gusto doy a mis lectores esta 
ü que tal vez sea de est ímulo 
para muchos. 
Amatista. 
Los polvos "Rachel", son más 
nropio^ para la tez morena. Le re-
comiendo lo del perfumista ^ Ar-
nd" De venta en todas partes. 




Ko veo por qué tiene tanto ese 
desarrollo, hoy que es general el 
custo por los deportes. L a manera 
de no desarrollar los músculos del 
brazo, no es haciendo trabajo ni 
ejercicios con ellos. 
Pero, le repito, no participo de 
yus escrúpulos. Todas las señor i tas 
de la clase elevada del mundo civi-
lizado, reman, nadan, bacen gimna-
Bia, montan a caballo, cazan, ma-
nejan un automóvil , etc. etc. 
Ya ve usted ¿de ja rán de desarro-
llarse? Si está descontenta de sus 
brazos podría hacerse dar masaje 
por una persona experta, a Mme. 
Marie ' Louise de la Pe luquer í a 
Francesa, San Rafael 12. 
Acertijo. 
"¿En qué se parece el café a una 
persona que mete la pata?" 
(Solución m a ñ a n a ) , „ i . 
/ "V 'y'' * 
Mercedes Abad. 
Recibí sns cariñosa carta. Muchas 
gracias por todo y siempre a su 
disposición, 
Lirio del Valle. 
F.l Ja quiere, pero no puede pres-
cindir de la tradicional Ley del Em-
budo, por eso esperaba que usted 
•tuviera sentada mientras él baila-
ka. En fin después de todo van us-
tedes pasando el tiempo lo mejor 
posible. 
V' 
Jovoncita.. v w 
Lo mojor que puede hacer es i r 
I) "Encanto", San Rafael y Galia-
•o y ppdiiie al joven del elevador 
¡a dirija al Departamento de cor-
m Una vez allí vea a la s eñor i t a 
-lefa del (departamento x y ' háble le 
^ mi parte. Es muy amable y con 
puridad le aconsejará lo que me-
jor le convenga. Aunque sea joven-
cua debe usar sostenedor si desea 
Wnservarse por mucho tiempo. 
v Lo mismo la marca "Bon-Ton", 
Que la "Woicestor", tiene buenos 
Modelos 
I apoderó de la mitad ae ias que na-
| bian quedado, pero luego depositó 
! en la canasta una manzana. A l des-
i pertar la Vendedora encont ró que 
no le quedaban sino doce manza-
inas. ¿Cuán tas ten ía antes del des-
i pojo? 
(La solución el viernes). 
A las almas caritativas. 
| Genara Martínez R=imón, infeliz 
, mujer con tres hijos pequeños y es-
( perando otro con el marido mal he-
rido en el hospital, pide auxilio a 
las almas caritativas: Su dirección: 
Calle Velázquez 95, Reparto de Ja-
comino, por Luyanó. 
Decir las cosas bien..,. 
• • De José Enrique Rodo. 
Decir las cosas bien, tener en la 
pluma el don exquisito de la gracia 
y en el pensamiento la inmaculada 
linfa de luz donde se bañan, las 
ideas para parecer hermosas ¿no es 
una forma de ser bueno? 
La caridad yel amor ¿no pueden ¡ 
demostrarse también concediendo a I 
¡as almas el beneficio de una hora ¡ 
«le abandono en la paz de la pala- j 
bra bella; la sonrisa de una frase l 
armoniosa; el "beso en la frente", j 
de un pensamiento cincelado; el ro-
ce tibio y suave de una imagen eme | 
toca con su ala de seda nuestro es-! 
p í r i tu? 
La ternura para el alma del ni- i 
ño está, así como el calor del re- ¡ 
gazo, en la voz que le dice cuentos ' 
de hadas; sin los cuales h a b r á algo | 
de incurablemente yermo en el a l - ! 
ma que se forma sin haberlos oído. 
Pulgarcito es un mensajero de 
San Vicente de Paul. 
Barba Azul ha hecho a los pár-
vulos más beneficios que Pestaloz-
zi. 
La ternaria para nosotros.—que 
sólo cuando nos hemos hecho des-
preciables dejamos enteramente de 
parecemos a los n iños ,—suele estar 
también en que se nos arrulle con 
hermosas palabras. 
Como el misionero y como la her-
mana, el artista cumple su obra de 
misericordia. ' 
Sabios, enseñadnos con gracia. 
Sacerdotes: pintad a Dios con pincel 
amable y primoroso, y a la v i r tud 
en palabras llenas de a rmonía . 
Si nos concedéis en forma fea y 
desapacible la verdad, esto equivale 
a concedernos el pan con malos 
modos. 
De lo que eréis la verdad ¡cuán 
pocas veces podéis estar absoluta-
mente seguros! Pero de la belleza y 
del encanto con que lo hayáis co-
municado estad seguros que siempre 
vivirá. 
Hablad con r i tmo ; cuidad de po-
ner la unción de la imagen sobre la 
idea; respetad la gracia de la for-
ma, ¡oh pensadores, sabios, sacer-
dotes! y creed que aquellos que os 
digan que la Verdad debe presen-
tarse en apariencias adustas y se 
veras, son amigos traidores de la 
Verdad. 
De " L a copa amarga", poesías del 
celebrado poeta cubano señor Gus-
tavo Sánchez Galarraga, de su úl t i -
mo l ibro escrito en P a r í s . 
SONETO A L A V I D A 
(A Juan Manuel Menocal). 
Vida: no tiembles al herir.... La 
(dura 
mole de bronce, a golpes, se cincela, 
y el cuerpo de la Venus se revela 
de los buriles a la mordedura. 
Bajo el sol. todo légamo se apura 
de cienos; el embate hace a la vela 
veloz marchar.y lo que hoy descon-
<«uela 
acaso será un día la ventura... 
d el ingenio. 
Problen.. 
g i m i ó s e una vendedora de man-
incS y' aprovechando esa circuns-
ia. tres muchachos ladrones la 
pojaron sucesivamente de parte 
Lek TTc&ncía- K l Primero de los 
«««chos se apode, ó de la mitad 
rrenom ^f112811 '̂ pero' ligeramente 
oío d" '^'..1111" vez en Poder del 
anas , 10 a la ('esta diez man-
a torro! Seg,indo muchacho tomó 
P • P ro a su vez, devolvió al ces-
. manzanas: el tercero se 
Nota.— en la l ibrer ía "Académica" , 
I Bajos de Payret. tienen los tres úl-
| t imo8 libros de Galarraga: ((Glosas 
¡del Camino",—"La Copa Amarga", 
i También "Treguas del Combate", 
I por Fernando L . Marcos, y "La Oo-
j media Femenina", por León Ichaso. 
Un románt ico . 
Desea la letra de la canción "Un 
viejo amor"-.—El disco para victro-
la, de esa canción, creo que lo 
tienen en la "Casa Venus", de Pra-
¡do 93 bajos de Payret. — E n esa 
jcasa he podido obtener los discos 
¡ mejores de mi colección. 
C O T I Z A G O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
««Portadas por los Colecte 
tta Corredores 




celdas r« , 
ío *\ «el ^oceaimicnto señala-
•n Apartado Quinto del 
decreto 1770 
^tanzas . . 






Plata en barras. 
Plata española . . 68 VJ 
¿OZ.SA D E MADRID 
M A D R I D . Enero 14. 
L a s cotizaciones oel día fueron las 
siguientes: 
Libra esterlina: 37.35. 
Franco: 3U.76. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , Enero 14. 
E l dóllar se cotizó a 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
De suprema dist inción t n la mesa bien puesta, dan una be-
l la nota de elegancia y bien gusto. De todos los fabricantes 
tenemos, los más bonitos modelos. 
Vendemos piezas suelta, juegos completos y estuches de 
lujo, propios para regalos. No compre cubiertos, sin ver nues-
tro gran surt ido. 
" V E N E C I A " 
ENRIQUE FERNANDEZ LLAMAZARES 
Obispo n ú m . 96. Teléfono: A.3201. 
P A G I N A T R E S 
1D n u m m n i K i i i m i n i i G 
MONSERRATt 
R A P I D E Z 
en el envíe a domicilio y calidad en las 
mercancías que vendemos es nuestro 
lema. Con dos camiones y cinco men* 
saleros, garantizamos un servicio per-
fect'o y rápido. Hacemos dos repartos 
diarios en la Habana, Vedado, Cerro 
y Jesús del Monte; a Maríanao, tres 
veces a la semana. 
Servimos cualquier pedido, aunque 
sea por 10 centavos. 
FERRETERIA M E R R A T E 
O'REIL.L .Y M«> 120. TUS. A . 3 I I 2 . M.-^fesa. 
• I l l l l l l l l l l l j i i i i i i m i n l l l l l i l l l l i l I C z u m n i i i i i D 
N e u t r a l i c e l a 
T e n d e n c i a d e l a B o c a 
a P r o d u c i r A c i d e z . . 
Haciendo que W R I G L E Y ' S le dé 
alivio, un deleite que perdura, y 
benéficos resultados. 
Remueve las partículas de alimentos 
que se introducen entre los dientes 
causando fermentación y deterioro. 
Lava la boca y los dientes, actuando 
como un enemigo de la acidez, que 
causa tanto daño. 
W R 1 G L E Y S 
d e s p u é s d e c a d a c o m i d a 
es recetado por los dentistas y médicos. 
Un dentista dice: "Si las gomas de 
mascar son usadas con frecuencia, el 
resultado será una bien perceptible 
mejora en la dentadura/' 
Obtenga hoy su beneficio 
de W R I G L E Y . 
W R I G L E Y S 









U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
C I R U G I A . — Enfermedades qui 
rúrgicas del tórax y de las 
glándulas mamarias, por el 
doctor Ledderhose. Lesiones 
traumáticas y enfermedades 
quirúrgicas de la colum-
na vertebral y de la mé-
dula, de las paredes abdo-
minales y de la pelvis, por el 
doctor Ledderhose. Lesiones 
traumáticas y enfermedades 
quirúrgicas del hígado. de \ 
la vejiga billar, del páncreas 
y del bazo, por el doctor 
W . Korte, Lesiones traumá-
ticas y enfermedades quirúr-
gicas de las partes blandas 
del cráneo, por el doctor Otón 
M . Chlar i . Lesiones trau-
mát icas y enfermedades del 
cráneo óseo, incluso los maxi-
lares y los senos accesorios de 
las fosas nasales, por el doc-
tor Juan Haberrer. Cirugía 
del encéfalo, por el doctor 
Tilmann. 
Tomo I . [Errores diagnóst icos 
Especialidades). < 
Este tomo forma un vo lúmen 
en 4o. encuadernado en tela 
de 652 páginas, ilustrado con 
multitud de fotograbados In-
tercalados en el texto. Precio | 5.00 
D I A B E T E S Y S U T R A T A -
M I E N T O A C T U A L , por el 
doctor Octavio Montoro. Po-
•nencia oficial del Sexto Con-
greso Médico Nacional. 1 to-
mo en 4u. rúst ica | 1.50 
E L P R O C U R A D O R D E L O S 
T R I B U N A L E S . Contestacio-
nes ajustadas al programa vi-
gente para los exámenes de 
aspirantes a Procuradores pú-
blicos, por el doctor José 
Maria Sala y Rov ira . Segun-
da edición. Manual entera-
mente práctico para IJS aspi-
rantes a Procuradores. 1 vo-
lumen en 4o. pasta españo-
la % 7.00 
L A U N I F I C A C I O N D E L D E -
R E C H O M E R C A N T I L H I S -
P A N O - A M E R I C A N O . — B a -
ses para una legis lac ión co 
mún. por Emilio Mlñana y V i -
llagrasa. (Obra premiada por 
la Academia de Ciencias Mo-
rales y P o l í t i c a s ) . 1 tomo en 
4o. rúst ica | 1.20 
¿QUE P U E D E C O M P R E N D E R -
S E S I N M A T E M A T I C A S D E 
L A T E O R I A D E L A R E L A -
T I V I D A D ? , por P . Kirchber-
ger. 
Prólogo de M. V . Laue . T r a -
ducida de la tercera edición 
alemana por J . de la Puente. 
1 tomo en 4o. rústica $ 0t70 
L A S R A Z A S HUMANAS Y S U 
D I S T R I B U C I O N , por A . C . 
Haddon. Versión castellana 
del inglés por T . de Arazan-
dl. 1 tomo en 8o. tela. . . $ 1.00 
E L A R T E D E L C R O Q U I S , por 
Víctor Masriera. Obra ilustra 
da con 111 grabados interca-
lados en el texto. I tomo en 
8o. tela í 1-00 
E L P O D E R D E L A F E . — ( N ú e s 
tras fuerzas Inspiradoras) 
por Will lam W . Atkinson y 
Edward E . Beals . 1 tomo en 
8o. tela $ 1.25 
T A R T E S S O S — Contribución a 
la historia mas antigua de 
Occidente, por Adolfo Schul-
ten. Obra ilustrada con dos 
mapas. 1 tomo en 4o. rúst ica $ 2.40 
N O C I O N E S D E C I E N C I A S F I -
SICAS. Q U I M I C A S Y N A T U -
R A L E S , con aplicaciones a la 
f i s io logía y la higiene. Pro-
gramas escolares por F é l i x 
Martí Alpera. Tomo t . Un 
volumen en 8o. r ú s t i c a . . . % 0,60 
L E N G U A E SPAÑOLA. — Lec -
tura. Escri tura. Gramática, 
por Fé l ix Marti Alpera. Tomo 
I I . Un voltlmen en 8o. rús-
tica * 0-GO 
T E J I D O S Y BORDADOS PO-
P U L A R E S ESPAÑOLES, por 
Mildred Stapley. Un volumen 
encuadernado- en tela con 310 
páginas. 120 fotograbados, 
20 dibujos y 3 tricomias. Im-
preso en papel Conché extra. $ G.5& 
D I A R I O D E B U C A R A M A N G A 
o vida pública y privada del 
Libertador Simón Bol ívar . 
(Edición del Centenario de Aya-
cucho), por L . Perú de L a -
croix. 1 tomo en 8o. rús t i ca . J 1.00 
E L D I A R I O D E L A NOVIA, 
por C . N . Will lamson. Boni-
ta novela de la Colección Ro 
sa. traducida del ing lés por 
Felipe Villaverde. 1 tomo, en 
4o. rúst ica $ 0.40 
L A F L O R I D A . Novela por M . 
Maryan. 1 tomo en 8o. rúst i - ^ 0 40 
UNA HORA E N E S P A Ñ A . ( E n -
tre 1560 y 1590). por Azorin. 
Segunda edic ión . 1 tomo en 
rúst ica ' 1 0 0 
L A G A L L I N A D E G O L L A D A Y 
OTROS C U E N T O S , por Hora-
cio Quiroga. 1 tomo en 8o. ^ ¿ '¿ 
rúst ica I 0.80 
F L O R D E L I S . Novela de aven 
turas guerreras y amores por 
la Baronesa de Orcy. (Serie 
Pimpinela E s c a r l a t a ) . 1 tomo 
en 8o. encuadernado $ 0.80 
Librería C E R V A N T E S de B . V B L O S O 
y Co. Avenida Ital ia 6 2 . Apartado 
111B. Teléfono A-49B8 
Ind . 14-t 
C A R T E L D E T E A T R O S 
V A C Z O V A * ( » M « O « • « • « « « i l a » • 
Compaftla del B a T a Clan de Paf l» . 
A las nueve: la revista Voi lá Par ís 
con nuevos cuadros. 
P A T S Z T ( • • • • O * • • • a « l » * • 
San Jo«6> 
Compañía de opereta de Esperanza 
I r i s . 
A las . ocho y tres cuartos: la zar-
zuela en iré.? actos, de Antonio Paso y 
Ricardo Gonzáez del Toro y el maestro 
Pablo Luna, L a moza de campanillas. 
P i m r c i P A i M * A COmDXA (Aml-
mas 7 Inlnete) 
CompaSía de Comedia dirigida por el 
primer act».- José Rlvero. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de Pedro Muñoz Seca, L a Buena 
Suerte. 
M A R T I (Dr-agoBM •Bqnln» • « n i ñ e t a ) 
No hay func ión . 
CUBANO Í A venid» de ZUUa y Jnaa 
Clemente Sesea) 
A las ocho y inedia: Cu-idros vivos 
en un precinto; canciones por el barí-
tono Alslna. 
A las n.veve y tres cuartos: Locura 
repentina; )a revsita Buenas noches; 
canciones poi el barí ton D Rafael A l -
sina. 
1X,irA1«»«A (Coasniaao eeauto» • T l r -
tudei) 
Compañía d» rarzuela d* Reglno W -
pes. 
A las oche menos cuarto: L a trata 
de blancas . 
A Isa nueve y cuarto: Balance de 
A ñ o . 
A las diez y media: L a Revista Loca. 
A C T U A Z O B A X Z s ( x o n s e m t e entre 
Veptnno j Aaimai) 
A las aie'e y tres cuartos: cintas có-
micas, revistas y c o m e i i s » . 
' A las ocho y media: Despacto como 
el rayo, pô - Kenneth Me Donald; pre-
sentación ce la tonadillera Pilar Ar-
cos. 
A las nueve y tres euartos: Corazón 
de hermana, por Corinne Griffith; nú-
meros por Pilar Arcos. 
C a r t e l de c i n e m a t ó g r a f o s 
V A R I E D A D E S 
C A P X T O U O (Industria esftiUBa • Saa 
J o s é ) 
De una y mef la . a cin-'o: ep'sodios 
11 y 12 de E l huracán, ror Charlse 
Hutchinson; Salón de billar por Harry 
Pollard; Zapatero remendón; Los opri-
midos, por Raquel Meller. 
A las cinco y cuarto: E l Bandido de 
Bagdad, por Douglas Falrbanks. 
A las nueve: función extraordinaria; 
conferencias por Zamacois. 
C A U P O A M O » ( P í a » de Alheaz) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: estreno de Lablo-i rojos, por 
Viola Dana; A Ja americana, por R i -
chard Talmadge. 
De una cinco: cintas dramáticas y 
cómelas . , 
F A U S T O (Paseo de Kart* Mansa* * 
Colón) 
A las c:nco y cuarto y a ixs nueve y 
media: estreno del drama en si^te ac-
tos Pegar o no pegar, por Viola Dana 
y Adolfo Menjou; una revista de su-
cesos mundiales. 
A las ocho: la comedia en dos actos 
Periquete licorista, por" L&rry Semon. 
A las ocho y meda: E l templo de un 
amor, en siete actos, por Glcen Hunter 
y Cara Bow. 
TEBtDTTK (Consulado entre A n i ñ a s 9 
Troeaderoi ^ 
A las «siete y cuarto: Actualidades 
y Director de banda, por Charles Cha-
pl ln . 
A las ocho y cuarto: L a diosa verde, 
por Alyce. Joyce. y GeOrge A r i i s s . 
A las nueve y cuarto: Esposos des-
contentos, por James Kirkwood. 
A las dî iz y cuarto: E l santuario del 
amor por Conrad Nagel. 
KEPTTTKO (Jnan Clemente Sene» f 
Persvrerancta) 
A. las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Los clientes de su esposa, por 
Monte Blue, Marie Prevost y Creighton 
Hale; un? revista de Novedades inte.--, 
nacionales. 
A las ocho: Mesalina. 
I K O K A T H P . S A (Oeneral Carrillo y « s -
trada Palma) 
A las dos: P i s a y corre, por Hoit 
Gbson; L» i'escono^da (*:.r;i.o>' por 
fShirley M a ~ r i . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y rtes c m r t í o . E l nac r.nen.; ^ de un 
pueblo en dotfí retos por Mirlon Da-
vies. —._ " 
A las ocho y media: L a desconocida. 
WXX.BOX (Oeneral Carrillo y Padre 
Táre la ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve / 
media: estreno de la c o m e ü a Los fenó-
menos del Circo; Los en-invgcs 'hl 
amor, por Helene Chadwlck y Gastun 
Glass . 
A las ocho y cuarto: Pe'.'/rro a !a 
vista, pop Richard Talm\3g3. 
OIXCZB ( X y 17, Vedado) 
- A las ocho y cuarto: Días peligic.S'tí. 
por Mary Roberts Paul .ie Sterke. 
A las cinco y cuarto y a las nuevo 
y media: L a s tres épocas, por Buster 
Keaton. 
RIAZ>TO ( ü e p t n n o entre Consnlado y 
•on mcnel) 
A las cinco y coarto y a las nueve 
y media: L a Rosa de Paris. por Mary 
Phiiblir. 
De una a cinco y de siete a nueve y 
media: E l vagabundo generoso; come-
dias. 
LIBA (industria esquina a San Jos*) 
De dos r media a cinco y media: To-
masito al bate; L a Hermana Blanca, 
por LlHian Glsh; Esposas de nombre 
solamente, poi Edmund Love . 
A las cinco y media: Comasito al 
bate; L a Hermana Blanca. 
A las ocho y inedia: Tomasito al 
bate; Esposas jle nombre solamente; 
L a Herman.i Blanca. 
TmZAVOV ( A r e p i l a wi lson entre A. 
y B , Vedade) 
A las ocho: L a . ntrusa. por Wanda 
Hawley. 
A las claco y cuarto y i as nuov-t 
y media: L a s tres épocas, por Buster 
Keaton. 
OU^CPtO (ATenlda WUsoa esqnlns • 
Vedado) 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: episodios finales 
de Juan Centella, por JacV Hoxie. 
A l a s cinco y cuarto y a las nueve y 
media: L a s tres épocas, por Buster Kea-
ton. 
vMPXBZO (Consulado entre Animas y 
Trocadero) 
De una a siete: Duelo ;» muerte, por 
Snowy Baker; episodio S de L a dama 
en gris; Raza de valientes, por Ken-
neth Harían y Forence Vidor. 
A las ocho: Duelo a muerte. 
A las nufeve: episodio 8 de L a dama 
en gris . -
A las diez: Raza de valientes. 
.07 
Suscríbase arDiano de la Marina" 
TRASPLANTACION DE CABEZAS 
"Le Soir" de Pa r í s , hab ló hace 
tiempo de las experiencias de un sa-
bio vienés, el doctor Flnker, que ase-
guraba haber -conseguido la tras-
plantac ión de cabezas en diferentes 
Insectos. A un individuo de la espe-
cie B le adosaba la cabeza de otro 
de la'especie A. La cabeza de un 
macho pasaba a regir el cuerpo de 
una hembra, y a la inversa, y todo 
con el mejor éxito. Las cabezas se 
adher ían fuertemente, y los recom-
puestos organismos funcionaban a 
las mi l maravillas. El hecho era ex-
tremadamente curioso y se presta-
ba a variadas especulaciones. 
¿Qué ser ían aquellos organismos 
con cabeza y fisiología de machos y 
cuerpos de hembra? ¿A qué ha-
br ían de atender? ¿A su cabeza o a 
BU cuerpo? 
Las experiencias del doctor Flnker 
han tentado a otros dos sabios: H . 
Blunk y W. Speyer, muy conoctdos 
por sus trabajos ana tómicos y bio-
lógicos; pero el éxito no ha sido 
muy satisfactorio, según declaran en 
la revista inglesa "Nature". ¡Las 
cabezas, desde luego, se pegan. La 
sangre coagulada forma una espe-
cie de cemento, pero no tiene in-
fluencia alguna sobre el cuerpo. Es-
te se comporta como antes de la 
operación, efecto que en los insectos 
se consigue también cor tándoles la 
cabeza y taponando el cuello con ce-
ra fundida. La muerte sobreviene 
pronto y comienza por la cabeza. El 
cuerpo se mantiene con vida a lgún 
tiempo más . Lo mismo pasa cuando 
se le corta la cabeza a un bichito y 
se le vuelve a adherir. 
En resumen: que no se puede 
perder la cabeza, y que, por ahora, 
no hay esperanza de que se intenten 
estas trasplantaciones en la Huma-
nidad. 
L A ELEGANCIA DE LAS CHINAS 
El guardarropa de una mujer clti-
na es mucho más variado que el de 
las señor i tas occidentales. En primer 
t é rmino , contribuye a esta abundan-
cia la supers t ic ión de . las mujeres > 
chinas, que creen dé mal a g ü e r o ves-
t i r ciertas prendas en determinadas 
épocas del año. 
Los vestidos de seda de cierto es-
pesor solo pueden ser Usados durante 
el solsticio de invierno, que se ex-
tiende de enero a marzo, y unn v i -
ri¿d.>á mucho más ligera, que se 
denomina "seda aé rea" , no puede os-
tentarse sino en primavera. En vera-
no se utiliza una especie Je cres-
pón muy delgado, y en otoño, las 
e»f?;antes de Pekin exhiben vestidos 
de ?eda de espesor mediano. 
T na señora elegante üe China 
cambia, por lo menos, diez vestidos 
si día, además del traje de las gran-
des circunstancias, que, por lo gene-
ral , está ribeteado de pieles duran-
te el invierno y de seda durante el 
verano. 
¡Cualquiera se casa en China, con 
lo caro que se está poniendo todo! 
También debe preocupar a todo 
buen chino el tiempo que su mujer-
cita ha de pasarse en casa de la mo-
dista, r " • 
DAR POSADA A L PEREGRINO. . . 
SI NO ABUSA 
Todo el mundo conoce la legenda-
ria hospitalidad que prestaban loa 
religiosos del Monte de San Ber-
nardo. Desde remotos años , el hospi-
tal estaba abierto día y noche, tanto 
a los turistas como a los viájeros 
perdidos, que los hermosos perros, 
enseñados por los monjes, buscaban 
entre la nieve y conducían al Mo-
nasterio, donde se les daba comida 
y albergue. 
Por estos servicios, los Trailes no 
cobraban cuota f i ja , y dejaban la 
limosna a voluntad del visitante, que 
depositaban su dinero en unas hu-
chas colocadas a la salida y lejos de 
toda mirada indiscreta. 
Esta generosa t rad ic ión pasa rá 
pronto a ser sólo un curioso recuer-
do. E l automovilismo y la tacañe-
ría de los turistas obligan a los frai-
les a desterrar la costumbre. Desde 
hace a lgún tiempo no pasa d ía sin 
que un considerable n ú m e r o de au-# 
tomovilistas o motoristas se pare de-
lante del convento a la hora de la 
comida. Se ba llegado a más . A l -
gunas Compañías de viajes de tu-
rismo combinados comprenden en el 
precio global la comida en el Mo-
nasterio. . . que no pagan. Hace dos 
años los frailes insinuaron una pro-
testa; pero como de nada Ies ha ser-
vido y la clientela aumenta, han de-
cidido que desde 1 ' de enero parte 
del Monasterio sea convertido en ho-
tel de turismo con una tarifa pru-
dente. 
nUeVo ^ e g j o de Belén, que, bajo la dirección 
técnica d 1 T 
1 3ngeriiero señor Leonardo Morales, cons-
truyerí lo P J 
5 radres Jesuítas en Puentes Grandes, será 
la uno ^e los primeros planteles del conti-
aineriCano- En la construcción de tan sober-
su d 
bi 
I nJunto de edificios, no se emplea otro cernen-
| b qUe "El Morro". 
La Compañía Cubana de Cemento Portíand 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
T e l . M - 6 9 8 1 H a b a n a 
P A G I N A CUATRO 
E n e r o 1 5 d e 1 9 2 5 M A R I N A D I A R I O ANO XCIÍI 
O U O U O i ! ; » w » i i ^ j r » . i r « i r » : i ? ¿ ; i ^ 
C m ¿ e r n o s " M e C a l i 
>9 
I j i l J l A llegaron los cuadernos Me. 
[•LSj Cali Quarterly de primavera. 
. ¡Interesantísimos! 
¡Pídanlos en nuestro Departamento 
de Modas y Patrones. ^ 
HOTEL ALMENDARES 
L A FIESTA 1>E LOS SOMBREROS 
Como en Niza. 
Como en toda la Costa A z u l . 
Urna diveTtida fiesta, acentuada 
mente exótica, celebrada anoche en 
Almendares. 
Iniciat iva de Miss Tina y Ghirar-
dy, la pareja de baile del aristo-
crát ico hotel, que tomó por su cuen-
ta la dirección de la misma en todos 
sus aspectos. 
F u é de su gusto el decorado. 
Cosa a l egór i ca . 
Grandes sombrerce de papel, en 
Radiante de animación aparec ía 
| aquella sala durante la Fiesta do los 
Sombreros. 
En las mesas, donde aparec ían loa 
obsequios hechos por el amable Ga-
mard, oonsistenes en lindas muñe-
quitas, reuníase en concurso nume-
roso. 
Los parties eran diversos. 
Muy animados. 
Uno de ellos del doctor Miguel An-
gel Aguiar y su elegante esposa, Es-
peranza Solis. con dos matrimenioa 
gados por la gran sala. 
Era de admirar la l á m p a r a 9:;ra-
colores distintos, que aparec ían col- más, que eran el joven congresista 
Jorge García Montes y Conchita Mo-
rales y el Ministro de Venezuela y 
toria en el centro del lujoso dinnlng | la Interesante María Luisa Losada 
room con sua reflejos de matices d i - , de Ar ra i z . 
Un party s impá t ico . versos. 
Adquis ic ión del señor Gamard, 
desde la anterior temporada, aue 
por dificultades en su funcionamien-
to no pudo estrenarse hasta anoche. 
De un efecto magní f ico . 
Maravilloso! 
De matrimonios jóvenes . 
E l doctor Carlos Manuel de la 
Cruz y E lv i r i t a Ofcregón, Joaouin ' 
Es téfani y GÍorla Rescalvo, José Te- I 
rrada y Evarista Obregón, Felipe I 
Mencia y Zenaida Gutiérrez y Rafael I 
R E L O J E S D E P A R E D Y D E P I E 
Para Salón, Comedor, Oficina, etc. 
Con campanas "Westminster". E l mas extenso y completo surtido,, 
desde ?12, hasta $500. 
L O S P R E C I O S MAS B A R A T O S 
" L A E S M E R A L D A " 
SAN R A F A E L , No. 1 
TELEFONO A-3303. 
D e l P r o b l e m a . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
para comunicar ambas ori l las . 
Cuando nuestras tropas iniciaron el 
avance recibieron un diluvio de ba-
las rebeldes, que estaban perfecta-
mente cubiertos. La ar t i l le r ía de la 
Escuadra y las ba te r í a s de tierra 
A L E M A N I A Y E L C O N V E N I O 
D E L A S O C H O H O R A S 
das en el órgano oficial de los ex-
presados sindicato? 
En el discurso pronunciado el 12 
de Octubre úl t imo, con motivo de 
la conmemorac ión del vigésimo quin-
to aniversario de la Confederación 
rJe sindicatos cristianos de Alema-
nia, el Dr. Braiuns, Ministro del Tra-
apoyaron el movimiento, y aunque bajo ¿el Reich( extferioritó el deseo 
el ecenugo resist ió cuanto le fuá p o - . ^ j Goibierno a l emán de ra t ¡ f icar lo 
Slble, al f m hubo de saltar y h u i r . | m a s pronto po8Íble el ConVenio de 
Este momento lo aprovecharon j Waghington reiativo a la jornada de 
muestras ametralladoras para abrir j trabaj,J( y de modificar, al mismo; vifíS 
íueg0 en abanico, qug con los expío-: tiempo, el decreto de Diciembre de ^ e s t r o pa s. 
slvos lanzados por los aviadores des-j 
trozaron los grupos enemigos. Sá-1 — — 1 
bese 
Hubo un momento en la fiesta, an- F e r n á n d e z y la belísima Silvia, Obre-
g ó n , 
I^a Condesa de Sagunto en una 
nesa con su graciosa nieta. Esperan-
cita Romeu, y la gentil Luisl ta Cin-
oa. 
La mesa donde la respetable se-
ño ra Mercedes Touzet Viuda de Cru-
sellas se vela rodeada de un grupo 
de jóvenes y bellas damas. 
Eran Josefina Calbó de Santelro, 
| María Vázquez de Smlth, Nena Ro-
dr íguez de Santelro, Mercedes Cru-
sellas de Santelro y Rosita Vázquez 
de Santeiro. 
Además , completando bellamente 
el grupo, Ana María Sánchez y Che-
^ia Monte l . 
>• ji La eeñora Concepción Marín, dls-
1 tinguidia esposa del doctor Masvi-
nnn i. • •~,.i.o„ dal, con su hija Conchita, la encan-t923, que autoriza, ciertas excepcio- ' ^ • 
ees de la jornada de ocho horas. I tadora prometida del joven Frank 
E l 15* de Octubre, en el Congreso; Carrillo, hijo del Vlcepresident-i de 
de los sindicatos cristianos de obre-{la Repúbl ica , al que • provecharé pa-
ros meta lúrg icos , el Dr. Brauns ha ' r a felicitar por haberse recibido de 
hecho nuevas dec-'r-raciones sobre el i aboga(j0 
particular, que han sido reproduci ' 
tes de dar las doce, en que se pro-
cedió a la r ifa anunciada. 
Rifa de bellos eombreros. 
Modelos de Paris. 
Uno de ellos, regalo de Mademoi-
selle Mathilde Cumont, a la que t u -
ve el gusto de saludar en un instan-
te en que depar t ía con la airosa y 
gent i l í s ima danscuse del Almenda-
res . 
Fueron las favorecidas con los 
premios la¿3 señoras que siguen: 
lo.—Josefina Alvarez de Ochoa. 
2 o , — M r s . F . J . Haynes. 
3o.—Josefina Coronado de Marin, 
4o .—Mme. Eric de Deuster. 
5o.—Ofelia Balaguer de Suris. 
L I Q U I D A M O S C O N E l 
3 5 0 l « DE D E S C U E N T O 
T o d a l a h e r m o s a c o l e c c i ó n d e C u a d r o s q u e e x -
h i b i m o s e n n u e s t r o s S a l o n e s , a l g u n o s d e e l l o s d e 
v e r d a d e r o m é r i t o a r t í s t i c o . P a i s a j e s , B e l l e z a s C l á s i -
c a s , e t c . 
D e s e a m o s o f r e c e r a l p ú b l i c o a l g o m u y c o n v e -
n i e n t e p a r a e l h o g a r a p r e c i o s d e V E N T A D E P R O -
P A G A N D A . 
E s t a l i q u i d a c i ó n d u r a r á s o l a m e n t e h a s t a e l 2 6 
d e E n e r o . L e a c o n s e j a m o s v e n g a p r o n t o y a s í p o d r á 
e l e g i r l o q u e m á s l e a g r a d e . 
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L o s o c h o . . , 
•Jaría Larrea, la gentil s eñora de 
Suero, con sus dos adorables her-
"Trab las negociaciones celebradas i manas Ofelia y Raquel. 
Mar ía Romero de Vieites, con una 
toilette muy elegante, resaltando en 
en Berna, entre los Ministros del 
Trabajo de Alemania Bélgica, Fran-
cia e Inglaterra, cabe esperar con, 
seguridad —ha dicho e l .Dr . Brauns una mesa en la ^ue veíaf5e COíl su 
—que el convenio d.e Washington j lin(i;a hermana Silvia a la bella L i -
pueda ser ratifeado, pese a las di-1 l ian Vieites de Cano, 
ficultades económicas por que atra-! ,Con ]a 6eñora del senador Faug_ 
Menocal. en una mesa, naes-
que ésteg! enterraron m á s de,' 
50 muertos, y que tienen cien heri- frió aver ías en el motor, tuvo que 
Por m i parte,, 
juzgo posible y deseable la r a t i f i - j 
cación de ese acuerdo internacional. | t ro Ministro en China y su distin-
El Gobierno deberá encontrar los guida esposa, Marcela C. de Barnet 
Viene de la primera oi^lna 
l i n i es el de los amigos de D'Annun-
zio, el Poeta Mi l i t a r de I t a l i a . 
Hace un año , dicese que Mussoli-
ni , quer ía tener una entrevista con 
el defensor de Fiume, pero no llegó 
a celebrase por la oposición del poe-
ta a las gentes que rodean a Musso-
l i n i . 
E l Quinto Partido lo forman los 
Populares que con su Prensa se en-
cuentran frente a Mussolinl, desde 
que su jefe D. L u i g i Sturzo abando-
nó la poltica y se re t i ró a Sicilia, de 
donde p roven ía . 
E l sexto Partido opuesto al fas-
cismo, pero no personalmente a Mu-
esolini, es el de los Liberales de la 
Derecha, dlr i j idos por Salandra Se 
compone de 53 diputados y Senado-
res, pidió ú l t i m a m e n t e " la máe per-
slsfcente, in te rés y completa pacifi-
cación del pais". 
El sépt imo Partido de oposición a 
jMussolini lo forman las dos Asocia-
ciones de Veteranos de "Combatten-
t i " , que hace pocas semanas se ne-
garon a tomar parte en la celebra-
ción del segundo aniversario de la 
entrada de Mussolini en Roma en 
1922, con sus fascistas. 
Este es el mayor peligro para la 
cont inuación del fascismo, sin duda 
alguna, porque son muy numerosos 
y queridos en I ta l ia los veteranos. 
El jefe de ese Partido, Delcroix cie-
go y sin manos, mutilado de la gue-
rra, es un hé roe nacional. 
¿ F o r m a r á n el Octavo Partido de 
I la oposición a Mussolini las perso-
inas que rodean al Monarca? 
Víctor Manuel I I I ha sido siempre 
: un Rey Constitucional y sin duda, 
reconociendo todo el bien que ha 
realizado el fascismo, bajo el man-
do de Mussolinl, quiere dejar nue 
BU evolución sea completa y que gj 
cae el fascismo sea en la Cámara d« 
Diputados a la luz del dia, por ia 
fuerza de una votación. 
Un signo de los tiempos es la opo-
sición que La Prensa liberal inglesa 
hace a Mussolini que es de señalarse, 
por la s impat ía y lazos políticos que 
de abolengo han existido entre In-
glaterra e I t a l i a . 
Ahora Lloyd George llama a Mu-
ssolini demagogo, sin tener en cuen-
ta que nunca hubiese llegado al Go-
bierno el hijo de un herrero, ein que 
la ola popular, de la llamada clase 
baja, lo llevase a esas alturas; pero 
realmente no tiene importancid la 
oposición de Lloyd George, que no 
es Gobierno, frente a las relaciones 
amistosas y a las deferencias que en 
el mes pasado tuvieron entre si 
Chamberlain y Mussolini en la Con-
ferencia de Roma. 
dos graves, de los cuales mueren al-
gunos diariamente por falta de asis-
tencia médica 
L A COLCMXA DE GONZALEZ CA-
RRASCO 
aterrizar cerca de Pen Tieb. 
VARIAS NOTICIAS 
medios cié asegurar la aplicación ¿Te a los que sa ludé con mi bienvenida. 
Graziella Maragliano de Franchi dicho convenio, cuyo f in es introdu-
cir legalmente la jornada de ocho A l f de e legant ís ima, con 
horas en los países civi l iz-f los. Pe- i t_ ̂  ° t4 y x 
ro esta reglamentación, 
j |gas que lleva anejas, no 
Larache, 17 .—La columna de 
González Carrasco l legará m a ñ a n a a 
Alicazarqvivir, cuya población le t r i -
b u t a r á un grandi050 recibimiento. 
El general Riquelme m a r c h a r á a 
primera hora a dicha plaza., 
NOTICIAS D E L SECTOR D E 
M E L I L L A 
Meli l la , 1 8 . — E l sargento aviador 
F e r n á n d e z Gut iér rez cont inúa me-
jorando de su herida. 
Tanto 
Emil i0 Muñoz ban sido felicitados, 
pues no aterrizaron hasta agotar las 
bombaf.. 
Ayer un aparato Bristol , que su-
con las car-
Melilal , 18 .—Han ingresado en o l l ^ 8 ^ o ni , puede l i m i -
hospital, heridos por accidentes, el i tarse a nn solo país, sino que debe 
capi tán de Art i l le r ía don Gregorio fcer aceptada y observada por todos 
Oleas y el soldado Rafael Oliver, 
Cont inúan las l luvias. 
Durante la madrugada cayeron 
dos cibispas eléctr icas cerca de la 
oficina de In tervención de la cábi-
lla de Ulad Setut malando a dos in -
dígenas . 
En el Peñón de la Gomera se ac-
tivan los trabajos de arreglo de la 
ba ter ía de San Miguel . 
Los compañeros de promoción del 
comandante don Pablo Mar t ín Alon-
so le obsequiarán el sábado con un 
banquete con motivo de su ascen-
ést© como el teniente don ¡so por mér i tos de guerra. 
Muy mejorado, m a r c h a r á hoy a 
V i l l a d c l i d , con licencia por enfer-
mo, el coronel de Art i l ler ía don Ger-
m á n Sanz Peluyo. 
que ostentan la categoría de cultos. 
Tal es el objeto del convenio votado 
en Washington. 
las encantadoras señor i tas LJata, 
Otil ia y L i a . 
Más, muchas más , entre las seño-
ras, como Maria Brooh de F e r n á n -
dez, Marta Heyarlch de GuasteJa, 
1 Catalina Marur i de Riva, María de 
£ / c a f é v e r d e d e l a c o s e c h a n u e v a , c o n s u m e d o -
b l e c a n t i d a d d e a z ú c a r y s i e m p r e s a b e a m a r g o 
El café de " L A FLOR DE TIBES" BOLIVAR 3 7, 
es viejo y siempre sabe bien. 
(Tomen nota de esto las amas de casa) 
A-3820 y M-7623, 
A n ü n c i e s e e n e l "D a r i o d e l a M a r i n a ' 
los Angeles Heydrich de Batista, A u -
relia Marur i de Alvarez, Evangelina 
Ñápeles de Agüoro , Nena Morales de 
Mareé, Loli ta de la Vega de Marur i , 
Mercedes del Barr io de Algarra, Mar-
got Arós tegui de A b e l a . . . 
Josefina Embi l de K o h l y . 
L i t a S. de Pennlno. 
Isabel de Ofia. 
Resaltando airosas entre la con-
currencia Consuelito L á m a r de Meü-
doza. Nena Rivero de Angulo y Ma-
r ía Elena Núñez de Sánchez . 
Y la bella, la gent i l í s ima Carmi-
ta Fe rnández Ramos de Blez, com-
pletando la concurencia. 
Señor i t a s 
La gentil Patria Pitta. 
Conchita Freyre, Nena Velase?, 
Grazieüa Heydrich, Gfj.-OTeva Sil-
va. . . 
Y Píedacl ta Sarrain. 
L ind í s ima! 
La fiesta del miércoles próximo 
qutjdó decidida anoche con un ncm-
fare, 
Montmart re . 
Con su Molino Rojo . 
O P O R T U N I D A D U N I C A 
L I Q U I D A M O S T O D O S L O S 
J U G U E T E S ñ L 6 0 S T 0 P O R 
N E C E S I T A R E L L O G f l L F f l R f l 
L A E L A T E R I A . 
i UA MAS FERMOSA-8.RAFAEL.28 
B A R R O S , G R A N I T O S , E S P I N I L L A S , E R U P C I O N E S . . . 
E s t a libre de todo eso, quien use en el baño y tocador, el delicioso e insu-
perable 
J a b ó n d e C a r a b a ñ a 
E n casos muy rebeldes, refuércese el tratamiento tomando por las' taatV** 
2 cucharadas de 
A g u a d e C a r a b a ñ a 
c497 alt . 3t-13 
E l D I A d e l a P O L I C I A . L U 1 9 . A y u d e a l o s q u e v e l a n p o r s u s e g u r l d a 
. ' / • 3 t l 5 2 d 
| G a r a n t i z a m o s q u e 
j n o s a l e e l p e l o 
Pero evita su caída. 
NOIRAT es el único producto que, con una o dos fricciones diarias, 
(según los casos), estirpa la caspa. Actualmente es indispensable a to-
da dama elegante, cuidadosa de su cabello, y a la que la moda im-
puso el uso de la M£LEN1TA. Usando NOIRAT podrá • adquirir el 
brillo y la ondulación natural, sin recurrir a procedimientos «artífi" 
ciales. NOIRAT, hará desaparecer todo padecimiento capilar, fomen-
tando el desarrollo del cabello empobrecido y enfermizo, haciéndolo 
volver a su vigor primitivo. Es de agradable perfume y no contiene 
grasa. E l frasco $1.40. 
"ÍL CORREO DE PARIS" 
O b i s p o 8 0 . T e l é f o n o A - 3 2 6 0 
c 550 
F O L L E T I N 2 9 
M. MARYAN 
L A C A S A 
L O S S O L T E R O S 
T E R S I O N C A S T E L L A N A 
P O R 
FRANCISCO LOMBARDIA 
De venta en la Librería "Académica", 
d« la Vda. e hijos de González, Prado. 
>3. bajos de Payret. Telf . A-9421. 
(Cont inúa) 
mente m o l i n o s . . . Canales laterales, 
con sus esclusas, riegan la parte sur, 
convertida en vastas praderas 
Ayer se bendijo la primera granja 
y se bailó sobre la nueva e r a . . . . 
A mi alrededor se agita un pueblo 
de obreros, gentes del país, segu-
ro» de tener trabajo durant^ largo 
tiempo: este movimiento me es be-
neficioso, esta actividad me intere-
sa: veo mi dinero transformarse en 
algo útil, contribuir a l bienestar de 
estas pobres gentes y a que produz-
ca este suelo inculto. Amigo mío, 
creo que en todo marino se oculta 
un agricultor. Csos dos elementos 
tan diversos se confunden en nues-
tras s impat ías , y más de uno ha so-
ñado, entre las borrascas, con el r i n -
cón de tierra que s e m b r a r á en su 
vejez y en el plácido reposo de los 
campos. . . Sin embargo, la inmensa 
mayoría dé nosotros necesitamos que 
ese 'incón es té bañado por la mar | 
que hemos amado, y dudo que los; 
campos más ricos, más alegres y m á s ! 
fért i les nos plazcan tanto como un; 
campo casi Inculto, pero saturado 
del aire salino. ¿Recue rdas el Viejo; 
marino, de Autran . que leímos un i 
día juntos? Pensaba constantemente 
maldiciendo la "eterna borrasca" yj 
su "opresor oficio". Y, no obstan-! 
te. 
Tuvo esos pasatiempos que la edad 
(aconseja; 
tuvcT su cabaña y su verde huerto, 
y bebiendo bajo la parra con sus 
(viejos amigop: 
— ¡Ah, muero—gime—; devolvedme 
(las olas! 
"Quizá le hubiera bastado ver-
Ifta a t ravés de los pámpanos de su 
I parra; ¿no te parece, querido" via-
j i r o ? O, después de todo, ¿le pesa-
¡ ba el reposo? ¡A nosotros no nos 
I place el reposo; Lo cierto es, en lo 
j que me concierne, que entre mis tra-
I bajos agrícolas y algunas bordadas 
: en el pequeño yacht que se mece 
i sobre las olas más abajo de Kerma-
| nac'h, mis días transcurren apaci-
| bles y, me permito pensarlo, útll-
I mente. 
"Mis distracciones son modestas, ' 
ino ruidosas, pero sí muy ilttensas. 
M i amigo el párroco es m i comensal, 
y yo, el suyo. Es un santo sacerdote 
y un hombre de corazón, y si un 
día puedo resolver las dudas que me 
atormentan, él será quien reciba las 
confidencias de mi dolorido cora-
zón . . . 
"Pero el placer más vivo me aguar 
díi en Kerouez, a donde voy casi a 
diario, tanto más cuanto que Rosita 
habita en esa ar i s tocrá t ica mans ión . 
"Más de una vez te he hablado 
de la encantadora n iña de corazón 
privilegladcvyfcue t r ans fo rmó m i ca-
sa e infu*»rró a mi vida un Interes 
tan profundo. No podía decidirme a 
alejarla de mi lado. La señor i ta de 
Kerouez y yo nos r epa r t í amos las 
tareas de su educación, marchando 
de perfecto acuerdo sobre \todas 
acuellas cuestiones, para mí nuevas 
e in te resan t í s imas . ¡Cuántos instan-
tes venturosos transcurrieron as í ! 
¡Cuánto bien me hizo; cómo dulci-
ficó mi alma el contacto de aquellos 
dos espí r i tus femeninos: el de la mu-
jer madurada, pero no agriada por 
la soledad, la reflexión, las decep-
ciones, y el de la niña deseosa de 
aprender, que se entregaba, confia-
da a nuestras enseñanzas ! 
"Rosita era la más encantadora, 
la más atenta mujer de su casa: re-
c reábame viendo aquella actividad 
infant i l y serla a la vez, y el tier-
no cuidado de que yo era objeto. 
Pero el año úl t imo, al regreso de 
un viaje "a las aguas", considerado 
indispensable para mi antigua he-
rida, encont ré a m i pupila transfor-
mada y vestida de largo. E l señor de 
Kerouez y el pár roco me dijeron que 
aquella joven no podía v iv i r siem-
pre en la casa de un soltero. E l se-
ñor de Kerouez me br indó su mo-
rada para que residiera en e l l a . . . 
Su hija me lo supl icó: Rosita l loró, J 
luchando entre el pesar de aban-
donarme y la alegría de v iv i r al la-1 
do de su querida Alicia, de quien 
casi tengo celos de tal suerte domi-
na en ese juven i l corazón , y de | 
nuevo me encon t ré en mi solitaria 
casa, tan solitaria, amigo mío, que 
me he preguntado seriamente si no 
debería casarme. . . para que Rosi-
ta nunca se separara de m í . . . 
" ¡ C a s a r m e ! Un instante después , 
me sonre í . . , Y ¿con quién? . . . Qui-1 
zás sólo una mujer t endr ía el cora- i 
zón bastante valeroso y a la vez bas-! 
tunte tierno para sostener y reani- i 
mar mi corazón fatigado; en una ] 
sola mujer hubiera depositado la | 
confianza precisa para entregarla mi ¡ 
vida, seguro de que ella me com-
prender ía siempre, seguro. . . de que 
su amor conquistado me hubiese he-
cho renacer a una nueva vida, a ' 
la f e l i c i d a d . . . ¡ I lusión! No es la 
primera vez que pensaba en ella; 
pero todo nos separa: prejuicios de 
alcurnia arraigados, si no en ella, 
al menos en quienes la r o d e a n . . . , i 
deberes sagrados para con dos an-1 
cíanos por los que, lo sé, sacr i f icar ía 
su dicha, si ello fuera prec i so . . . y, I 
por ú l t imo, sufrimientos que pre- I 
caven a su corazón contra nuevas 
afecciones. 
"Hubiera podido amarla. . . No 
de un modo f u l m i n a n t e . . . Es una 
de esas naturalezas exquisitas y re-
servadas cuyo encanto no nos cau-
tiva de repente, sino a la larga, cu-
yo tranquilo ambiente nos satura de 
una deliciosa calma, cuya fuerza 
mezclada de gracia nos atrae, dul-
ce pero irresistiblemente. Mas ha re-
nunciado a todo porvenir mundano; 
y cuando comprend í lo que ocurr ía 
en mí, acoracé mi corazón con una 
capa de hielo, para defender mi edad 
madura de una nueva decepción, 
más cruel, m á s Irremediable que la 
otra. Puede triunfarse del amor: 
afortunadamente, he sabido librarme 
de amar todav ía : aquello no fué más 
que un sueño vislumbrado y al pun-
to desvanecido. Entre la señor i ta de 
Kerouez y yo reina una afectuosa 
int imidad, cuyo lazo es Rosita. A me-
nudo he asistido a las lecciones que 
la da, de le i t ándome los delicados ex-
tractos, las exactas y sutiles deduc-
ciones de aquel encantador espír i tu 
femenino. Los dos hemos explicado 
y desarrollado muchos puntos de 
Historia, muohas proposiciones f i lo-
sóficas, muchas cuestiones literarias. 
La he etcuohado en silencio cuando 
hablaba de re l ig ión, admirando esa 
mezcla de humud&.d y de grandeza 
en la Fe que es para mí el verda-
dero ca to l i c i smo . . . E l día en que 
yo crea, no c ree ré a medias. Las es-
peculaciones del pensamiento, aun 
siendo muy sublimes, no sabr ían sa-
tisfacerme por sí so las . . . Existe 
una gran elevación en esas creencias 
inquebraní jables , ardientes, que el 
incrédulo moteja de absrudas y el 
semisabio de sencillas. Cuando yo 
practique la rel igión, lo ha ré en 
cuerpo y alma; reav ivaré mi espíri-
t u en sus dogmas y apoya ré mi vida 
sobre sus p rác t i ca s . . . Rezaré el ro-
sario como Santo Domingo, uno de 
los genios de su siglo, y c r ee ré en 
los milagros porque Aquel que ha 
creado al hombre puede, a la voz 
de la cr iatura que E l ama, vencer 
la enfermedad y la Muerte en las 
cuales manda . . . 
"Xo creo que Rosita es té triste 
entre aquellos dos viejos y aquella 
mujer de veintinueve años que se 
llama a sí misma "una vieja". La 
querida huerfanita ha suscitado en 
todos ellos ecos ya olvidados de 
a legr ía . La señori ta de Kerouez ha 
recuperado una dulce serenidad, un 
buen humor que frecuentemente acá 
ba en risa; su padre no podría , en 
m i opinión, v iv i r sin su alsacianita, 
y la anciana condesa, que parece ol-
vidada por la Muerte abandona pa-
ra ella el recogimiento en que vive 
y desarrolla ante sn juveni l espír i-
t u curioso los acontecimientos de 
a n t a ñ o . . . 
" ¡ C u á n mal se juzga a los que se 
conoce poco! En otro tiempo me que 
jaba del empaque de mis vecinos; 
hoy se ha roto el hielo y rectifico 
mis impresiones p re té r i t a s . E l se-
p*sdel 
ñor de Kerouez tiene "na' ct0rable. 
un poco ruda, casi i m p e n e t r ^ 
Ahora admiro en ese hom"T* fltti. 
¡xible, cuya edad va domando i 
zá a la altiva naturaleza, esa ^ 
j meza de principios, ese cnl™ a 
¡honor que, por desgracia, 
j nuestra generación, y l03 
disculpar las rigideces y ^asroadre 
prejuicios algo estrechos. su.mpatía 
experimenta por mí una s 
que me conmueve Profundam*oria la 
.Un supremo esfuerzo de m^m i,a. 
ha recordado que mi abuelo > ^ 
tió en la Vendée al lado de e ^ 
dre; este es, a sus ojos. 
Ique nada puede romper. , y 
! " U n nuevo elemento anima" 
¡ a l eg ra rá pronto a Kerouez. 
" A instancias de su padre, ^ ^ 
to l l egará en fecha próxima- ^ sU 
saldado su deuda conmigo . en 
familia, y sólo le resta Pe"ner%, 
| su propio porvenir. Esa via*ad0 He 
i casi pr imit iva, le ha Teee^elis tr*»3" 
saguido en sus cartas la te ^ 
formación producida por u deí)er 
tencla sana y activa, por 
¡a rd ien temente perseguido, e el 
i l l a naturaleza algo f a l f f " " L J A por 
i contacto del mundo y ab l7 co-
las pasiones de la j u v e n t u a ^ ^ ^ 
tusiasmado por aquel s"61 
nuevo, por aquellos Pa sajevSiajes » 
diosos. Los desmontes, los 
t ravés de las praderas, iaŝ  ^ re. 
maravillosas le encantan, y gaborf 
laclones cordiales, Plena^_g0g T * * 
que mantiene con s^s escasos 
a s o x c n i 
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R A B A N E R A S 
Y A C H T C L U B 
i tema «í0-
* ta del sábado para apertu-
^ ÍÍ€ L e v a casa del Habana 
i * 7 tiene concentrada la 
1 * ; ^ ° toda.la sociedad. 
^ a buen seguro, ei micio 
¿ d e s acontecimientos so-
AP\ año. 
^ FUSSTA D E L SABADO. 
Tendrá aspectos distintos. / 
Muy interesantes. 
Uno de ellos, como siempre re-
sulta en las fiestas de ese carácter 
! la presentacián de un grupo de se-
ñoritas bell ísimas. , 
Diré sus nombres. 
E n la edición siguiente. 
Enrique F O X T A X I L L S 
R e l o j e s d e P a r e d 
/ ^ F R t C E M O S un gran surtido de elegantes modelos, en cao-
0 ba y otras maderas, de adorno exquisito para el hogar 1 
ueblado con gusto. Tudos con máquinas de la mayor ga-
rantía. 
" U - C A S A Q U I N T A N A " 
joyería, Objetos de Arte, Muebles de Faptasia y Lámparas 
f i i 
m 
m ñ R E G A L O S 
Us más aelestas y mejores 
ñores 1»9 de " E L C L A V E L " 
Bouquets para novias y ra-
nos de tornaboda desde $5.00 
ti de mejor calidad. 
J U E G O S I N T E R I O R E S » " J E R S E Y ' ' 
A $ 5 . 2 5 
P U R A S E D A . E N L O S C O L O R E S M A S D E L I C A D O S 
N I L O - N E G R O - R O S A - M A I Z 
B L A N C O - S A L M O N - L I L A 
M E D I A S D E S E D A 
D E P U R A S E D A , G A R A N T I Z A D A S , A $ 0 . 9 8 
K A I S E R , E N T C D O S C O L O R E S , A $1 .65 
KAISÉR, " E X T R A " E N T O D O S C O L O R E S . A $2 .75 
V A N R A A L T E , E N T O D O S C O L O R E S , A $1 .65 
V A N R A A L T E , " E X T R A " , E N T O D O S C O L O R E S . A . . a . $2 .75 
Nuestras medias se garantizan entregando otro par por cada uno que se rompa o 
devolviendo su importe. 
H8 
Cestos de mimbres, Caja d-e 
Dores y Ramos artísticos para 
njalos y (elicitaciones desde 
{9.00 en adelante. 
Arpas, Herraduras y Liras 
preciosas para regalar a las 
mistas, de $10.00 a la máb 
nllosa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 
treros de fieras naturales 
para artistas j actos patrióti-
cos, desde $20.00. 
Enviamoa flores a la Haba-
tt. al interior de la Isla y a 
«alquler parte del mundo. 
FLOREb Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesias 
7 de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor y más extraordinario. 
Centros de meas artísticos y 
origínale» para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en ade-
lante. 
Especialidad en ofrendas fu-
neores de Coronas, Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $6.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fún»?bre y del mejor efecto, des-
de $30.00 hasta $76.00 y 
$100.00 una. 
Sudarlo de tul para cubrir el 
féretro tapizado de f lora se-
lectas y eseogidas, de $100.00 
hasta $250.00 uno. 
VISITENOS O H A G A b U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N 4 i E L C L A V E L " 
A R M A N D Y G E R M A N O 
ta lee y S. Julio.-Telfs. fO-7238 fO-7029 f0.7937 f-3587 - Marlanao 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
L f l E L E G A N T E 
«IRAIW Y COMPOSTEIA. TELfONO A-3372 
Dos Casas 
P R E C I O S DE 
A L M A C E N 
UELEGMEdeíPIUNO 
N E P T U N O 4 8 lEUfONO M-1799 
en cuya colonia el presupuesto está 
equilibrado. i 
E L COMUNISMO NO E S I D E A Q L E 
ARRAIGA E N P O R T U G A L 
LISBOA, Enero '5 
M. Dupuy, Delegado francés a la 
Internacional Comunista, declara que 
será tiempo perdido intentar la im-' 
plantación del Comunismo en Por-
tugal, ya que la idea no se mantie-
ne en esta nacón. 
Henri Couve, Agregado Comercial 
a la Legación de Francia en Portu-
gal, ha fallecido ayer. 
costas del Norte y Este de Escocia, 
que son los sitios favoritos de los 
contrabandistas internacionales. 
L A S COSTAS I N G L E S A S S E R A N 
V I G I L A D A S POR AEROPLANOS 
L O N D R E S , Enero 15. 
Cientop de millas de los solitarios 
estrechos a lo largo de la costa de 
Inglaterra e Irlanda serán muy pron-
to cubiertos por el ojo vigilante del 
Departamento de Aduanas mediante 
!a observación que harán varios gru-
pos de aeroplanos, agregados al equi-
po ya existente para proteger laá 
NUEVO P R E S I D E N T E D E L A L I -
GA INDUSTRIAL ALEMANA 
B E R L I N , Enero 15. 
E l doctor Duisberg de la céle-
bre fábrica de tintes de Leverku-
sen, ha sido electo Presidente de la 
Liga Industrial Alemana, como su-
cesor del doctor Sorge. quien re-
cientemente solicitó abandonar el 
cargo. 
L A S C A R R E R A S INTERNACIONA-
L E S D E B I C I C L E T A 
B E R L I N , Enero 15. 
Hoy comienzan en esta capital las 
carreras de bicicletas de seis días, 
tomando parte equipos belga, da-
nés, suizo, francés, .australiano e ita-
liano. 
CHOQUE E N T R E TROPAS POLA-
( AS Y B O L S H E V I Q U I S 
B E L G R A D O , Enero 15. 
Según un despacho de Iharmouff, 
el destacamento1 militar polaco de 
Youssed, frontera de Albania cerca 
de Jampzul, hizo fuego sobre la guar 
dia sovie'tista que devolvió el ata-
que matando un soldado polaco. 
DOS GRANDES E X P L O S I O N E S E N 
F A B R I C A S D E E L E C T R I C I D A D " 
B E R L I N . Enero 15. 
Como resultado de grandes explo-
siones en dos de las mayores plantas 
de alumbrado de esta capital, resul-
tó muerto un hombre y la ciudad 
estuvo a obscuras varias horas du-
rante la noche de anteayer. 
' (CON 1ALIXRES PROPIOS) 
IE CONVIENE SABER. 
A toda persona que por sus relaciones socialeá 
tiene que reciprocar con sus amistades, le conviene 
saber que la j o y e r í a E L G A L L O es la verdadera ca-
sa de los obsequios delicados y e c o n ó m i c o s . 
Tenemos de todo. Desde el collar de perlas do 
$ 8 , 0 0 0 hasta el m i s modesto de los presentes. 
Pero todo nuevo, original v art ís t ico . 
E L DR. A V I E D F E L D T V O L V E R A A 
SU P U E S T O E N L A S F A B R I C A S 
K R U P P 
E S S E N , Enero 15. 
E l doctor Wiedfeldt, actual E m -
bajador de Alemania en los Esta-
dos Unidos,saldrá el veinte de Ene-
ro hacia esta ciudad para asumir 
su. puesto de director de las fábri-
cas Krupp. 
V E S T I D O S 
S O M B R E R O S 
S e ñ o r a : 
No lo piense más . Si por ventura es usted una 
de las pocas personas que aún no han acudido a 
nuestra V E N T A E S P E C I A L , d e c í d a s e a venir en se-
guida, su propia conveniencia lo aconseja. Hemos 
hecho una rebaja tan radical en Vestidos, Sombre-
ros, Sweaters, Sedas, etc., que d i f í c i lmente halla-
rá usted otra casa que pueda ofrecerle nada se-
mejante. Los artículos que le brindamos son todos 
de últ ima moda. Modelos Originales de París , que 
no solamente son e l egant í s imos ahora si no que 
también lo serán la p r ó x i m a temporada puesto 
que se trata de modas avanzadas. 
Venga sin falta, no pierda la oportunidad. 
L A FRANCIA Obispo ij Aguacate 
L A C A S A D E M O D A E N T R E L A G E N T E D I E N 
MERCADOS AZUCAREROS 
L O S E M B A J A D O R E S RUSOS H A N 
SIDO LLAMADOS A MOSCOU¡ 
MOSCOU, Enero 15. 
Los Embajadores del Gobierno So-
viet en París, Londres y Berlín han 
sido llamados con toda urgencia pa-
ra conferenciar por la Cancillería 
rusa. 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Por los f a s c i s t a s . . . 
de la pág. PRIMERA1 
la reforrna €n ]a Ley Elec. 
?arada por el Premier Mus-i C O N F E R E N C I A 
clones comerciales entre Inglaterra 
y la Rusia Soviet, como resultado 
de la conferencia sostenida por Ra-
koffski con varios miembros del Ga-
binete Inglés . 
BE, F E L I O I T A D E L A 
1,A( ION DE R E L A C I O N E S 
^ FRANCIA 
fi Enero 15. 
"olver las cartas credencia-
tmbajador de Francia, Her-
"iine, se felicitó por la rea 
PARA R E G U L A R 
LAS DEUDAS ANGI O-FRANOESAS 
LONDRES, enero 15. 
Según el "Daily Mail" se está pre-
parand0 una conferencia anglo-fran-
cesa en Febrero o Marzo para regu-
lar1 las deudas de guerra francesas 
con, Inglaterra. 
E L MINISTRO UHl-RCHTLL R E -
j _ , i c o , - . . . . . . . . , . . -
ae las rplaciones entre a m - I G R E S O S A T I S F E C H O D E P A R I S 
,rno8' declarando que está! 
^que la confianza y mu- LONDRES, enero 15. 
rzos harán que sean re-! A su llegada a esta e] Ministro de 
« cuestiones más árduas le- Hacienda, Lord Churchill, declaró 
Dio Dasado' basándose en que venía lo más satisfecho por los 
er esencia: 7 Político de la,resultados de la Conferencia Finan-
mnaoirtTl de la ley y losiciera de París . 
ue ios demás. 




M. P A 1 N L E V E , P R E S I D E N T E 
L A CAMARA F R A N C E S A 
D E 
PARIS, enero 15. 
Í M. Painlevs fué electo Presiden-
por 25 3 votos te de la Cámara de Diputados ayer. 
« iT^?trec .?noo i endo i 
el DnnnVi. Us definiti- TURQUIA S E NEGARA A L PASO 
D E L A F L O T A D E W R A N G E L POR 
LOS DARDANELOS 
CONSTANTINOPLA, Enero 15 
Turquía habrá de rehusar que la 
flota de Wrangel pase por los Dar-
danelos, basándose en que el Gobier-
no de la Rusia Soviet no es signata-
rio del Tratado de Vsrsalles 
npVANA A P E A 7, A L A 
J • Enero 15. 
êIiraU8f;an1& ha aPlazado la 
dfcc,aración gubema-
iSS Í ^ ^ A S A T I S F E -
15. 
dos ^ e ? t r a sa^fecha 
r o í ^ i 3 , f r é n e l a 
T O R R E D E A M A R R E PARA E L 
S E R V I C I O A E R E O CON INDIA 1 
AUSTRALIA 
L O N D R E S . Enero 15 
E l Ministerio del Aire tiene pen-
sado erigir una torre de amarre en 
Ismailia, Egipto, la cual servirá co-
i mo última estación del servicio aé-
saci jreo entre la India, Australia y Lon-
j cp Hacienda Alia-ldres. 
mdn ^ ^^tituyen el | 
)BPAP1A rAABArtA" m£F(frío-A-2; 
— v_ 
Popo activo estuvo ayer el mercado 
local de cambios. 
Las libras esterlinas estuvieron fluc-
tuando todo el día entre 4.77 y 4.78 y 
cerraron a 4.77 3|4. 
Las pesetas y los francos franceses 
estuvieron de baja. 
Las liras italianas sufrieron una 
grran baja. 
Con mejor tono los francos belgas y 
suizos. 
En divisas sobre New York se ope-
r<i. a tipos más bajos que en los días 
anteriores, esperándose que en esta se-
mana se opere por debajo de la par. ¡ 
Entre bancos y banqueros en cheques , 
sobre New York a 1|()4 premio y la par; i 
en libras cheques a 4.77 3|8 y en pese-
tas cables a 14.14 para entregar el 
día 19. 
lnUr-a i lL? .StrÍa d-e i ^GS E F E C T I V O S D E L E J E R C I T O 
as después 1 • *Lt I,"11 ^fuerzo nróít" i ^ L ESTADO L I B R E D E IRLANDA 
^ í e c i m i e n t o 1 ? nír , '0! DUBLIN, Enero 15 
0 aei orden E1 Ejérclt0 del Estado Libre de 
le^l» Cf? hacen nh ¡Irlanda consistirá de 1.080 ofdales 
folo 3?s que tienp i ar U 14.600 hombres, según el anuncio 
W - a Amérion nue' oficial hecho aquí ayer, el cual tam-
» « a ^ j / ^ i r á la ;JSP€ran'i bién consigna que sobro 40,000 fue-
^"ificj^s; 4 recomPen-i ron desmovilizados el año pasado-
' U S T J I ^ ÍLOS BANCOS I N G L E S E S NO HAN I-VO 1 ^ R -̂'T \mr\-K- S  I    ' ' ' ' I;, • x ^ • SUSPEN DIDO E L C R E D I T O A L 
PVlEx Y E L GOBIERNO D E MOZAMBIQUE 
Uc"do en 1 
LISBOA, Enero 15 
'El Ministro de las Colonias des-
miente que los Bancos Ingleses de 
acloñea v 0Ve 3e Sud Africa hayan suspendido los 
y negocia-i créditos al Gobierno de Mozambique,1, 
Revista de la semana que termina 
Enero 10 de 1025 
(Por H . A . Hemely) 
NEW Y O R . . , 
Tenemos que reseñar un mercado 
de poco interés y con tendencia a| 
declinar. Las operacionee no han i 
sido de mayor volumen, debido a. 
que los refinadores no muestran! 
gran interés en operar a no ser por i 
azúcares en posiciones cercanas y al 
precios cada vez más bajos. Esta; 
política de parte de los refinadores^ 
puede atribuirse a la presión de pari 
te de los tenedores de azúcares de 
Cuba y Puerto Rico y por otro lado 
a la poca demanda para el refina-
do. E n los primeros días de la se-, 
mana, el mercado estuvo sostenido,' 
pero después, debido a las ofertas' 
cada vez mayores de azúcares de; 
Cuba, los refinadores permaneció I 
ron por algún tiempo a la expecta-
tiva de nueva orientación, notánde^j 
se poco después que el tono del mer 
cado era más flojo y con tendencia 
a la baja. 
E l detalle de las operaciones efec-
tuadas durante la 'semana es como 
sigue: 
Lunes, enero 5. 
Quieto y sin cambio abrió el mer-
cado, con compradores y vendedores 
de expectativa, A primera hora se 
anunciaron las ventas efectuadas al 
cierre del sábado de 19.000 sacos 
azúcares de Cuba, cargando a 3|. 
c.&f. a la Henderson Sugar Refi-
nery de New Orleans y 12 000 sa-
cos también de Cuba, para despacho 
de la primera quincena de enero a 
2 7|8 c|. c .&f. a la Godchaux Su 
gar Refinery New Orleans. 
E l mercado permaneció durante| 
todo el día en completa inactividad' 
debido a que los compradores no 
se dispusieron a operar al avance 
y como los tenedores se mantuvieron! 
en sus pretensiones no se reportaron I 
ventas algunas en todo el día. Ce-1 
rró el mercado algo más fácil y con¡ 
tono Indeciso. 
Martes, enero 6.—Quieto y algo 
más flojo abrió el mercado. Poco 
después de la apertura se anunció 
que Mr. O. Lltch estimaba la pro 1 
ducción de remolacha en Europa enj 
7.175.000 toneladas o sea unosj 
32.000 toneladas de aumento, sobre' 
su anterior estimado de primero do 
diciembre. E n el curso del día per-1 
manéelo el mercado en completa sal-
ina. Después del cierre se anunció 
la venta de 3.000 sacos de azúca 
res de Cuba para pronto despacho a 
2 13|16 s| c.&f. a la Federal Refi-
ning C". 
Miércoles 7.—Con tono incierto 
abrió el mercado. Desde primera ho 
ra los vendedores de Cuba y Puerto! 
Rico hacían presión de renovados! 
ofertas a ba5*» de 2 7,8 c|. c.&f | 
Más tardo í<9 anunció mercado m i i | 
débil y vendedores de Puerto Rico| 
para despacho de enero a 2 13]16, 
c.&f. Próximo el cierre se anunció 
que las operaciones de Cuba efec- j 
tuadas el día 'anterior y en el día 
2 1|3116 c|. c.&f. se estimaban en 
unos 751100.000 sacos a refinado i 
res locales. Cerró el mercado sos ¡ 
tenido y a la expectativa. 
Jueves enero 8 .—Después de la 
actividad desplegada por el • merca-
do en los días anteriores, abrió el 
mercado quieto e indeciso, con ofer 
tas de azúcares de Cuba y Puerto 
Rico a 2 13]16 c &f. Dorante la ma 
ñaña los compradores demostraron 
poco interés en operar. Después de 
mediodía se anunció la venta de 15 
mil sacos de azúcares de Cuba pa-
ra pronto embarque a 2 13|16 c. 
c.&f. a la Henderson Refinery de 
New Orleans. / 
Viernes, enero 9.—Con tono ln 
deciso y aumento en las ofertas de 
azúcares de Cuba para pronto em' 
barque a 2 13|16 c|. c.&f. y Puer-
to Rico para despacho de enero so 
bre la base de 2 3|4 c|. c.&f. abrió 
el mercado. Después de mediodía se 
anunció la primera venta de 30,000 
sacos de azúcares de Puerto Rico 
para cargar alrededor del 22 de 
enero a 4.52 c|. c. s . f a la Na 
tional Sugar Refiniing Co. seguida-
menta se anunció mercado más fácil 
y vendedores de Cuba para despa 
cho alrededor del 15 de enero a 2 25 
32 c|. c.&f. Próximo al cierre se 
reportó la venta de 5.000 sacos de 
Cuba para pronto embarque a 2 3|4 
c. c.&f. a la Warner Sugar Refi 
ning Co. 
Sábado, enero 10. 
Quieto y sin cambio abrió el mer 
cado, continuando en completa cal 
ma sin haberse efectuado venta al-
guna. , 
E l movimeinto de azúcares cru-
dos en los puertos del Atlántico du 













O f e n d o l a c a n c i ó n de m o 
1 condado j / a p l a z o s vendemos lodos los e s i i -
los de Viclrolds Vicior; entre ellos los n o v í s i m o s de 
gabinetecjue armonizan con los muebles mas suntuosos. 
Tenemos la linea completa de discos "Vict or'.' 
UNIVEfiSAL MUSICand C O M E R C I A L C0 
G R A L . G A R R l l _ U O ( 5 A N R A F A E L ) 1. T E L E F O N O A . S ^ S O 
A G E N T E S D E L R E P R O D U C T O R A M P i C O . E l_ P I A N O C O N A L M A - ^ - , 
¿Üá ' V V ^ V V W W V V V x / W V V W V W V T ' 
Refiando.— E l mercado de refi-
nado ha. reajustado sus precios du-
rante la semana, buscando la pa 
ndad del crudo, cotizando la Fede-
ral a 6,15 c|. Arbuckle a 6.10 y 
los demás refinadores a 6.25 c. me 
nos 2 por ciento. 
L a baja del precio del granulado 
ha estimulado algo la demanda. 
Habana.—Nuestro mercado local 
ha regido flojo y desíavorablemen" 
te impresionado por la baja en el 
mercado consumidor. La única ven* 
ta reportada en la semana fué de 
5.000 sacos en Matanzas a 2.60 
c]. I . a. b. 
E l tiempo sigue siendo favorable 
para la molienda que progresa sa-
tisfactoriamente según lo demu<es 
tran los arribos de la semana en los 
puertos. 
Durante la semana empezaron a 
moksr los Centrales siguientes: * 
'En Habana: "San Ramón", "Por-
tugalete", "Occidente". 
E n Matanzas: "Colonos de Nueva 
Paz", "Porvenir". 
E n Cienfuegos: "Constancia'*, 
"Andreíta", "Cieneguita", "Manue-
lita". 
E n Saguá:: "Unidad", "Nazábal" 
E n Nuevitas: "AgaMama". 
E n Puerto Padre: "Delicias" 
E n Antilla: "Baguanos", 'San Ger 
mán" 
E n Tánamo: "Tánamo". 
E n Guantánamo: "Romelic", "Al 
meida". ' 
E n santiago: "América", "Hati-
llo". 
E n Manzanillo: "Dos Amigos". 
E n Trinidad: "Santa Isabel", Tr i 
nidad". 
Muelen 144 Centrales contra 147 
en igual fecha del año anterior. 
Fletes No ha variado este mer-
cado y los tipos siguen como en la 
semana anterior. 
C . Norte C . Sur 
New Ycrk y Filadalfia 
Galvd&ton 
New Orleans. . . . „ 
Boston * . . 




18-19 C | . 
16-17 c]-
15-16 c|. 
20-21 el . 
ZAFRA D E 1023 - 1024 
Semana terminada Enero 10 de 1025 
A R R I B O S E X P O R T A C I O N E X I S T E N C I A 
A continuación anotamos el número cíe Centrales moliendo comparados 
con los dos años precedentes, as í como los arribos de la semana y 
totales de esos mismos años: 
1925 1924 1923 
Enero 10 Enoro ,12 Enero 13 
Centrales moliendo 144 147 112 
Arribos de la semana (tons). . . . 110.537 99.583 82-477 
Total hasta la fecha . . rM . . . . . . 249 . 862 190-994 211.472 
| A T E N C I O N ! = = = = = 
la competencia modenie exige ijiie su producto se anuncie 
El DIARIO DE LA MARINA es leído en toda la República. 
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C A M A G Ü E Y A N A S 
NUPOLAS 
C A R D E N E N S E S l ! e E m m m BATABAi P 
LA ACADE2VIIA MASREERA 
De exámenes ayer. 
Brillantes por todos conceptos los 
verificados en esa Academia de Mú-
sica que incorporada al Conservato-
al señor José Iglesias, Presidente de F I E S T A S D E CARNAVAIJ 
la Delegación de ese Centro en es-j Entre las primeras, 
ta ciudad, le dice que en las dos Una ya puedo anunciar, 
conferencias que ofreció en el tea- Preparála la prestigiosa Directiva 
tro Campoamor, en unión del señor del Club Náutico Varadero a cuyo 
Menéndez Carreño y de la hija de' trente figura el doctor Ernesto Juan 
rio que posee en el Vedado el no- éste, obtuvo el señor Tornes un Castro, para el 23 de febrero 
table maestro señor Enrique Masrie 
ra, dirige en esta ciudad la bella y 
hermosa señorita María Regina F i -
nalé. 
iLos presidió el señor Masriera. 
Todas alcanzaron las calificacio-
nes de Sobresaliente y muchas fue-
ron felicitadas por el Jurado. 
PIANO 
Primer año: Adelaida Fernández, 
Carmelina León, Alberto Fernández, 
triunfo, siendo reconocido su talento 
Por cuantos tuvieron la fortuna de 
escuoharle. 
Aquí será otro éxito. 
Puedo anticiparlo. 
Ayer mismo quedó resuelto que 
toda la colonia asturiana de Cár-
denas patrocine esa fiesta de arte 
Y de dulces recuerdos para los hijos 
de la reglón- de Don Pelayo, que 
BODA KhFÁi W T K 
Un gran baile de disfraz. 
Rodeado de alicientes. 
E n Carnavales ya para esa fecha 
y víspera esta del glorioso 24 fe-j 
brero se esperará arllí el nuevo día I 
que cada año nos recuerda el G r i - | 
to de Baire. ( 
Será una fiesta suntuosa. 
Bellísima. 
E l Jazz del Trianón que tanto gus- I 
Diana L . Luaces Benavltlos 
Dr. Luis Antonio Díaz Onis. 
Dulce María Martínez, Dora M. Oli- antiguas así como los 'bailes y tra 
vera. Atala Mayato, Josefina Aguiar. I jes típicos de su tierrina amada. 
Segundo año: Olga Duyos, Rosal Unas horas gratas. 
Horas asturianas. 
en las conferencias de Tornes evo- tó la noche de San Silvestre, volve-
carán épocas pasadas y costumbres i i á a deleitar a ese elemento distin-
guido que visita la confortable man-
Una boda más. 
Tuvo efecto en la noche del sá-1 
tado, a las diez, en el bollo templo 
carmelitano. 
Vestía ésto sus^ mejores galas, y 
en el altar mayor, manos diestras y 
de buen gusto hicieron derroche de 
belleza. 
'La nave central rebosante de con- \ 
currenciá gentil y nerviosa; y en-| 
tre los invitados, cuanto de selecto 
florece en nuestro jardín social. 
Exquisitamente ejecutada, acom-
paüó al amor triunfante en su en-
trada en la Casa de Dios, la majes-
tuosa Marcha Nupcial de" Meiudel-
Kohn. 
Minutos después, de manos del 
Rvdo. P. Elias de la Sagrada Fami-
lia, Superior de los Carmelitas, re-
cibían la bendición que para siem-
pre los unía, la encantadora y de-
licada señorita Diana L . Luaces Be-
navides y el cultísimo letrado doc-
tor Luis Antonio Díaz Oms. 
Parejita ideal, de todos Dlen que-
rida. 
Fueron los padrinos, la señora! 
Susana Betancourt dé Villaoz, re-[ 
presentada por la señorita Lidia L . 
Luaces Molina, y el cumplido caba-\ 
llero, señor Ernesto L . Luaces Mo-1 
lina, padre de la contrayente. 
Testigos por ella: el doctor Jeró-
nimo Boza Cossío y los señores Al-
fredo Loret de Mola Bueno y San-
tos Fernández Garrido. 
Por él: los doctores Nicolás Po-
rro Adán y Daniel Carreras Carva-
jal y el señor Alfonso L . Luaces 
Molina. 
Bellísimo el traje de boda. De cre-
pé satín adornado con encajes de 
plata; la cola de igual tela con ra-
mos de lirios y azahares y el velo 
de tul ilusión con tiara de azahares. 
Prpcedía de un acreditado taller de 
la capital de la República. 
Tanto el ramo de boda como el 
de tornaboda, exquisitamente con-
íeccionados. 
E l primero fué dedicado por la 
novia feliz a la tumba de la que en 
vida fué amantísima tía del novio, 
Ju señorita Josefa Díaz Rodríguez. 
Terminada la ceremonia los In-
vitados se dirigieron a la elegante 
morada de los señores padres de la 
desposada, donde fué servido es-
pléndido bufet y todos agasajados 
íina y delicadamente. 
Los nuevos esposos marcharon ha-
cia el hotel Plaza y de ahí, en el tren 
rápido hacia la ciudad de la Habana 
lugar en que pasarán su luna de 
miel. 
Por su felicidad perenne; porque 
vivas e intensas sean siempre las 
llamas de su amor, hace fervientes 
votos el cronista. 
Finalé, Mercedes Cobo, Irene Gon-
df ^ l ^ Z V o L ^ ^ ™ t L t n ! ^ T e r c e r año: Blanca Fernández Gar el de la Asociación que con tanto f „ . . • „ ,. . . . . ^ • . 2A I„„ cía, Sobresaliente con felicitación entusiasmo preside, de las gracias , .. „ . „ « L . . • . del Jurado; Rosario Guerra, Sobre-más expresivas a cuantas personas; / " , ' z , . ., , „ „ „ „ T u saliente; Elisa González. Ilobresa-
contnbuyeron, ya con su labor per-!,. . I 
sonal, ya con valiosos donativos, a I lle"te cfn f.ellclt^ion del Jurado^ 
la caritativa fiesta que podríamos L Cuarto ano: Carmen Finalé So- ! 
llamar del niño pobre camagüeyano. | ^^aiiente ron reHcltaci0n ael Ju-1 barriada que fundara el inc 
• don Leándro Ruiz Austri 
sión señorial del Náutico. 
Empezarán pronto los preparativos 
de este baile. . I 
K \ MIJALA 
Animadísimo ayer. 
En las horas de la tarde. 
Fué todo el desfile de la ciudad 
en esas horas, hacia la simpática 
Susana Freir 
Lorenzo ii 
L a elegante morada de la familia Isolina Rcquo. Elisa Hern' 
Freiré, se cubrió de flores y de lu- \sefa Ptdrón. Estrella u!?a< E L CON F R E I LE H E R R E R A 
De Cronista otra vez. ^ artística coVbinación, para Zona Pérez1 de l í ^ o í 6 ^ 
Tras un breve receso se volvió a^ 4. t • 1 , , ^ 1 „ „ „ T „ t i ^ , «osa, R0 
hacer cargo desde el sábado de contrlbuir al esplendor de la cere- Lago. Eleda de la Rosa 
apuntes sociales del 'querido cole-
ga " L a Democracia" el culto joven 
y afectuoso compañero que en dis-
menia nupcial, en que la gentil Susa- ^ga, Antonia Salcedo, Cora 
nita santificó sus amores con el ele- ¡ Conchita 
gido de su corazón, el distingu 
íl -, Nogueras, Onfh¡T, 
ido nández, Fefa Barbeite, 
L a felicitación cálida del cronis-
ta a la Asociación Femenina de Ca-
magüey. S O L F E O Y T E O R I A Primer año: Adelaida Fernández, 
Carmelina León, Alberto Fernández. 
Estuvo da fiesta. 
Fiesta religiosa. 
De la linda cap.Mlita que sé levan-
OTRO lAJCIDO R E P A R T O A LOS ¡ £>uice María Martínez Dora Olive- la en aquel lugar salió a las cinco 
'ra , Josefina Aguiar, Átala . Mayato,: la P r e s i ó n del Niño Jesús de Pra-
Sahara González. i ga" . 
Segundo año: Mercedes Cobo. Ro-i Procesión brillante, 
sa Finalé Irene González. Innumerables fieles recorrieron to-
MÑOS P O B R E S 
Según anunció oportunamente, el 
sábado último se verificó en el tea-
tro Avellaneda, a las dos de la tar-
de, el solemne reparto de ropas con 
que la "^rehicofradía del Niño Je-
sús de Praga" obsequiaba a los ni-
ños pobres de esta ciudad. 
E n todas sus partes cumplióse el 
programa que hube de publicar, el 
Tercer año: Elisa González, Sobre-! do aquel amplio parque que ador-1 Llort 
tintas ocasiones ha usado el pseu- ^ L o r f zo/Menf Sec7ta^0 ; ^ ^ ; v I a r i a V^01,1' Flori» 
dónimo de "Rotsen". ^ I J f ^ 0 Municipal de esta lo- ^ f- y ^talina 
Exitbs le deseo al compañero. caliaad- v Adelf. Frcíe" ' 1 E n un ángulo de la hermosa sala ^ Aae,ra i r c i r e . 
UN OLVIDO ,ee «rigió el altar, en el que se des-1 L a concurrencia fué obs( 
Involuntario 1 tacaba el Sagrado Corazón de Jesús. I0011 "n espléndido bufet. 
L o : tuve el "sábado al'felicitar a!por ^ hermanas Anseolaga. deco ^ Reciban los peines- espvi 
las Hortensias. Faltó en esa relación i rad° <oa 8umo gusto- A° te el ara sa- enhorabuena con los votos „ 
el nombre de una linda jovencita que lirada, consagraron su ideal, uniendo ceros por su eterna felicida 
también estaba de días: Hortensia !sus corazones para siempre. I Muchos fueron los reg; 
saliente con felicitación del Jurado, "a la barriada de Mijala, siguiendo 
Nuestra felicitación tanto a las | a la imagen del Santo Niño Jesús; 
niñas que acaban de cursar sus es- ê Praga, un coro de querubines ves: 
tudios con tan brillante resultado, ¡ ti(los de anéeles, 
•como también a la señorita Direc-: Un cuadro precioso, 
tora María Regina Finalé y nuestra i L a orquesta de Velázquez fué la 
cual terminó con un magnífico dis-i despedida al señor Masriera que re- nue durante todo el recorrido de esa! 
curso del señor Obispo Diocesano, i gresa a la capital satisfecho de los! Procesión amenizó el acto. 
Monseñor Enrique Pérez Serantes. j adelantos obtenidos de la Aca demia Luego seguía el pueblo. 
Seguidamente se procedió al repar-jde su nombre en esta culta ciudad, i con fervor y respeto, 
to de ropas entre los niños pobres 
presentes, que en número de seis-
Hago ahora la salvedad! 
Y pido mil perdones. 
Lucía la joven un elegante traje dos por la novia: del joven 
d? crepé cantón confeccionado porjAguirre, el abanico de bods 
la señora Emérita Salas, modelo de ]azucarera de plata y cristal; 
ia acreditada casa " E l Encanto" de ta Nena Pérez, una caja de 
esa capital. 'tos y un detente; señorita 
E l ramo era un primor, de crisan-! Salas, un cledal de fplata; 
temos, gladiolos y azucenas, sujetas ;Emérita Salas' una nevera 
da; *eiior Angel Gano y señor 
cientos diez y seis fueron habilita-/ 
dos de traje completo y zapatos. E n -
tre los adultos presentes rifóse una 
máquina de coser "Singer", tocan-
do en suerte al número-69 4. 
Presidieron el acto el señor Obis 
po. doctor Enrique Pérez Serantes, 
I N CONCIERTO ASTURIANO 
Señalado para el 17. 
Lo ofrecerá a la culta sociedad el 
cardenense para esa fecha próxima 
en uno de nuestros teatros el insig-
ne musicólogo don Eduardo M. Tor-
ner, gloria de Asturias, con la coo-
MI ENHORABUENA 
Para una amiguita. 
Muy graciosa e inteligente 
Refiéreme a Carmelinita León jas floras por una red de hilos de 
Sabina que acaba de obtener la no-' plata . formando conchas. Estimadí-
ta de sobresaliente en loá exámenes gimo rogalo de la hermana del novio 
de piano celebrados ayer en la Acá- segorita Victoria Menéndez. 
Comr. pocas veces se vió ayer la! demia Masriera v de los cuales ha- ^ , . , x. 
barrí .da de Mijala con tanto moví- Wo en la primer'a nota. ^ -Fuer0£ Padri"os A ^ distinguida 
mierto de autos y coches que lleva-! Mi felicitación reciba. ' 'SeU0ra Teresa Menéndez de Cano. 
ron allí distinguidas familias. J Francisco González Bacallao. 
el señor Gobernador Provincial, Co- ] peración del gran cantante asturia-
mandante Rogerio Zayas Bazán.y el • no el señor José Menéndez Carreño 
Vicario Provincial de los Escolapios,: (Cuchkhl) y su hija la señorita 
Rvdo. P. Fábregas. Faustina Menéndez. 
' Lo amenizó la Banda Militar, ce-l Vienen ellos pregentados con el 
D E S D E C A M P O F L O R I D O ; ' 
hermana del contrayente y el se-
ñor José Freiré padre de la joven 
desposada. 
Firmanon el acta matrimonial. 
VELADA ARTISTICA 
de este Distrito Militar 
Puede sentirse muy orgullosa de 
Juego Café de riquísima loza 
Rafael Roca, un Chai de 
señora Cerina Crespo de Padr 
de la novia, una figura de 
lina; señorita Francisca Roldí 
vajilla fina; del señor Mfe 
y st ñora, una Licorera finifimi 
ñor Juan García y señora, 
para de mesa; seño" Joaquís 
y señora, una motera de Chli 
por -ella. Podro Pons y Zamora, Je-
e Local de Sanidad; y el señor Ra-
fael Roca; por el novio, el doctor 
n, , • * * « , . , 'Jorge Adams, Juez Municipal, y el 
Teté Fernández; Regla Mana y Jua- ' .eñor J . Andrés Valdé^ Pérez de 
¡na Delgado, muy bonitas; Elena, |Qro 
N'uestro buen párroco^don Manuel ¡ Amelia, Ofelia, Adelina Es'Jier i , 
• AigHelles quiso ofrecernos unas 1 Rodríguez, lascinadoras y l eg i t imo^n1t % V 0 n r T n C , a ^ 
^ • ^ t o ^ t e ^ d señor Jefe ; jnterég por la ExceIentÍ3Íma ^ S B apio la? y esparcimiento y a -orgullo de sus padres; Martina ^ n t ó m b í ^ ^ 
Diputación de Oviedo y por el se- ¡ fe que i0 consiguió, revelándose al j rres, cuyos soñadores ojos equivalen e n e . . 
Señoras: Rosa Zaldívar de Adams 
droii de Catá, María 
Idés. María Teresa 
Pons. Lola Hernández 
ta Rodríguez de Te-
jidos, nos presentó la noene oei ±v ; v * * ™ ^ v ^ j - , Lnt¿arda Rodrítruez de Her-
Centro Asturiano de la Habana que áel ;ctual en ei "Liceo", un simpá- T0™ Miranda, las tres damita^ de rie' ^"tgarda Kodriguez ne Jrier 
en atenta carta que ayer vi d i r i g i d a " ..^'o de iovenes e improvisa- beI]eza impecable; OfeLa Pérez, tan nández, Magdalena Roldós de Alon-
¿08 artistas que GUmplléron discre- ^ga"tc y seductora como niempre; ¡so. Julia Vélez de Díaz, Reglita Mo-
tamente Se pusieron en escena Altóla; Alejandrina y Susana Rodrí- |ra de Baro, Consuelo Díaz de Ro-
Í,I , i„ • , , ,„.! mtm obras a mal más plena de atractl- Suez' tres divinidades; María y Ma-idríguez, María Josefa de Hernán-
vos esto es " E l Príncipe que todo Itilcle H:.bra, dos lozanas flores deidez. Emérita Salas de Pérez, Carmen 
lo aoreadió en I03 libros" y " L a 1 nuestr" Pensil; Balhina Suárez, otra,Castro, Auditaria Navarro de Esta-
Cenirienfa" cuya interpretación, d-lhadr. flor; Lucia Mesa; Ana Ma-jdes, y Cerina Crespo de Padrón, 
si bien es cierto qu eno fué impeca- f®1"» Miranda y Anlta Señoritas: Rilica Torre, Olga Ca- . 
ble (ello no podia ocurrir, bajo coa- García, cua.ro damitas todo bondad ^á, M.. Anseolaga, Cbeal y Berena d e „ " ^ ' de / Ant 
L A NUEVA ' D I R E C T I V A DELfchó , rumbo al pueblo de Güines. ^ tiene en cuenta ^ ™ ¿ f . 1 ™ * ™ ; Magdalena Laffite, Emeli-
qup para cati todos los intérpretes yaya ahora mi fel 
fué esa neche la- de su bautismo calurosa y sin.cera par 
de arte escénico), no alcanza ni con todas y sn particular para el padre-
mucho a los dominios de -la censu- Argiiolles que destruyó ;por unas j 
ra. La buena voluntad y el firme de- horas coa um acto tan digno de '{a. cuando una afinada orquesta con-
Mario H E R R E R A y F . 
Enero 12 de 1925 
ñorita Catalina Flexas y Antón 
sa, una hermosa lámpara 
to; Juan Nicoleto, ura lámparaJ 
derna de comedor, elegantísima 
ñor Francisco Pou y señora, 
artísticos cuadros; Santiago 
dos búcaros preciosos; Virgilio 
so 7 señora, unas ligas; Adelfa 
re, 'hermana de Ia novia, un̂  
de cepillos de nácar; Josefa 
un juego interior de seda; 
Freiré, hermana de la novia,' 
caja de sidra; Frasclsco Mar"' 
una caja de pañuelos; señoritt 
ricusa Flexas, una caja de H 
Celestino Fernández, un .i"f̂ n ** 
biertos de plata; Eleuterio Fer 
dez, un estuche de afeitar: José̂  
peiro, un elegante reloj de 
Eliodoro Díaz, un jueKO de en 
de plata: Angel Madera y ?ra., 
figura de mármol; Claudio / 
y señora, dos búcaros de cris 
plata; señora Mercedes Onifl 
' L I C E O D E R E G L A " 
INSTITUCION M E R I T I S I M A 
Indudablemente «jue la labor que 
entre nosotros viene realizando la 
Asociación Femenina de Camagüey, 
cada vez la enaltece más y la hace 
más necesaria. 
De cuanto redunde en provecho 
dé" las clases menesterosas y de la 
niñez camagüeyana se ocupa la mag-
nífica Asociación de que tratamos 
y ahora la vemos luchando con de-
nuedo, hasta convertirse en realidad, 
por dotar a la ciudad de un parque 
infantil, ora rebuscando hasta dar 
con los desheredados de la fortuna, 
con los que han hambre y no tienen 
con que saciarla; con los desnudos, 
los enfermos de cuerpo y de alma, 
para, afanosa, alimentarlos, vestir-
los y restañarle las heridas. 
Y todos a una prestan su auxilio 
y concurso a la Asociación Femeni-
na de Camagüey. 
Hace unos cuantos días; para ser 
exactos, el día de Reyes, escribió 
una nueva página en su historia 
brillantísima. 
L a página que anualmente dedica 
a los niños pobres de la urbe. 
E n ese día repartió ropas y ju-
guetes entre quinientos niños que 
no tenían medias que colgar para 
que en ellas los Santos Reyes de-
jaran toques de su amor. 
Lucidísimo quedó el magnánimo 
acto, el cual tuvo efecto en el Par-
que Infantil que la Asociación fun 
dará. 
L a Comisión .encargada del repar-
to la constituían late señoras siguien-
tes: 
Isabel Recio de Zayas Bazán. be-
lla esposa del señor Gobernador Pro-
vincial. Mercedes López de de Pa-
ra, interesante consorte del Señor 
Alcalde Municipal; Alicia Lima de 
Santos, incansable Presidenta de la 
Asociación: Anita Nieves de Weill. 
Isabel E . Betancourt, Cándida Rufi-
na Morán de Cabana, Elvira Nava-
rro de G. del Busto. Rosa Covarrubia 
de Acosta. Angélica Betancourt de 
Leroy. Adriana Alvaro de López. 
Flora María Espinosa de Rodríguez. 
Angela Loret de Mola de Cabeza. 
Señoritas: 
L a lindísima "Bebé" Zayas Bazán. 
"Cuca" de Para. Isidra Hernández. 
Noelia G. del Busto. Margot Don. 
Margarita Weill. Faustina Cabana. 
Ana Rosa Acosta. Luaces Miranda. 
Virginia Agrámente y ucuchas más 
que con su valiosísima cooperación 
contribuyeron al buen éxito de *la 
empresa. 
Vfm a.nrjirau la. anñnv* A'.Í/MO T.ima 
Carrusel] que desde los primeros 
|días de Navidad estaba funcionan-i 
Mi distinguido amigo el señor; do en el solar frente a los Escola-, 
Jorge Facciolo y García Osuna, áe- l pios. 
cretario de la prestigiosa sociedad | Muchos éxitos le deseamos al 1 
Liceo Artístico y Literario de Regla, ¡amigo Alfonso en el simpático pue-
me participa atentamente el resul- i blo del Mayabeque. 
tado de la Junta General de Elec- . 
clones últ imamente celebrada, para ¡ E L SALVilK) D E L DIA 
designar la Directiva que ha de ro- Celebra su santo hoy nuestro es-
gir los destinos de la histórica so- j timado amigo el señor Mfacario 
ciedad durante el año de 1925. : Cuenllas, dueño de una de las casas 
Hola aquí: ¡de préstamos de est avilla. 
Reciba nuestro más atento salu-
¡Alvarez,- Magdalena Laffite. Emeli- ^ t ro l l a Hernández J J ™ ^ 
licitación más ¡na Aguirre, Raquel Moas, Paquita Menéndez. hermano del no 
ra las artistas I Blanco, Tita Manrrufo, Josefina e K1 Corre-p 
seo de agradar en los artistas, un i- aplauso, la desconcert te monoto- t r i a d  al efecto l nzaba al espacio 
dos a la benevolencia del público nía en quí? aquí vivimos sin 'ttrj 1 o,- iximeros acordes del himno de 
DE JARUCO 
Presidentes de Honor: j do. 
Dr. Fernando Loredo Domínguez, ' 
Miguel Coyulft Llaguno, Antonio ¡ POR l-os T E A T R O S 
por ello permítaseme, sin que oslo fecha. ^ <.cIebl.ó ofr ^ < <>l i 0 t r - ^ mome^o una nota de ex-
B¡« traduzca en agravios que puedan • carsk.t.er 80c5ai. que por lo ;50imad..! ™ Z T y de emoción Indes-
culminar en íuturos - resentimientos y ¿.om.urrida no tuvo que cnv i(iiar i quiHtez SUpi ema 1 d 
criptible. 
A partir de las nueve de la no-
che aproximadamente no tardó* en 
Martín Fierro. Agustín Azpeitia. Jo-j Un variado programa, con bonitos hacia mí por parte de los que ae jen natia a ]a ya reseñada, 
sé Eligió Valdés, Dr. Antonio Bosch i estrenos, ofrece esta noche el Tea- sientan inferiorizádos. que le dedl-, Se trataba de la loma de pesesioa 
Martínez. tro Carral. aue un aparte acompañado de los de la nueVa ciirectiva que ha dP ,e-
Presidente efectivo: Lisal-do Mu-1 Y en "Fausto", el simpático cine, cálidc* elogios a la inteligentu ,gir íos destinos del "Liceo- durat t3 i ^ ^ - a d i d a la socied^ P"[ ""f 
ñoz Sañudo; Vice: Juan Suárez Co- habrá también un atrayente pro- ™ * odeiia Méndez y Rosed, aae, e¡ año presenteí y atenta y ger.Jl- v:rida ^ a olH , ^ ^ 1 ^ ! r n ñ 
roñado; Director: Alberto Franca grama que congrogará allí a las nt» 'Estante ser una de las más jo- mente invitado, allí sentó sus realeo f^ « ultima pa.rte üel í S . H«« S«1* 
• vencitas de todas las niñas que m-: el cronista que no olvidará en mucho iun l a l 13 que termin0 a las 0 8 a | f.i ia Compañía tiene o ao 
y que aceptó la Compaflfa. 
cluyondo c t i de ese beneir 
mínimas Ce los metros can 
y n i ron.'ande ^ 
oh01 ?a tas? de 2 5 centavos ei 
wats fine hoy es de 20: 'a 
de Comercio antes 
asunto a los tribunales. 
d^Intas consultas. entre-
Paredes; Vice: Gerardo Díaz Mesa; ! principales familiaK de esta Villa. la icad:-ligada. nüsumiílores-Contado^:' Luciano iMartin Pérez; I 1 . tegraban el elenco, se mantuvo en tiempo las agradables horas que pa-i 
Vice: Angel Apeztaguía; Vice: Ri - i E N F E R M A todo momento a una altura inco s6 en contacto con lo más grana-; Con la c.Aplendidez que cañe en puest0 de, 1 por ciento, 
cardo S. Coronado; Secretario: Jor-I Desde hace varios días SR encuen- mensurable. Es una verdadera pre- do y selecto de nuestro pequeño ^erso"as ("0"10 ^ ^ A J Í * H ™ n ^ consulta ha sido 
ge Facciolo García Osuna: vice: ira guardando cama, a consecuencia cocidad la niña Méndez, uue tuvo el m^do social. Dicho act0 que culm!-1 P ire f ,va en rai;te: P ^ ,rrpnri¡ I,or dos legislad0-rfeS/o Kl' 
Carlos Arocha Hurtado. de un fuerte alague reumático la talento de saber sostener en cons- nó en un gran acontecimiento dio i te o h ¿ * * * i * á ¿ n ™ * ,¿orpo d í s « í S - i d e Í!UÍ> 1:1 'rnVV ¿ ¿tórúc* 
Vocales: muy estimada madre de la .señorita tante espectación a cuantos hemos principio a las ocho de la noche., fon , ' " P rnn Pi im- ^ Jaruco, ni la Tele 
Sres. José M. Artimes, Policarpo' Conchita Sicre. tenido la suerte de escucharla; lo procedién(lose a la entrega del W»- ^ S S S S ^ J ^ ^ ^ ^ ^ 
Pérez, Pablo Ojeda Ramos, Amado i Por su total restablecimiento ha- mismo en la dicción que en la mí- pectivo nombramiento a los miem-1 P^f1""1!^ ^ ^ sn rOi0r do 
Casado, José Alemán Dovo. Eduardo, cemos votos. i mica no puede pedirse más en una¡5ros electos( flUeaando ^ ü i n f ^ l ^ ^ ^ ^ l J 0 ^ formando 
, jeriatura de tan breves años. Todos 1 la Directiva en la siguiente forfna; 010' ^ala fc, re , , u ",D 
NUESTRO P E S A M E 'los demás, repito, estuvieron bas-I presidente, Dr. José María Rabassa; i eu s\1^ b ^ 
Se loenviamos .muv sentido, a l a tante felices y afortunados en el vice-presidente; NHo Naranjo. -Di-IRimulaban f,nísinios y ^ c h ^ 




KTMF'ATK A IíOÍ)A Solo me resta anotar los nombres ,a ra75 
a cobrar a los c 
derecho a cobrar el a, 
1 por ciento, por tratarse ^ ^ 
vicio público: y no existir 
venta. . aem 
E l Honorable se "0r i , 
de Hacienda, es el Haroart° 
ver y dec:r. de parte de « 
el resnetable caballero s°ñor Plá- "n experto psicólogo ae ras nuesips f.p Alonso; Vice. Fernando González, emueneeieiun m l ^ ^ " :"' n r 
ido Jordán, tío de las señoras Ro-j Que reclutó para ofrecernos una no-; Secretario de Actas, Ricardo Aleo-ahora bien, en esta p a c i ó n solo ^ V D A O T ^ j O ^ üí! 
che de arte y de cultura. \her; vice. Pascual Mateu. Vocales, i mencionalé a las (lue 110 han toma-, . , A ! U U i ^ v f ^ 
de López, v a su hermana Delia. les cuyo reparto por demás acertado, José L . Prende,; Vice José M. Bar-
E n la noche del lunes y en la 1 con motivo del sensible fallecimiento acredita «1 P^dre ArgiieUes como qiiet; Secretario contador. Francis-i f« las sonoras y senontas <4«e 
mayor intimidad se efectuó on esta d p e d l  h t r , .' to b llec- ro ^ fie_sU refei ida 
villa el enlace de la distinguida pe- el 
ñorita Carmelina Morales y Sosa, ; jas. 
.on el apreciable joven José Guerra; Su sepelio efectuado ayer por ia | Bl J ^ ^ " ^ 'una Z i R ^ r d o A ^ h a g ^ ^ i u T n Maria" Ro 1 to que las restantes aparecen ya en (las ayer po. -as 
mañana resulto una sentida mam- nuestra 8Ó<;iedad Liceo una re- ujcaroo Arecnaga, Juan .viaria Ko-• * „ Í „ > I J „ mieniu de 'os Apartaac 
' presentación tan selecta como nutrí - !dr(guez; Julián Delgado: Rodolfo , la resena alud,da- O C T A V O del Decreto i ' 
da; allí pude notar la presencia de Rodríguez; Ignacio Sanabría; Ma- T JS?n<?ra8ÍJ ^ t & l v n * t u é de üm%. | si u,entes: a!)7,< í.i 
las señoras siguientes: Rila Méndez • nuel María Rodríguez; Pedro R a - ; Edelmira Hernández de Torrea. Ca- i ^ 
Ofelia Rodríguez de 'mírez: Mario Romero. Suplentes: !ridad Hernández de Rodríguez: An- , Aduana de Sa**" 
1 do parte en la velada anterior pues- - eXportaciones de a— en 
c i.vpr DO. las Aduan» gjj 
Jesáfl ( \ I / / .M>II .LA 
— de Lama: Ofelia Rodríguez ríe mirez: Mano nomero. suplentes: : 1 - v , a— 
n r C n r n j f l I l / A n i ¡Alonso; Araceli Méndez de Martínez, Mariano Lugonés, ronstantina Suá- ^ I m a de la Noval de Maten; L.ucre- P JtoDt M4YAK1 Carmela Reyes de Hernández; Sa- rez, Enrique Peid'ro; ' Luis Rodrí- ^ ^ a n g u e z de González; Rose 
E n e r 
ra H. Yáñez de Curá; Anita Chila de guez. Colector: Pedro Moro 
ri ad Hernández de Rodríguez: An-
Lucre- ! Puerto de «ést im 
Aduana de c. 
. , uerto de d< 
i Sánchez de Guerra y la interesante Aduana d* 
Núñez. 
I^a novia, bella como un canto de festación de duelo 
primavera, vestía un elegante tra-
je confeccionado por la señora Isa-
bel Pérez de Aló. 
E l ramo era precioso, las rosas, 
gladiolos y azucenas con cintas de 
plata y procedía def jardín " E l Cla-
vel", de Marianao. 
Fueron padrinos de la boda la 
señora Carmen Morado viuda de Nú 
ñez, y el señor Federico Morado, 
hermnno de la contrayente. 
Testigos por ella los señores Die-
Knrinue ko'aon y Armando D O . L t f . S T " ' Del l . Rojaa C U . profeaora; . . „ - ; • • ,* , . „ • • . uae.urado «I habrá : f = J ^ r ^ S ' V n o « U 
creída Uodrígoez de González; de ser el primero en sacrificarse, po-1 Juana ^'ai la Hernández, Manolita. 
E L E C C I O N E S 
E l domingo celebró la Oolonia 
1 Pérez- Teresa Rosell de Fernández; Acto continuo hizo uso de la pa-i dama pilar Ro^' viuda c'e Méndez. 
¡Práxedes Suárez, la interesante es- labra con la elocuencia en él ca- Señoritas: Onelia_ González, muy 




to de destino. York 
Etpaitola los elecciones na r e í a l e / p a - ^ ^ V ^ t o d w ' i é ' R o d r í ^ O T T 'E\7- íromet iendo "a sus"'''com"pañe"ro8" de i randa' J,,lia ? Ana García, Adelina; A1 cerrar a y » 
ra cumpítmentar lo dispuesto en el SanLo8 de Me8a. Eladia Rlliz Junta ie este año será pródig0 en Kodrígliez' Aaa lsabel branda . Her- VorV 
• Regla'nento social. 
-1 seño  Constanti o u rez; r cte ístic , el . , quie , i i Patl  lc*a lanez. Anua uon-, "7777 n C Al 
Ramírez, la joven y amable después de un breve exordio entró ^ z , Otilia Miranda, Cora ha Ro- I M C D f ¿ 0 0 üfc ^ 
de don Ricardo Alcober; Ma- de lleno en su inspirado discurso, i ̂ u 6 7 - 0deIia Méndez, Felina Mi- ITlLiUVfi í /v . 
Hacemos fervientes votos por la 
perdurable ventura Mo la gentil pa-
reja. 
Adolfina Rodríguez de Rodríguez; ! niendo a contribución todos sus em-1 Esther ^ Alda Alcober, tres herma-
VKI.ADA Y B A I I i E 
!f.e efectuó el acto. 
Fii-.Ton a la íunha dop. candidatu-
ras y resultó triunfante la qu.; siVÁmórica Rogi la bella esposa' del 'peños" para, que dicha' Institución ! nitas muy graciosas. Antonia Gar- , 
BM ;̂. o„T.QO,HQri,r. ~ . i . ¿ ¡Dr. Roberto Ortiz; Demetria Darlas ¡salga del deplorable estado de iner- cía. Guillermina y María Luisa D*>i -
'de Lugonés; Juana Peña de Rodrí- d a y pasividad en que actualmente gado; Dulce María Rodríguez; Bar- tnr mis deseos 
ju i i 
(K im-re 
Vicesecretar r.; Dos JoSC Ruiz. 
Peso! ero: (Jeiard^ Pr''to, p )•• un Suo7; 
blo. 
Ahora, un núcleo de ángeles, or-
ano. 
Vice: Matías Aparicio 
se encuentra por falta del entusias- ¡ barita y Carmita Barque^; Flor do ios encargados ^ 
mo colectivo que ha de inpulsar en j Mará Hernández. Ana Luisa Alfon- de la s0Cie todo, 
so, Concepción Barrueto, Estefanía núen durante 1 no lejana fecha hasta colocarla en 
simpátiao pueblo: el plano de vida y quo tanto dere-¡ González; Manolita de l | i Noval, pezaron en la íi 
Margarita Rodríguez de Sa-
La directiva del Liceo tde Guana-
bacoa, ha acordado celebrar una ve-
lada y baile el día último del mes 
en curso. E l programa, que re está 
combinando, lo. daremos a conocer 
en estos días. 
Acierto, unión y entusdaísm^ en Miranda. Angelina Izquierdo; Tere- ,rn lo posioie a ios unes expresados;». 
S E MARCHO E D C A R R O l ' S E L L [sug gestiones le deseamos a los elftc- sita Gallo, la simpática hija de mies-¡ fué muy apláudido. * '. Sanába la, Mercedes Rodríguez. Hi'.da yuida v en e 
U0s. tro. Juez municipal; Rosa María * Repercutía aun el eco de losjy Nena Guerra, ambas sugestivas. '.^o ení 
[ Kn. la madriuzada de ayer se mar-1 . . • E l CorresDousal. ' González, tan sugestiva ¡siempre; 'aplausos por los. ámbitos de la sa-j Como final, quiero hacer cons-i Campo Flon 
Alejandro Lorenzo, José güilo de este Vocales: 
P I A R I O D E L A M A R I N A Enero 15 de 1925 ? A G I N A S I E T E 
C O E R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S R 
¿ ( R O Ñ I C A 
• I» ~ .... íl#». 2 
D E A S T U R I A S 
A N A J 
re ust? 
"egresa 
„ casa de Asturias. 





¡raímente, el caso curioso. Este ca-
Iso se da -en la cervecería Wdoux. 
i- 'r idou.v es una cervecería eleganto 
" ^ . " p g r a los'de la Gran Vía. Allí se junta la más Cubf 'entemen- heterog^nw clientela. En una mesa 
• os que vam0S nContrar "íia próxima al mostrador tienp su t«-r-
uabara. ^ yh ama- tulia Roberto Castrovido. Su tertu-
e no^ cfrt'zca ^ a d ó n de lia. Y su gabinete de trabajo. Porque 
& gd com0!go niuy doloro- el macstr0 d-i periodistas escribe a l l i 
liogar- es[, asturiaucs no to-¡todos los días sus ar t ículos , tan cor-
' all:3 cobijo natural en la ¡diales sobre e; Madrid pre té r i to y 
A c c i d e n t e m a r í t i m o e n 
L a s P a l m a s 
MUERTE DE PACO 
FRASCUELO 
mortecinos. ra-itan 
Muestras anchas por bjon. Quizás haya estado entre-estos! 
mada. Nos falta ei;po]los (?se jnglég que n0 ha^a 
)da la 
lar a 
feSano! Se extrañara u»-j]a información, que un día j'ugo en 
v"iiga yo ahora con es- p.doiJX a los dadog y (luiso flevo], 
'"•^-^ ;Arerdad? Pnes ! '*• ver a ios perdidosos las cien uese-
¡ ÍS iSc lón . Sobre todo enltas f,uo ^ ganara. Ese buen in-
Jantes en que nuestios ai jg]é? era todo r(n j r ^ ^ ^ j ^ AI ln . 
a colniarf:e- NTos " ^ e 1 ^ ^ ,ver t i r aquella ganancia en un vigé-
L reab^ad^s. El P r 0 > ' ^ " simo de la Loter ía , encerrándolo en 
"va a per un llPC , / ¡ n " sobre y haciendo part ícipes de 
'el trámite de la s ^ " . ' e l a sus compañeros , no ha hecho 
e adjudicó a la. casa i u ^ ¡ m a s que un acto de af irmación de 
,n traemos la impresión ^ jja gentileza br i tán ica . Y Es-
„ur'1q comenzarán en seg'-- ai-a .na corr(ís 
ODî o T^_in«;^ í1r> Don. . . . 
Ha fallecido una de las figuras m á s 
populares del toreo. 
Otro viejo amigo que se va para 
no volver, y con él un& clásica suer-
te del toreo: el galleo. Mientras PH-
c0 Frascuelo pudo ejecutarla tuvo 
toda su gal lardía y foda su maje-
za . Cuando ol peso de los años se 
Impuso, el maestro explicó, sucinta-
mente la ejecución del vistoso lan-
¡oe a sus numerosos discípulos; pe-
ro ninguno acortó a darle la majes-
tad y el relieve qus le daba el vie-
jo torero quo acaba de mor i r . 
I Paco Frascuelo fué un torero me-
di tno, salvo en el galleo citado, que 
nadie s u p e r ó . Matador mediocre y 
banderillero. insegnro, puede decir-
se que su única defensa estaba en 
LAS COSTUMBRES PINTORESCAS 
Los gremios de mozos. Hé aquí en los tiemno^ rpmotos 
J f f l derecho al botm. una asamblea g e r m S Y h ? aqui 
Las comidas en común que se apro^nna un mlncebiUo He-
fní * l o . í Viril y aspira por 
ello a los derechos que en ella b. 
corresponden. Hasta \ , \ 
, „ „ f d H I - a entonces a¿>-
lo per tenecía a su familia> y todos 
sus deberes se encerraban en el 
marco del hogar. Desd{ 
asamblea le aceptaba 
Hasta hace pocos años todavía, 
no bastaba tener los dieciseis en los 
lugares de Ponga para titularse 
"mozo", y era posible tenerlos, y 
tener los diez y siete, y tener mas, 
y no poder hablar con las rapazas 
n i alternar con los mayores . .En 
e que la 
como digno 
de otro rango, a cau8a de su edacl 
cambio, a los catorce Y a los quin^ y de sus bnos, ya no era el dre 
ce ya abundaban los 'mozos de ver-, quien mandaba en él, ya era dueño 
dad", a quienes se dejaba gallear en, de sí mismo, ya todos sus deberes se 
los cortejos nocturnos, y tratar a onentaban al provecho de la t r ibu , 
los grandes t ú por t ú . . j >' ya era, en f in un ciudadano más . 
Y es que esta mocedad formaba' con todos los derechos inherertes 
gremios, en los que f'.guraba como Cuando le dispensaban este honor 
respondido a ese gesto, 
maravilloso Palacio ^e JL»O^ 1(;(ORG..NDO]E E I 1)REMIO MAYOR DO NA. 
ito. 
van 
! En otro episodio ha sonado el 
¡nombre de un polít ico: Melquíades 
nû to sorá cosa tangible 
Los asturianos que. co-1 
a Cuba frecuentexmm-
vpr en los prime-
l?ezaran a ^ fnctuosa fá-!Alvarez. A la señora de Don Mel-
ares de la nue^ l;'a de ^ 'quindes la ha tocado la Lo te r í a . Los 
lag primeras P ^ " tada so i periodistas han vuelto a recorrer el 
mdad í,/:tû nfa Girai; A n t i ü a J c a m i n o del domicilio de Don Mel-
corazon • iciii.iad'cs. un camino que n0 han ol-
— 'viciado. Y le interrogaron. Le inte-
L ; i csqniva Fortuna. jrrcgaron como an t año , aunque no 
isobre las versatilidades d9 ]a polí-
. {0¿of 'os años . Acelerado Uica. «.iiio sobre las caran toñas de 
je corazcnes, cifras lanzadas ia For iun í i . Esta vez. Don Melquia-
tlucinantc kaleidoscoplo. ilusio-|f-rH Alvarez no ha hecho declara-
' jgrías. desencantos, ahogadas ¡(,jODes sobre la suerte de E s p a ñ a . 
He ahí ei proces0 espi- íge ^a limitado a op'nar sobr-3 la 
los españoles en estos días j Sliertle, genéricamcntJo. . . 
fíos, en cue el Oobierno se j As{l,riag e3 la desventurada. A 
en ponemos a flor cíe la- ^stm-iag n0 ia ha tocado ni una pé-
! cruel alhiguí. el cacho cío |Bfita Egtamo3 de ma]r<gi La Lote . 
¡a Lotería. Los per ioais-1.^ ^ vuo]to ]a espalda> r;0nio 
E l vapor ing-lés "Port >"icholson", con cargamento de TOO tonelatüis de 
dinamita y pasajeros, qne chocó con las rocas a dos millas del Puerto de las 
Palmas y despnés del remolque, fué embarrancado en la bahia. Primer barco 
que fué salvado por el ing-eniero a l emán Artliur Gébaner en l a s Palmas, 
con su aparato Radio Concierto. 
jefe el mozo de más agallas, demos 
tradas con el palo en las "engarra 
diellas" de costumbre. Y el chico 
le entregaban la 
d o . . ( 4 ) 
lanza y el escu-
Mas los jóvenes se unían- necesl-
que en edad determinada quer ía el, taban escueia en que desarrollar sus 
t í tu lo de "mozo" necesitaba aproxi-| a{icioneSi acostumbrarse a la lucha 
los pliegues del máe ico capoti l lo. | marse al gremio, pedir el ^S1"650, aventurarse al peligro. Necesita 
Asi romo a Fernando el Gallo le l l o . | e n él, y pagar una cán ta ra de v i n o . , ban templarse en las expediciones 
vieron contratas por ver banderillear i Con esto, ya quedaba autorizado Pa- arriesgadas, y aprender a vencer y 
a Guerrita, a Pa-co Frascuelo se le j ra seguir a las mozas y salir ai combatir ai iado de ios jefes 
nos que ocuparnos de este 
de Kspaña, cada año ol 
'momento, con su cortejo de 
ees sensaciones. La actuali-
fnac'onal está encerrada en esos 
,.. formidables de la Casa de 
ríoneda. Diríase que !og demás 
do la vida española S3 des-
ante el rodar cabalística-
"musical de las bolas, detc-
por un día todos esos afa-
Í cotidianamente mueven 
plumas. No podíamos nos-
¡acudimos este imperativo de 
ocurre con todas nuestras cosas, do 
poco tiempo a esta parte. No somos 
nosotros de los que podemos esperar 
m'ucho de "a r r iba" . "Ar r iba" no 
nos oyen. D e s p u é s ' d e las tristes rea-
lidades que hemos palpado úl t ima-
mente, algo esperábamos de lo alea-
to r io . Pero tras el sorteo de ayer, 
se ve que n i a eso tenemos dere-
cho. La Fortuna es h á r t . esquiva 
con Asturias, y, sobre todo, con Gi-
j ó n . ¡Ni una peseta! ¡Bienaventu-
rados los que, cansados de aguar-
ajustaba por admirarle burlando a 
los toros en sus prodigiosos capeos, 
[que culminaban en el incomparable 
¡galleo. 
I A los diez y ocho años le dió tra-
bajo de banderillero el famoso Cú-
ic-hares. Poco después fué muerto 
otros pueblos de excursión a la r a p H tigíos0St y ellos buscaban un jefe-
ña de leche. | y se lanzaban con él cuando se nre 
•Sstas asociaciones son comentes j la ocasión sobre log pu 
entre los mon tañeses ae León, y es-'contrarioSi en busca de botín 
to de robar la leche t ambién es usoi aventuras. . (5) 
que se encuentra en ellos. En As-' _ " . . . 
turias. aparece, lo mismo hacia la ' ^ la. Asturias pnmuiva esta 
parte occidental que hacia la p a r t e ¡ f a e larg0 tiempo la costumbre. Este 
¡por un toro en Vi tor ia Mateo J W M o r f é l i t a l . Donde no existen "olleras" P^mio de mozps que hace mozos 
y su vacante en la cundrilla de Ca- suelen poner la leche a la ventana,!6? el resto indiscutible de la Asam-
y(»tano Sauz la cubr ió Paco Frascue-
E l ingeniero alemán Artliur Gebaner, con su aparato. 
l o . Como matador sin (alternativa 
marchó a América , visitand0 el Uru-
guay y el Pe rú , y de regreso fun-
cionó como peón, a las órdenes de 
su hermano Salvador. 
Doctorado en la plaza madr i leña 
en octubre de 1S73. nuevamente 
m a r c h ó a tierras americanas. Renun-
ció a la ca tegor ía para actuar otra 
vez de banderillero. Reincidió en lo 
de tomar la borla, que le confirió 
Lagarti jo en 1S85, y de aqu í en ade-
lante Paco Frascuelo unas veces es-
t imó la ca tegor ía y otras no . Así 
cont inuó su vida tor&ra. hasta que 
definitivamente renuncaó a seguir 
en la profesión a poco de morir su 
hermano. 
l?sta, a grandes rasgos, es la his-
toria taurina de Frascuelo, mote 
qup se apl icó indebidamente a Sal-
vador. 
y los mozos se llevan los cacharros. I biea de ayer- Este S^mio de rno 
Si la ventana es de rejas, quitan a 'zos que hace mozos ^ también les 
los cacharros las "espichas", a j u s t a n ' « a libertades, t ambién .es cambia de-
una paja al agujero, y se atracan! beres y también los reviste de dere 
de leche hasta cansarse.. |chos. Desde entonces ya el padre 
Estos cacharros son ollas, y por el no .les pega, ya los considera más, 
agujero que les abren, y que cierran¡>'a Ios deía marcharse por la noche, 
con estopa, con un " to rn in" , con: Desde entonces, ya pasan por co-
un corcho,, .sacan a la m a ñ a n a lal bardes si no se coaligan con los otros 
"debura", que este es el nombre a para defender a uno del grupo con 
del Suero. E l del " t o r n i n " es " p i 
lidad y por eso hemos deidar 61 favor oficial, l ian convertido 
o a nuestro modo, echando ;liacia el Az8r sus ojos, como único 
de algunos ingredientes in^is- 1,u,pro p'n Rl "'"finito negro de unu 
EL LIBRO DE ROMANONES 
UN ARTICULO DE VILLAURRUTM 
xuel lu" en las aldeas de Oriente: 
'—Por la m a ñ a n a papes: 
al mediodía , farrapes, 
y a la noche far iñes ; 
la leche por el pisaiellu, 
y a t r áca te , pelleyu . . ! 
En algunos lugares hay "olleras", 
que son como arquetones de ladri-
tra los de otro pueblo que lo ata-
quen, o para defender su pueblo 
mismo cuando los de otro pueblo lo 
desprecian. Las "palizas" son los 
mozos los únicos que las dan, y 
también que a las veces las reciben. 
Y sólo cuando se es mozo se puede 
llevar palo de costumbre, porque el 
palo de estos tiempos equivale a la 
lanza del astur. . 
Después, el jefe de mozos, el mo 
s, entre los que anda pirue-
el Humorismo y la Filoso-
na su perfil hierát ico. 
horas que suceden a la gran 
de la Lotería, son como las 
posteriores a una dura cou-
Aún se ven los hervores de 
Iúltimas ilusiones, hacinadas co-
nr, trágko montón de ruinas. 
. Huilón es algo que se ama mu-
•katras se alimenta en nues-
iíiai. So la ama Unto como 
cuando se frustra. De 
Vi Earcasmos de la Humani-
Barcasmo de una ilusión 
quizá el más doloros.> e 
Mi«. Su mueia nos encala-
Bucho más que la mueca da 
trafiasos. Creemos ser nos-
M lúe jugamos, y es la 11 u-
l'ifi juega con nwotros, en-
seductora e imprec'sa. 
Peales azulin&s quo ciño;-
mágico azafate donde .se 
a nuestro horóscopo. Per,, Us 
' l!> ofremlon a su vez el i\w-
'ra<'í) su perseverancia, v 
«'"'Os. en este mes qu.' s;"-
W " , nn iLri0- «'enden s j 
"> insaciable hacia el ult^n 
volando gozosamente 
/as d? Icaro. fácilmente de-
oajo los resplandores de 
noche interminable! 
Joaquín A. BONET. 
Paco Frascuelo, hombre de tem-
ple, verdadero guapo con los má-! 
¡guapos, ante los toros decaía su áni-
|mo lamentablemente, salvo en el 
momento de lancear de capa. Enton 
ees se transfiguraba y pisaba terre-
ros inverosímiles , ihaciendo gala de 
lio adosados a una muria, en oque-Izo más valiente de la aldea el que 
dades cavadas en ribazos, con una tunde más costillas cuando hay que 
puertecilla por delante. A veces, la ¡vent i la r una cuest ión con los mozos 
puertecilla tiene unasi bandas de. enemigos. Luego el robo de leche 
hierro . Por la parte más alta de la/en excursiones nocturnas. Ya no se 
ollera entra el agua d"e un arroyo,, puede arrebatar ganado porque es 
y sale por la más baja. Y las ollas jo t ra la justicia, ya no es posible 
se meten en el agua en los días de apoderarse de armas por que cam 
leí 
una. 
S<Igl?Snndo los múlt i f les 
ae esta lucha denodada con 
Este rno la SuerU ai»;-
*o salir a prüVinc,a| ;3i, 
£ v Pfcont^a muy bien 
¡¡ '«..n an 8ali(l0 fle 'a Cor-
^5 mil cues. La alegría ma-
n r i f t í ^ tanta:í ve^3 He-
' ¿ v f^11'8' ha "l lni inado. 
-ido í Pla!!a (le Canalejas. 
i d e C el (les^canto de 
erar . ? 0S, y tantos Paebl' '« «^ron anhelantes basta d 
un cuadro muv di-
est= cuadro dol centro de 
E l '-'Día Gráf ico" de Barcelona, haiBuí ic ientemente preparado para e l lo , l "n valor consciente y dominador, 
publicado un interfsalnte ar t ícu lo ly prefir ió ceder a i r a Algeciiras. Patriota exaltado, ha l l ándose en 
d t l m a r q u é s de Vi l laurru t ia sobre el! El éxito del viaje regio, al quo!Lima quisieron obligarle a actuar 
¡libro del conde de Romanónos . A 's iguió la boda del Rey con una prin-;en "na corrida que obedecía a Stl-
Gijón. 23 de Diciembre de 192L di<:h° aitS5ul% l^rtenecen los si-[cesa bri tánica, sobrina carnal ^ W ^ k T ^ r o ^ ^ v T l i ' 
guientes pár ra fos : |Eduardo V I I , u mereció que en él s" negativa rué rotunaa. ^ i no ut 
" E l conde de Romanónos , polit i-ise fijara la atención pública, preo- vert i r la j a m á s a Ida enemigos de su 
su bienicupada con la formación del Minis-iPat-r';a • A la fnerza se le hizo ves?-
verano, se "piesllan" y se dejan pol-
la noche. . 
Para robarlas los mozos, basta con 
que se junten a la tarde y con que 
el director les diga as í : 
—Esta noche tenemos que ir de 
leche. . 
biaron de aspecto; ya no es fácil 
cargar con las cosechas porque lo 
pena la ley. . Y los jóvenes de abo 
ra que aun mantienen las costum-
bres de los expedicionarios primit i -
vos, tienen que l imi tar sus epnp^-
i yas a unos cuartillos de leche v a 
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de raza, que ha pasado 
aprovechada vida laborando por la 
Monarquía constitucional en los es-
caños del Gongrc-so y en los Conse-
jos de la Corona, ha creído como 
inexcusable deber romper una lanza 
en defensa del antiguo régimen, hoy 
tan calumniado y tan maltrecho, y 
Van a los pueblos vecinos, más unos pedazos de pan 
también con frecuencia van al suyo. 
Y luego que se la beben, ponen to-
das las ollas en un prado donde 
puedan los dueños encontrarlas (2) 
Otra prerrogativa de los mozos que 
es necesario acatar, es la de apode-
rarse de las "bollas" en fiesta me 
en su l ibro "Las responsabilidades fl116 Por iignorancia achacan a ella 
polít icas del (antiguo rég imen de cuanto ocurre ahora en Marruecos, 
l l 875 a 1928" dedica el primer ca-i «"Poniéndolo cousecuencia de obli-
Ipílulo, a mi juicio el más in teresan-¡unciones que en aquella ocasión con-
'te. a la política exterior. Y como e i | ^ i n i o s . E l e^xito de la Conferei?-
Iconde de Romanones es rno de losicia consistió en haber retrasado por 
Igobemantes que mayor atención hanlooho años la guerra, que parecía in -
ípres tado a esta política, exterior, viminente, y en haber mantenid_ Es-
!eii más de una ocasión la ha d i r ig ; - |Paña la or ientación de su polí t ' 
' , • „ « i^c viendo logradis Alemania sus Co con gran perspicacia y maña,1 
cuanto nos dice se rá para 
una revelación y para todos una his-
torio Montero Ríos y con la "reúnión¡t i rse de torero: pero enterad de 
de la Conferencia de \Igeciras, que nue en la madrugada del día del fes-
presidió eí duque de Almodóvar del tejo se hac ía a la mar un barco con 
R í o . Esta Conferencia es hov un re ¡rumbo a España , cómo se las com- rarse, .ae oonas en n e s i a me i^-iu. r ^ i a ^uuicieucid, es noy un re > o\e.v\n. «R morable. Las casas de la aldea tie-cuerdo histórico, porque la-gran gue- Puso se ignora per0 I N cierto e? ^ M fftrTTia fl- ¿.Jr-
nue. vistiendo el t raic de luces, pa-
só a bordo, y abandonó el P e r ú sin 
cobrar sus honorarios. 
cucrao Histórico, porque la "gran g 
rra ha borrado cuanto all í se con-
vino; pero hay muchos españoles 
Hace mucboF años estableció 
una escueH taurina en Madrid Mo-
derno. Por ella desfiló la mayorí?. 
de los toreros que hoy es tán en ac-
tivo, algunos de ePos pr imevís imas 
f:guras, como Rodolfo Gaona. y 
otr^s bravos a conciencia como Chi-
i quito de Begoña . 
absolutamfenite todos los 
ayudasen a salir menos maltrechos 
de la política de aislamiento que poi 
estonces jhabfa adoptado E s p a ñ a . 
Arrebujóse de nuevo E s p a ñ a en su 
vieja capa de pobre vergonzante., y 
No hay 9alud completa sin bUena | af»ard.6 Ka 
Digestión v ésta no existe si no hay . Videncia, en cuyas manos tantas ve-
bEremdpeineoaaerae3te E l i x i r conserva la hs PÚeo sus destinos. Con cara do 
dentadura, ues lnfectándola y, d© ht- ¡pocos amigos estaba cuando nuestro 
cho, so impide la carie dentaria y la ¡embajador en P a r í s , señor León y 
fetidez del aliento. ' . . . A •> 
Su uso. a diarlo, al levantarse y Castillo, dandone cuenta de la nece-
después de las comidas le dan frescu-
ra y sensaoióu de bienestar a la boca. 
TcdOiS. 
mucho-prop0sltos de romPcr la inteligencia¡dfnR que hl,b^ espectáculos grande 
hispano-franco-inglesa. L cbic0 en la p i g ^ madr i l eña . Paco 
Los sucesos empazaron a caminar [Frascuelo acudió a ocupar su asien-
en Marruecos más deprisa que espe-j+c de grada. Aquella acartonada f i -
r á b a m o s nosotros. Francia ocupó | euro rara v?z Se es t remecía con-
Casablanca y Fez; España , Larache,jtemnlando lances y trances. Aque-
Alcazarquivir y Arcila, por iniciat i-mos ojillos bailarines se cerraban en 
iva de Canaleja.-v verdadero hombre muchas ocasiones para no vez m i x t i -
¡de Estado, a quien nunca arredra- f i a d a s suooí^s grandiosas. Aquella 
grandes potencias europeas no noS|ron sus responsabilidades de Gobier- hoca sin dientes comentaba poste-
toria de la diplomacia cen temporá-
inea. 
Perdimos malamente los restos de 
nuestro imperio colonial, acabó 
nuestra clorada leyenda y nos sor-
prendimos y enojamos de que las i 
no, Alemania envió entonces a Aga-i r iormrnte con san^ Juicio, y a ratos 
dir el "PantherV, y mientras pre-
paraba por medio de un juego hábil 
enemistarnos con Francia, se enten-
día directamente con esta potencia 
perdonaba compasiva, y a ratos mal-
decía sin rebozo. 
paco Frascuelo ha muerto a po-
c„ de cumplir ochenta y cinco años . 
en Berlín el 4 de noviembre de 1911,l?u entierro se ver ' f icará m a ñ a n a , a 
DEPOSITO 
renunciando .a uus aspira/clones y 
derechos en Marruecos, a cambio de 
ventajas territoriales en el Congo 
f rancés . 
Tan pronto se concluyó el acuer-
sidad de que c-strechara E s p a ñ a su? I do f rancoalemán. empezaron las ne-
relaciones con sus poderosos vecinos, ¡gociaciones entre E s p a ñ a y Francia 
puso su afán en l imar asperezas, di- sobre Marruecos, que fueron largas 
las tres de la tarde. 
¡Descanse en paz? 
(Del 
E l i BARQUERO. 
"Heraldo de Madr id") . 
nen hornos en forma de garita cir 
cular, que salen al exterior. En las 
fiestas memorables, allí se cuecen 
las bollas, las tortas y los rapones, 
que si no son lo mismo se parecen. . 
Y si en la casa hay moza con ga-
lán, este le advierte a la moza: 
—Esta noche vendremos por los 
bollos, pero dejaremos uno para t í . . 
x Y se meten en la casa ayudados 
dé la moza o contra su voluntad, 
y se llevan el plato de la fiesta. 
Cuando no les quedaba otro reme-
dio, an t año abr ían al horno un agu-
jero por la parte de la calle. . (3) 
Madrinas de Guerra 
>)l ic i tan madrinas de guerra, los 
oficiales y soldados que a continua-
ción se expresan y los cuales se en-
cuentran en Marruecos: 
Julio Ruiz de Pablos, practicante | 
mil i tar . Enfe rmer ía . Dar-Quebdani 
Melilla. 
Andrés Fe rnández Márquez y Dio 
nisio Sanjoaquín Vela, Telégrafo 
Red de Meli l la . T i forn in . 
En los pueblos de Asturias en 
que hay b rañas , suelon los mozos y 
las mozas que suben a "branear" co-
lebrar »h el pueblo una merienda 
un día del mes de Julio.. L i llaman 
la "'feJxoIifia" y el plato principal 
son IOJ "feixolos". 
En época de cas tañas celebran 
"amagostos" por la noche, al menos 
hacia Cangas de Tineo. Pero estos 
"amagostos" son festines, porque los 
mozos llevan de beber y las mozah 
de comer. Las mozas casi siempre 
llevan carne, que cogen a escondi-
das, de sutrsteho". 
Y esto de que ellas paguen la co-
mida y los mozos la bebida, no ocu-
rre solamente en los magües tos , sino 
en cualquier lugar en que se . jun-
ten. 'En una romer ía , en un merca-
do, en una confitería, el mozo sólo 
dice por su parte: 
— Y esta sidra o este vino, . cuán-
to ye. . ? 
Y la moza por la suya: 
—Este queso o estos dulces, cuán-
to son. .? (6) 
En los pueblos del Oriente, tam-
bién suelen usarse los " m a g ü e s t o s " 
en los atardeceres del o toño . La 
hoguera da calor y claridad en la 
melancol ía silenciosa de! crepúsculo 
que empieza. Arden las á rgomas , 
crugen, se retuercen, en el fuego. 
Santan con estallidos las c a s t a ñ a s . -
Y está la juventud junto a la hogue-
ra platicando ilusiones, y coiñe, 
baila, se r íe 
Los mozos pagan la sidra y las 
Segundo de Colmenares, Teniente, I mozas la merienda, pero en confite-
*..:?ate,ría:.„ Slmient0 plaza y p o ' ! r í a s y cafés, romer ías y mercados. 
los mozos lo pagan todo. (7 ) 
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PI MARGAR Obispo, 36. fS#n I 
y laboriosas. Har to lo sabe quien| 
interviiic en ollas como embajador ¡así mí traslado, porque ten ía el cen-
en Londres y se ufana de babor i vencimiento de qme podía prestar 
la cuestión africana. E l arreglo de ¡prestado a su patria aquella oca-'mejores servicios en Londres que en 
lo del Muni valió al hábi l negocia ¡sión un buen feervício, pues ¿un el ¡París , y porque el instinto, dón pre-
dor el marquesado de este nombre. aPO>o de Inglaterra, que llegó has- cioso para el ejercicio de la diplo-
v a España un considerable aumen ta l ímite de lo posible, y sin la macla, me aconsejaba no exponerme c añ í 
U ter r i tor ia l , del que por nuestra intervención de M . Cambon. tan de- al imprevisto nesgo de una púnala - ^ J l * ™ ^ 
natural desidia y falta de espír i tu co- EP030 conio yo de mantener aquella,da trapera 
Ionizador no hemos sacado el debi-1 inteligencia, puesta en peligro por 
d0 provecho". , 
Luego dice: " E l Tratado de tre^ - " • 
cho peor librados en el Tratado de " " W * * * 
27 do noviembre de 1912, que se 
consideró entonces oomo un éxito lrruecos' y una V07 aPirobad0 por las 
de la diplomccia e soaño la . Desea-!c'ortfiS organizar nuestro Protectora-
.ba el Gobierno francés, y así me l o ^ 0 - al ^ fíms" . f f ' Un carác te r de-
pvoblema de tan vi ta l interés t ropé- ^ ¿ ^ ^ ^ Cambon, que para bo- 'cdidamente civilista y pacifista, 
zó, nos dice el conde de Romanones. | i r a r los res(lue-jftores ^ hubitíra ;si«'i'do el primero en lamentar, sin 
en nuestra ac-
carác te r mi l i t a r 
privarse al Ejérc i to 
guerra como la 
'los africanStas de aquende v alien- l levó a l conde de Romanones a la 
de el Pirineo, hub ié ramos balido mu.|Presidencia de! Gobierno donde su 
de octubre de 1901. con todas las 
timideces de ur, ensayo, fué el pr i -
mer paso de aproximación a Fran-
cia. Pero esta acción diplomát ica en 
sición. Meli l la . 
Luis Burgos. Teniente de Ingenie-
ros. Comandancia 1» Compañía . Me-
l i l l a . 
José Antonio Solá Alvarez, solda-
do del Regimiento de Isabel la Ca-
tólica n ú m e r o 54 en la Zona de Me-
l i l l a . 
J e sú s Fuentesana Barr igós , Ma-
nuel F e r n á n d e z Castro, soldados del 
Batal lón de Cazadores Madrid No. 2. 
4» respectivamen-
te en Te tuán 
c . C A B A L 
(1) D. Alberto F e r n á n d e z y 




(3) Casimiro Montóte 
Tereñes Ribadesella. 
5 5 anos. 
ANUNCIESE EN EL "DIARIO" 
DE LA MARINA" 
(4) T¿ci to-Germania X l l í l , 
(5) I b — X I , 
(6) D . Marcelino 
-Gangas de Tineo-
Pe láez , 5.2 
(7) Lola F e r n á n d e z . 
Abeo-Ribadesella. 
21 a ñ o s . 
me, y en esto creo que influyó mu-i 
cho su buena voluntad, ciue su Qo-
¡de Marruecos, después de haber per-
dido Cula y Fil ipinas. 
Decidió el conde el viaje del Rey 
Adquiriendo s^^tros artículos 
nuestra clientela ha considera^ 
do la doble ventaja que se re-
porta con su poco costo y sn 
ouena calidad garantizada. 
como ministro de Estado, en su via 
ie oficial a Pa r í s y Londres, a fines 
de mayo y principios de jun¡0 i e bj fa ;o , 
¡1905, viaje que el Emperador ah - , Einbajada de ? a r í s - p a r a el man- a ^ y ™ ^ a s l a ^ é a aquella 
Imán y su embajador en Madrid Ira- tori¡miento de la polít ica a la a u e . ! ? ^ ^ ^ vacante !hacIa algUn tiem-
laron de impedir o malograr pcrjV(ír.ía urjid0 mi nombre desde 1905, 
y a la que había permanecido fiei 
durante la negociación felizmente 
terminada. 
ses, artículos de plata para rega-
lo» 7 mieblea. 
103-5. K S Q U I N A A PL.\CIDO 
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 i ir  
cuantos medios tuvieron a xu alean 
ce. y como resultaran vanos sus es-
fuerzos, y fracasara el proyectado 
encuentro del Emperador y nuestro 
Soberano en Vigo, pasé aquél a Tán-
ger, donde pronunció ante el envia-
do del Sul tán un preparíi(T discur-
so en que mos t ró su decididlo propó-
sito de tomar cartas en el asunto 
de Marruecos, y obligó en Par í s a M. 
Rouvier, presidente del Consejo de 
Ministros, a que de&pldiera a M . 
Delcassé, lo cual se verificó el mi:, 
mo día en que salió de Par í s parn 
Londres el Rey de España , pues aun-
que el Gobierno inglés ofreció al d u ' ^ g 
U O M F J O R P A R A S U S C A N A S E S L A 
TINTURA FRANCESA V E G E T A L 
ES L A MAS SETTCIDDA DE A P L I C A R 
F I E 7 S I G U E S I E N D O L A M E J O R D E TODAS 
D E V E N T A E N D R O G U E R I A S , F A R M A C I A S Y S E D E R I A S 
r'rancla en aquella ocasión todo su 
apoyo para resistir la presión al» -
po o interinamente desempeñada 
pô * el ministr0 residente en Berna. 
El viaje del Rey a Parts y del 
presidente Pcincaré a Madrid y lue-
tri. a Cartagena, en cuyo puerto so 
Ofrecí a M . Cambon apoyar cerca ^ representar Inglaterra por un 
de mi Gobierno el deseo dei suyo'a,.01.05,¡ld0i aSociándose a la demos-
respecto al viaje del Rey, mas no | ,raci6l, naval f raneoespañola . marcó 
|un éxito de nuestra polít ica exte-
rior, que abrió el án imo del conde 
a la esperanza do que E s p a ñ a pu-
diese alcanzar, como potencia, eu-
ropea, él rango que en otros t iem-
. ¡pos tuvo . De todos aquellos sueño-sl 
TELEFONO M-3í)55.—CUBA yo . 8 » ' ú * grandeza, que por el propio es-j 
Máquina ae Sumar, Calcular y.tuerzo y sin ayuda ajena no era ipo-1 
Escribir, Alquileres, Vc-utaa a tHa. iGiblc ver realizados, vino a desper-| 
liarnos la gran guerra, que acabó | l 
ABELARDO TOUS 
mana, uo se consideró M . Rouvier j tras le arreglo la suya 
Todos l9s trabajos son garant í - !con la política que para su eiigran-
zados. Le presto una máquina mlen-ldeciimento había adoptado E s p a ñ a 
«n el transcurso d? ^iez años" . 
í í 
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El benemérito Comité de Cuba en 
f /H»? n - f T Í ? ^ de cousciente acti- , 
V Íad .^! tr?t lCa' ^ pub'icado en! 
o v s a 
ses europeos, no podía bablar con 
conocimiento de causa para defen- i 
der una diferente apreciación. 
Después siendo yo presidente de ¡ 
la Oficina Internacional ce Higiene ; 
Públ ica en Par ís , he proseguido mia 
i . estadios y lo que en 1903 era casi ; 
t ? , 6 folleto la Conferencia | una simple intuición de mi parte, se I 
pronunciada bajo sus auspicios por , ha convertido ahora en una convic- ¡ 
T • • i i LóPe« del Valle en la i ción b ^ u comprobada. El nuevo pac- 1 
Liga de la^ Sociedades de la Cruz i to firmado por 42 países é f 17 de ' 
Koja en París, seguido del discurso I enero de 1912 no contiene aquella j 
contestación que en aquel impor- i injusta distinción, 
tante acto dedicó al conferenciante I Pero es necesario reconocer que 
? Hesor ^occo Santo'.iquido, di- I esto no se obtuvo fáci lmente en la 
R I Q I ? Sanidad de Ital ia, de 1896 1 Conferen'-ia Que celebró sus sesiones 
a 1912, Consejero de Estado, pre-i durante casi tres meses en la Sala 
sidente de la Oficina Internacional ¡ de L'Horloge, en el Quai d'Orsay. 
de Higiene, presidente de la Comi- Allí tuvieron lugar algunas discusio-
sion Sanitaria de los Países Aliados, nes tempestuosas que pusieron en pe-
de la de revisión de los tratados sa- l igro e¡ éxito de la Conteienci*. 
nitanos internacionales, etc. etc., y ] Yo recuerdo que me vi precisa 
fiue por lós hermosos conceptos que ' do como Presidente a suspender 
tanto para el señor del Valle como I bruscamente una sesión en extremo 
para Cuba contiene traduzco a con-j agitada. Enseguida convoqué en las 
tinuación: sub-comisicnes a todos los países ¡ 
"Estoy muy agradecido al Direc- azotados por la fiebre amarilla, pues 1 
tor General de la Liga Sr. Claudio ' nie pareció necesario bactr desapa- ' 
H i l l , por haberme proporcionado la | recer. primeramente, toe1:!;? las di- i 
ocasión 0= felicitar personalmente | vergencias entre los países más di- I 
al doctor López del Valle por su ma- ! rectamente interesados en los pro- ¡ 
gistral discurso. [blemas que directamente les a t a ñ í a n ! 
No es en el sentido corriente en >' presentar luego en la sesión pie- \ 
Que yo empleo las palabras "Magis-, naria las conclusiones maduradas 
tral discurso", pues es verdadera- ! Por Ia discusión de los más e::pertos 
mente una exposición admirablemen-i y más inteligentes. As. «refa yo po- | 
te redactada, y bajo este punto de .d r í a llegarse mejor a un ujuerdo ge I 
vista yo felicito al señor Director , neral. ( > 
General profesor López del Valle; j Y sucedió, y me honro en decía- * • 
pero es sobre todo el contenido de i ra rio así Sr. Director Ceneral de i lizaba el misterioso trabajo de hacer de a l l í . . . Pero a Lionel le bastaba 
BU discurso el que me ha causadora Sanidad de Cuba,_qa9 e. Profesot , i r una imagen all í donde mo-I echar una mirada a la prueba foto-
mayor admirac ión . | Agramonte desempeñó un papel tat-l j ^ g ^ j , antes no habfa nada. gráfica, que se secaba sobre un pa-
El Director General de Sanidad potant ís imo y eficaz en aqueja oca- A l prinCipi0( fué una imagen con- I peí secante, para abordar todos los 
Pública nos ha presentado los gran- sion. el mismo profesor Agramonte ! fusai UIla sIiueta de contornos ape- ¡pel igros. 
des progresos de la profilaxis púb l i - , del cual nos habéis mMlrado au • nas perceptibles. Después la forma Un anuncio colocado a la puerta 
ca en Cuba; nos ha hecho recorrer admirable labor en favor del pro-, se fué haciendo cada vez más vis i - ! de cada hotel adver t í a que los seño-
todos los dominios de la profilaxis, greso Sanitario de vuestro país. i ble) y el 0j0 de Lionei, acostumbra-1 res de Boujarel recompensar ían es-
lo que se llama las medidas de po l i - i Tuve un gran placer en haber oido , do a descifrar negativas, descubr ió ! p léndidamente a la persona que lie-
cía sanitaria, o lo que es lo mismo, hablar de el y de poder aprovechar j la más adorable imagen de mujer ! vara a la finca " M i Placer" el apa-
la lucha contra las enfermedades | la ocasión de renovarle aquí la ex-j que pUed9 imaginarse. i rato fotográfico que habían olvidado 
contagiosas que hacen más o menos i presión de mi mas profunda simpa-1 Aita) deigada, con una mano apo- \ la víspera en el bosque, 
estragos en todos los países ; o r g a n i - I t í a y agradecimiento por su impor-liyada en el pUño de la sombrilla ce-1 ¡Los señores de B o u j a r e P . . . ¡Es 
zación y medidas que tienden al efec- ¡ t an te contr ibución al feliz resultado I rrada y una sonrisa delicada que da' j casada, entonces!. . . Lionel sintió 
tivo saneamiento permanente del de ja Conferencia de Par í s de 1911-12 ; ba cierta aristocracia a su rostro. | una pequeña contrariedad. Pero no 
M I S C E L A N E A 
Inquiere un señor "Reglano* el 
motivo que existe para que tarde 
tanto en llegar una carta de la Ha-
bana a Regla, como de Europa a la 
Habana. 
E l motivo ya lo he dicho hace 
d í a s . Por un lado es tá tan claro co-
mo la sidra "Cima" y por otro tan 
escuro como el chocolate de "La Es-
t r e l l a " . 
SOBRE EL CORREO 
ipa un palacio flotante d© la Compa-
jñía Hamburguesa Americana, y al 
! mismo tiempo arriban dos o tres de 
los E . U . , no se reparte una carta 
de España aunque venga dirigida a 
los importadores del vermouth Pfr-
imart ín , en tanto no den salida a las 
que proceden de Yankilandia. . . 
Sin embargo. Jo 
Ale expl ica ré . Por un lado tene-
mos la clara visión de que las car-
tas que llegan de España , son pre-
teridas a las que vienen de los E . 
rL ' . , quizás dando cuenta del envío 
de *una gran cantidad de jabón Cop-
jCO, o bien de un lote de magníficas 
neveras "Bohn Syphon". 
en loa azahares nupciales como emblema de BU fe-
Ülcidad, 
La ama de casa cree que solo la dicha de su ho-
gar será perfecta con u n í nevera "Bohn Sj-phon", equi 
pada con un f i l t ro '"Eclipse". 
X a primera entre las primeras. 
Eso es la nevera "Bohn Syphon". 
C I E N F U E E G O S 18 al 32, 
T E L E F O N O A-2SK1 
AVE. DE I T A L I A 6 3 . 
TELEFONO A-6530. 
Por eso vemos muchas veces dar 
preferencia a esas tarjetas-anuncios 
que van a parar al cesto de los pa-
peles sin que nadie ¡as lea, y dete-
ner cartas del extranjero do donde 
piden al doctor Bosque su famoso 
Grippol, o maltlna Tívoli a la Cer-
vecería de imismo nombre. 
Lo que falta aclarar es el motivo 
de esa pre ter ic ión, por eso está tan 
oscuro como si lo hubieran teñido 
con los famosís imos colorantes Sun-
¡set . . . ¿Obedecen en Correos una 
'orden superior de postergación y fa-
|voTitismo rcspectivamelite? . . . En 
leste extremo no tengo la fijeza de 
¡ un Roskopf Freres de ^Francisco 
lElanco. 
Lo cierto es, que si llega de Euro-
LA REGENTE 
pa í s . 
En su exposición el señor López 
Doy las gracias aj Director Gene-
ral por haberme ofrecido esta oca-
del Valle toma como punto de p a r t i - ' s i ó n de recordar un pasado que me 
da de la resurrección sanitaria deles grato y de haberme puesto frente 
su país la fecha de 1901, y esto me 
trae a la memoria un recuerdo per-
sonal. 
En 1903 tuvo lugar en Par í s , por 
a una lealidad que justifica mi va-
cilación de 1903: l a . . . conferencia 
de 1912. 
Un somorero de alas grandes y caí- ¡ t a rdó en olvidarla cuando poco des-
das hacía aún más graciosa su ado- j pués, al mirarse al espejo, le dijo és-
rable silueta. | te que, cuando un hombre tiene, su 
. ¡ figura, sus ojos y su sonrisa, el es-
Lionel durmió mal aquella noche. \ tado civi l es un obstáculo insignifi-
Tenía prisa por ver aparecer el sol cante para la felicidad, 
¡y obtener una prueba positiva de l a ! Después del almuerzo, Lionel 11a-
Pero vuestra exposición va aiin | beiia desconocida, cuya película es- maba a la verja de la finca " M i Pla-
iniciativa del Gobierno francés, .la I más J.6!03- Yo creo quedarme a t rás i taba coigada de Un cordón sujeta con I cer". Antes de hacerlo hab í a repa-
conferencia llamada a formular el i al seña la r el estado de 1912. Usted j Una pinZa de madera. .s;ido su panta lón de franela y el nu-
pacto internacional de la Sanidad iacaba cie darnos la prueba de una j Desde el momento que re t i ró el ; do de la corbata; aquella tarde se 
Públ ica , que fué firmado por ios i marcha hacia el progreso con una , papei de ]a prensa se sint ió comple ; encontraba irresistible. Orgullosa-
plenipotenciarios de los países parti- I velocidad desconocida en nuestro tamente enamorado de su prisione- mente llevaba ei aparato en bando-
cipantes, el 3 de diciembre de 1903, país- ra y comprendió que no podr ía re- lera. 
No es pues suficiente haberos r en - ¡ sistir la tentación de llevarle el apa-| Una mujer baja y grues ís ima, cu-
dido justicia en 1912; ahora t eñe- j rato, aunque no fuera más que por I yo vientre monstruoso y sus pechos 
mos necesidad de ir a Cuba para es-1 verla. enormes se balanceaban bajo una 
tudiar y documentarnos a f in de ' En su imaginación acalorada com j blusa llena de grasa, sajió a abrir a 
imitarles." | ponía una verdadera novela; m u l t i - i la segunda llamada de Lionel . 
Ante las honrosas frases dej D r . j pilcaba las peripecias, imaginaba la | — ¿ L a señora Boujarel?—pregun-
Rocco Sanloliquilo bien merecen los a legr ía de la linda muchacha y so- j tó Lionel, procurando no mirar el 
cuerpo ni el rostro picado de virue-
Neptuno 'y Amistad 
Pronto nuevo remate de alhajas 
procedentes de empeño, atrasadas de 
más de seis meses. 
No lo olviden las personas intere-
sadas . 
Pendientes de perla, l ind ís imos; 
pulseras de una sola piedra y de cin-
ta cubierta de brillantes, collares, 
prendedores, yugos con pedrer ía , 
botonaduras, relojes, leontinas, pen-
dentifs, para señoras ' señor i t as o 
caballeros, a precios rebajados. Ele-
gancia y novedad. 
Damos dinero sobre prendas en 
todas cantidades. Módico i n t e r é s . 
Tapín y García 
l o mismo he recibido cartas de 
Europa a los ocho días de haber lle-
gado el barco que las había t r a í d o . . . 
Cop decir que muchos importadores 
reciben antes el viejo cogñac Pemar-
tír. pagando los derechos con un 
quedan, que la carta con la factu-
ra, está dicho todo. 
ejercicio sea""W U n t ! ^ « H » 
f-omo las cuchillas Dap re8l*J 
de la marca " E l Arbolito 
¡Eso de agachar la L 
ser mas práctico par, ^ « 
l i l l a s ! . . . Para f e c o ^ 
Mr. JonathaiTMTrw 
dor de Kansas, fué 
Icibir una dádiva de un 1?° ^ 
tos cincuenta pesos coír™." ^ 
concesión de un indulto ^ » 
Ello quiere decir, que . 
aquí que en Kansas. no J H 
kansar" muoho t ° J * w J 
hace el gran m a e s t r ? ^ ! 
Aguiar 82 (joyería) elo*íol 
¡Indudablemente el chiii* 
un plato universal!.. . 
Los distinguidos espoS08 
Conrado \Taa«ac..^- . 08 
Yo no acabo de ver el remedio 
a e^to. O hay una gran cantidad de 
empleados en Correos, o, por el con-
trario, son muy pooos. . . 
Sobre esto también me cre0 en el 
caso de dar una ligera expl icación. 
Si los empleados son muy numero-
sos, se pasan el día hablando de la 
alta calidad de las camisas " L i o n ' , 
del gofio "Escudo" y hasta prepa-
ran partidas para jugar el arroz con 
pollo en La Diana. 
nrado Massaguer. ^ 7 . . 
una tarjeta de felicitaci^ 
merosos amigos. haciéndoL ',,| 
que la pareja más f e t t ^ 
m e j ^ r ^ la ^ J 
Constante de Diego qUe a . 
gran anticuario y jover0 ¿ ^ 
quisito literato v . »> 
popular dibujante con 
sa redondilla. esta 
Si son excesivamente pocos, no les 
queda tiempo ni a fomar un ron 
Bacardí y el trabajo se atrasa tan-
to como esos cigarros que no tie-
nen la enorme venta da los " S u s i n í " 
sin r i v a l . . . por éso dicen que to-
dos los extremos son m a l o s . . . 
Nos causó un placer pTofund.4 
el vec por vuestro retrato ^ 
que en vez de dos, Somo8 
los mas felices del mundo 
Berta y Consta^ 
El buen amigo Constante me 
tro tan cariñosa contestación S 
mondándome que no fuera ' S 
nada on la "Miscelánea"- J l 
parte consecuente con la r^comJ 
ción, nada d i g o . . . recoine« 
NOTAS PERSONALES 
después de casi tres meses de discu-
s ión . 
Se cieyó deber entonces de man-
tener la dist inción entre países de 
Europa y países no europeos, estipu-
lando medidas más severas para es-
tos úl t imos, generalmente menos ade-
lantados en materia de higiene. 
En cuanto a mi he deplorado la I pez del valle y 
injusticia de esta distinción y aun-: en Par ís que pat rocinó la Conferen-i p precioso aparato. Por una cues-
que hice varias protestas a este res-I cia del distinguido jefe de Sanidad ! t lón tan nimia como era la factu-
pecto reconozco que éstas fueron de Cuba, y singularmente el señor I ra dej hot3l no era cosa de renun-
manifestaciones bien t ímidas de ' mi Ar turo R. Díaz esencial fac tótum de) ciar conscientemente a una ganga 
parte, pues no obstante reconocer la aquel organismo 
] más calurosos aplausos el señor Ló- ¡ ñ.aba con la recompensa que dispen-
!  l V ll   el "Comité de Cuba" i sar ía al héroe que la había devuelto 
CUENTOS EXTRANJEROS 
U N A M U J E R B O N I T A 
las de la portera, porque la fealdad 
femenina le producían mareo y náu-
seas, que terminaban por ponerle en-
fermo. 
La horrible criatura, sin dignarse 
que se pone de improviso al alcance responder, dió un aullido de t r iun-
de la mano. La venta del aparato i fo. 
le habr ía permitido salir victorioso — ¡ F é l i x ! . . . ¡ F é l i x l — g r i t ó des-
del hotel y huir hacia otros Casinos ¡pués—. ¡Ven! ¡Ven de prisa! . . . ¡La 
m á s lejanos, donde los inspectores ! máquina ha aparecido!. . . 
fueran quizás más condescendientes! Luego, volviéndose a Lionel : 
con las debilidades humanas que los I —Pase, s e ñ o r . . . T o m a r á usted 
E l i ADMINISTRADOR .DE ' L A L E Y ' 
En atento besalamano nos part i -
cipa el señor B. Ramírez H e r n á n d e z 
haber tomado posesión del cargo 
de Administrador gerente del perió-
dico "La Ley", en el que se nos 
ofrece. 
Agradecemos la a tenc ión del se-
ñor Ramí rez H e r n á n d e z y le desea-
mos muchos éxitos en su gestión. 
; Ante estas cosas, yo he buscado el 
an t ídoto par tranquilidad de mi es-
p í r i tu ; con unas cuantas reflexio-
nes l legué a conformarme de esas 
anormalidades como se conforman 
les que no pueden uaar los famosos 
perfumes "Moralinda" que reciben 
de Francia los señores Suárez y Ro-
dríguez de Muralla 75. 
! B'.fectivamente, cuando queremos 
que una cosa no nos sea repulsiva, 
ino tenemos más que mirar la por el 
lado que sea tan bueiw» como *,\ 
' jabón "Neptuno" para lavar la ro-
pa. Un criminal tiene a lo mejor 
cualidades tan excelentes como Ion 
bastones Rusquellanos. . . igual que 
un hombre bueno suele adolecer de 
¡graves de(ectos. . . 
En Santa Clara se fueron a • 
manos individuos de la raza b l j 
contra los de color, lo tiial indi 
que de no poner remedio a t a n j 
joso asunto, cada día de paseo 3 
amenizado repartiéndose entre k 
asistentes varias arrobas de 
de todos colores. . , • 
cualquier cosa con nosot ros . . . ¡Si 
usted supiera la a legr ía que, nos 
p roporc iona! . . . ¡Mi marido quiere 
a este objetivo como a las n iñas de 
sus o j o s ! . . . ¡ Y yo. . . , el mismo día 
que se nos olvidó el aparato en el 
bosque, hab ía retratado a una señora 
Jcerca del Casino! . . . ¡Oh, una mu-
jer muy ordinaria; no es posible que 
haya otra más delgada!. . . ¡Qué as-
co! . . . ¡Tan p i n t a d a ! . . . ¡E ra dig-
na de verse!. . . Pero llevaba un ves-
tido muy bonito y quise guardar el 
modelo para encargarle uno igual a 
m i modis ta . . . 
A L B E R T - J K A N 
Sí el correo con sus demoras es 
'malo para unos, otros eíncueíitran 
en ello tanta delicia como si pala-
dearan los muy exquisitos dulces 
qu,e vende "Lucorna" en Neptuno 
1 0 4 . . . Son aquél los que reciben ex-
tractos de cuentas que deben abo-
nar sin pérdida de t i e m p o . . . 
Indudablemente esa tardanza les 
viene tan bien como a un bodegue-
ro un molino para café de la marca 
famosa "S to ine r " . . . A la demora 
agregan ellos ocho días para con-
itestar, diciendo que se les extravió 
¡la cuen t a . . . en cuyo extravío no 
saielen creer los acreedores, ya que 
como dice un amigo mío, "nadien" 
es t o n t o . . . 
Continúa liquidando la sucureill 
"La Copa" sita en Industria • 
97 entre Neptuno y Virtudes, j r i 
des lotes de vajillas' y crlst 
Hay platos y tazas desde cinc 
los" en adelante. 
Curiosidades. 
Muchos ignoran que los peca 
pueden vivir en agua hervida 
que al cocerse pierde gran parte 
oxígeno que contiene. El oxfgen* 
tán necesario para la respiraciói 
los peces como para los animalei 
rrestrea y por esta causa el 
donde los peces viven es indapn 
sable que contenga tanta cantfc 
de oxígeno como elegantes cor 
L a . . . . ya usted saben.., Tu 1( 
dicho, lector. 
Lionel Darmay salió del hotel a 
la hora del t é . E l a'a del sombrero 
proyectaba una sombra circular so-
bre su rostro, tostado por el sol y 
el aire del verano. Andaba con paso 
majestuoso; las mujeres admiraban 
su silueta esbelta, "ancha de hombros 
y estrecha de cintura, según las le-
yes de la moda masculinsi. 
Lionel pasó por delante del Casi-
no, bordeó los campos de "golf" y 
tomó la carretera que conduce a las 
cascadas. 
Los desconocidos que se cruzaban 
con este hombre, con traje de frane- i 
la y calzado de ante, a t r i bu í an el 
g^Sto duro de su rostro a sus preo- j 
cupaciones, esencialmente deporti-
vas o amorosas. Pero las tribulacio-
nes de Lionel eran de muy distinto | 
c a r á c t e r . Este hombre elegante no i 
poseía más que trescientos francos ] 
por toda fortuna, y aquella misma 1 
m a ñ a n a su hostelero le había adver- j 
tido que se incau ta r ía de su equi- ¡ 
paje s i .no le abonaba la suma ín-
tegra de tres quincenas que le adeu-
daba. 
El día anterior había tenido que 
intervenir el inspector de juegos del | 
Casino con motivo de haber recla-
mado por vigésima vez un£'3 pues-1 
tas que no eran suyas. Sabía, pues, i 
que una orden superior le impedir ía 
penetrar en las salas, donde única- I 
mente ppdía intentar ganar a lgún i 
dinero jugando a los caballitos. Por: 
tanto, sólo una manifestación direc-
ta de la Providencia podr ía permi- : 
t i r le abandonar ja ciudad con su 
equipaje y los honores de la guerra. 
Lionel iba pensando en los dife- ! 
rentes medios susceptibles de pro- i 
porcionar a lgún dinero a un hombre ' 
de su condición limitando los peli-
gros a una corrección de la Policía, | 
cuando, de pronto, dis t inguió al bor- i 
de de la carretera un objeto casi 
oculto entre la mezcla del monte. 
Rectangular, negro, bril lante, en- ! 
cerrado en una funda de cuero y acó- i 
modado como en un nido. 
Lionel se inclinó y lo cogió por 
la correa que serpenteaba alrededor i 
del estuche. 
— ¡Oh! ¡ O h ! . . . ¡Una m á q u i n a : 
f o t o g r á f i c a ! — m u r m u r ó . 
Con un experto movimiento hizo 
correr la placa niquelada de la ce 
rradura y descubrió el aparato, in-
tacto, dentro de su estuche. Abrió, la 
tapa, t i ró del fuelle de cuero rojo y 
no pudo reprimir una exclamación 
de admirac ión cuando leyó la marca 
del objetivo. 
"No cabe duda que existe un Dios 
bondadoso que se acuerda de los 
hombres d e s e s p e r a d o s " — p e n s ó . ' 
E l lugar estaba desierto. Una bri-
sa suave mecía las copas de los abe-
tos. A lo lejos se oía el ruido de las 
cascadas; dos jugadores de "ten-
nis" cambiaron sus llamadas y sus 
réplicas en campos desde allí invlsi 
bles. Lionei sujetó la correa de la 
funda a una de sus muñecas y avan-
zó con la cabeza alta y el andar in-
diferente. 
Cuando ' legó a la ciudad notó que 
delante de la Alcaldía había ' ex-
traordinario número de turistas. Un 
voceador leía en alta voz un anuncio 
reforzado por los redobles de su 
tambor. 
Lionel, aue no era de naturaleza 
curiosa, no hizo el menor esfuerzo 
por enterarse de la clase de objeto 
cuya pérdida se anunciaba con tan-
to fracaso, y se encaminó directa-
mente a su hotel para examinar el 
precioso aparato, que pensaba ven-
der ai día siguiente en un pueblo 
cercano. 
Cuando hubo cerrado la puerta de 
su habi tación con doble llave, se sen-
tó ante una mesa para ver bien la 
marca del objetivo. Un carrete de 
seis retratos estaba a ú n colocado en 
la máqu ina ; un n ú m e r o que se dis-
t inguía a t ravés de un trocito de mi-
ca teñido de rojo le hizo saber que 
sus legít imos propietarios no habían 
utilizado más que el primero. 
Entonces una idea a t ravesó la 
imaginación del indiscreto persona' 
je. 
—Si revelase esta fotografía ten-
dr ía quizás una divertida indicación 
acerca de quiénes han perdido el 
aparato.» 
Lionel se encerró en seguida en 
un cuartito oscuro, y <a hora de co-
mer le sorprendió inclinado ante una 
cubeta de porcelana, donde se rea-
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Gerente. 
Otros que sacan lasca del correo, 
son los amigos que van al extranjero 
ly tras no acordarse de ur/o para na-
da, dicen mientras nos abrazan a su 
regreso: 
—;.No haa recibido seis cartas 
mías.? 
—Hombre, no jhe recibido ningu-
na. . . 
— ¡ C a r a m b a . . . cómo está el co-
rreo, . . . En la primera te daba 
cuenta de la muerte de Fulano, a 
quien ofrendé una corona estilo Ge-
lado . . . 
—Pues nada he recibido. . . 
— ¡ ¡ Q u é vergüenfla de correo!!. . . 
En Kimberley se sacaban asM 
de la guerra diamantes por 
de un millón de pesos semanaie».! 
" E l Aguila de Oro" la gran cas»* 
P rés t amos que está en Teniente Ba 
83 casi esquina a Bernaza, tamMÍ 
se sacan mensualmente lotes de W 
ciosas joyas que venden a menoî  
la mitad de su valor. 
Efemérides. 
Hasta para la tardanza en recibir 
las cartas de la familia he encontra-
do yo un l e n i t i v o . . . Qué caramba 
—me digo— las buenas noticias por 
mucho que tarden, siempre vienen 
tan bien como un rancho especial 
de víveres selectos cual los que ven 
den en "Cuba Ca t a luña" de Galiano 
noventa y siete. 
1864.—(Enero 15). Convenciónpiaj tido 
la evacuación de Itali» 
ulas tropas francesas. 
1875.—insurrecoión militar coiW 
Ellaur í , en Montevideo 
1825.—Cochabamba nroclama so • 
dependencia. 
1484.—Estados generales de 
1806.—La población de Masoya 
" caragua) es destruida pof 
v o k á u San Diego. 
1924.—Adquiere gran reputaciói 
ciendo elegantísimos »1 
a la medida el gran m* 
Andrés Dagostino de P 
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ÍXTJ J , 
-Victoria de Purnaran 
co) por las tropas espar 
-Nace el celebérrimo 
cómico Moliére. 
-Ordenanza de Io3 
tólicos estableciendo e-
de medicina en Sala 
Brtoble 
Por otra parte, pienso que las no-
ticias «palas cuanto más tarden en 
llegar es mucho mejor, ya qüe sue-
len acarrearnos tan fatales consc 
cuimcias como esos sombreros de 
pajilla que no tienen la alta clase 
de los que vende "La Habana" de 
Aguacate 3 7 . . . 
Por eso, señor "Reglano", "vale 
más no tomar las cosas a pecho y es-
perar el reparto de las cartas le-
yendo libros de grandes autores que 
se pueden conseguir p mitad de pre-
cio en La Uurgalesa de Monte 2 3 . . . 
¡Ya ve usted que no hay cosa ma-
la que no tenga su lado bueno ! . . . 
Horóscopo del día. S 
Los nacidos el 15 de ene^-| 
drán probabilidades de adqm 3 
mensas fortunas. 
La nota final. Ta i f 
Una compañía de c ó m j c o s ^ 
pueblo y debuta con d i 
A l terminar el P ^ ; / " 1 
t-alde impone una multa 
sario. 
— ¿ P o r qué este castigo-
ye, extrañadísimo, el P» 
— ¡Porque es una 
hagan ustedes trabajar a 
tan viejo! 
C 565 I t 15 2d 16 
Si está descontenta con la cocina 
que tiene, no deje de ver la "New-
Perfection" para estufina. Se la 
m o s t r a r á n «on sumo gusto en Ofi-
cios 40, y reconocerá al momento que 
es la mejor. 
Uno de los consejos que da Ro-
dolfo Valentino, para llegar a ser 
un atleta, es el de inclinar mucho 
la cabeza hacia abajo, cuantas ve-
ces se'pueda. 
cr"*' 
os También es una g ^ ^ 
llevar a la familia ^ 
tel que carezca ^ iav Dtuno y 











¿El colmo de u* feQun d é ^ 
Pues . . . que compre ^ i, 
lotería y que ^ toque — 
que el músico aljled1110-
¿Cuál sería V t C ^ ^ 
c a u s a n los carpinteros-
Hasta el viernes. 
¡Déme mediaf<Tropica 
Luis M 
